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  El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del español andino durante la 
época post-colonial a través del análisis de una de sus obras más representativas: Nueua 
corónica y buen gobierno. La crónica, escrita a principios del siglo XVII por el indígena 
Huamán Poma, constituye un aporte de gran interés documental, pues permite observar 
los principales fenómenos lingüísticos que caracterizan el castellano difundido en 
América a raíz de la colonización, junto a aquellos que muestran el proceso de 
aprendizaje del español por parte de los nativos quechuablantes. He basado mi estudio 
principalmente en la obra de Richard Pietschmann1 y en el volumen firmado por Murra, 
Adorno y Urioste2, siendo ambas obras pioneras en el estudio de Nueua corónica y buen 
gobierno.  
Porras Barrenechea, autor de una de las primeras investigaciónes sobre Huamán 
Poma, describió la obra como “una expresión curiosa de las civilizaciones primitivas de 
América”3. Fue Juan Manuel Ossio Acuña4 el primero en afrontar su estudio con serios 
criterios antropológicos, destacando la importancia del texto como ejemplo del diálogo 
bicultural existente en la zona andina. Rolena Adorno consideró Nueva corónica y buen 
gobierno como “la primera producción discursiva hispanoamericana”, iniciando las 
primeras publicaciones sobre la vertiente iconográfica de la obra.  
La estructura del esta tesis consta de nueve capítulos. En los dos primeros he 
reconstruido la historia del manuscrito relativo a Nueua corónica y la biografía del autor, 
concentrándome después en enuclear las principales temáticas tratadas en el texto. El en 
cuarto capítulo propongo una transcripción de una selección de pasajes del corpus 
textual, apoyándome en la efectuada por Rolena Adorno, que no conserva la paginación 
                                                          
1 Richard Pietschmann, Nueva corónica y buen gobierno. Renseignements sommaires, Paris, Institut 
d'ethnologie, 1936. 
2 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987. 
3 Raúl Porras Barrenechea, Los cronistas del Perú (1528-1650) y otros ensayos, Virginia, Banco de 
Crédito del Perú, 1986, p.616. 
4 Juan Manuel Ossio Acuña, The idea of history in Guamán Poma de Ayala, Tesis de B. A. Oxford 
University, 1970.  
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original. Mi transcripción se basa en la edición facsímil5 del manuscrito original, a la 
que tuve acceso durante mi estancia en Zaragoza en el ámbito del programa Erasmus, a 
raíz del cual he podido servirme del rico fondo documental de la Biblioteca de la 
Universidad. En el quinto capítulo trato las principales características del español 
andino, con particular atención a su inherente plurilingüismo. Sucesivamente me 
adentro en el análisis del corpus, desde el punto de vista ortográfico, fonético-
fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico. Para mi análisis empleo el Alfabeto 
fonético internacional, aunque cabe destacar que el utilizado por la mayoría de los 
estudiosos que he citado es el de la Revista de Filología Española. A través de mi trabajo 
me propongo ilustrar los principales fenómenos determinados por la situación de 
contacto de lenguas en la zona andina, con particular atención a la temática del 
bilingüismo. En concreto me he referido al estudio de Alberto Escobar6, dado que 
muchos de los fenómenos lingüísticos destacados en su obra para el español andino del 
siglo XX, caracterizan la variedad lingüística presente en la crónica. En este sentido la 
figura de Felipe Huamán Poma de Ayala adquiere una importancia fundamental como 
representante emblemático del quechuablante en pleno proceso de adquisición del 








                                                          
5 Felipe Huamán Poma de Ayala, Nueua corónica y buen gobierno, Chile, 1613.  




NUEUA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO 
 
Nueua corónica y buen gobierno, escrita por Huamán Poma de Ayala a finales 
del siglo XVI y terminada en los primeros años del siglo XVII, es uno de los textos más 
originales de toda la historiografía mundial. Como apunta Rolena Adorno:  
A través de sus casi mil trescientas páginas, el indio peruano Huamán Poma de Ayala hace desfilar ante 
los ojos del lector un cuadro completo de cómo era el mundo colonial cuando apenas habían pasado 
setenta años de la conquista del Perú.7 
La obra se configura como una crónica en forma de carta dirigida por el autor a 
Felipe III y enviada a España. El manuscrito relativo a Nueua corónica permaneció 
ignoto entre los manuscritos de la Biblioteca de Copenhague hasta 1908, cuando fue 
descubierto por Richard Pietschmann, que, sin embargo, lo devolvió años más tarde sin 
haber podido terminar su transcripción. En un segundo momento el manuscrito pasó a 
George Frederici con el fin de que lo publicara para el Museo de Hamburgo, pero 
tampoco en esta ocasión se realizó el proyecto y fue devuelto de nuevo a la Biblioteca 
de Copenhague. En 1930 Paul Rivet, director del Instituto Etnológico de Paris, consiguió 
realizar una edición facsímil que no vería la luz hasta 1936. Recientemente, en el año 
2001, la Biblioteca Real ha presentado en línea el facsímil digital completo del 
manuscrito.  
Cómo llegó esta crónica a Copenhague sigue siendo un misterio, pero el hecho 
de que se hallara en Europa nos hace pensar que pudo haber llegado a la Corte madrileña. 
                                                          
7 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XI.  
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Múltiples detalles presentes en el texto hacen suponer que el manuscrito en que Nueua 
corónica y buen gobierno nos ha llegado es resultado de una copia. Apuntan en esta 
dirección la presencia en el corpus de abundantes enmiendas, anticipaciones y 
repeticiones, así como de numerosas tachaduras (véanse las hojas 82, 186, 438). El 
espíritu de corrección que anima a nuestro autor es el propio del humanismo 
renacentista. La copia se hizo, posiblemente, para pasar a limpio un texto que 
inevitablemente había de encontrarse en pésimas condiciones para su lectura. Como 
hemos indicado, el propósito del autor de la crónica era el de enviar, como seguramente 
hizo, su obra al rey de España para conseguir mercedes. Sin embargo, lo más importante 
de resaltar es que la copia se hizo a fin de que quedara lista para su publicación en 
formato de libro. Esta presunta preparación en vistas de su publicación se intuye por las 
letras capitales con que los títulos de los capítulos se escriben. Por otra parte, en el lado 
inferior izquierdo de todas y cada una de las páginas del manuscrito se pone la palabra 
con la que comienza la página siguiente, algo que se hacía en los libros de aquel tiempo 
para facilitar la continuidad de la lectura. Estos indicios demuestran el gran cuidado con 
el que Huamán Poma configuró la obra con el objetivo de su difusión. Pese a ello 
podemos encontrar algunas incoherencias, como la intercalación de la letra normal y la 
de tipo librario (véanse las hojas 50, 52, etc.) o la escritura en varias direcciones, 
horizontal y vertical, que sin duda no era propia para la impresión en formato de libro. 
Todo ello se puede atribuir a una incompleta asimilación de la cultura humanística, 
hecho aún más evidente si ponemos a Huamán Poma en comparación con un 
compatriota y coetáneo suyo, Garcilaso de La Vega, hijo de conquistador español y por 
eso dotado de una cuidada formación escolar desde su infancia.   
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El autor de Nueua corónica y buen gobierno se preocupa por proporcionar a su 
obra una estructura que imite el formalismo librario de su tiempo; por este motivo 
podemos comprobar cómo articula el texto a través de prólogos, dedicatorias y llamadas 




FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA 
 
Felipe Guamán Poma de Ayala fue originario probablemente de San Cristóbal de 
Suntunto (Lucanas, Virreinato del Perú). No se sabe a ciencia cierta la fecha de su 
nacimiento ni la de su muerte. Si se considera, como afirma en su obra, que tenía 
efectivamente ochenta y ocho años, su nacimiento podría situarse alrededor de 1556, 
mientras que su fallecimiento se produciría en 1644. Como indica Richard Pietschmann: 
Le nom Guaman, c’est-à-dire huaman (faucon), et Poma, c’est-à-dire puma (lion amèricain), montrent 
que nous avons à faire à un indigène du Pèrou.8 
Huaman Poma, según afirma en su manuscrito, era un idígena de origen noble. 
Descendía de la dinastía Yrovilca Allauca Huánuca, por su padre (Martín Guaman 
Mallqui), y, por su madre (Juana Chuquitanta), de la de los Incas, siendo esta la hija 
menor de Túpac Yupanqui, décimo soverano Inca. Por lo tanto “son fils serait donc un 
petit-fils légitime du 10° Inca”.9 El abuelo paterno de Guamán Poma fue Guamán Chaua, 
una especie de virrey de los yarovilcas, que fue quemado vivo por las tropas de Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro en el Cuzco.  
Donc, d’aprés ceci, Don Felipe Guaman Poma de Ayala est le descendant des souverains, non seulement 
du territoire del Lucanas ou Rucanas, Andamarcas, de Circamarca et de Soras, mais de tout le 
Chinchaysuyu, il est le fils du représentant de la segunda persona de l’Inca, c’est-à-dire, du fonctionnaire 
ayant le titre Incap rantin (…) au cours de sa narration, Don Felipe Guaman nous donne l’arbre 
généalogique de la lignée dynastique à laquelle il se rattache.10  
                                                          
8 Richard Pietschmann, Nueva corónica y buen gobierno. Renseignements sommaires, Paris, Institut 
d'ethnologie, 1936, p. VII.  
9 Ibíd., p.XII.   
10 Ibíd., p. IX. 
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En el texto se refiere a sí mismo como cacique principal y también tiniente de 
corregidor de indios, sin embargo, como apunta Rolena Adorno:  
No ha aparecido ninguna verificación independiente en cuanto a la ascendencia señorial del autor y se 
puede suponer que sustituyó el título de cacique por el de príncipe para presentarse, en su obra, como 
consejero del rey. Esto se puede aseverar porque es en el capítulo Pregunta a su magestad- el dialogo 
imaginario entre el rey y el autor Ayala- donde toma por primera vez el título de príncipe.11 
Cuenta Guamán Poma que su padre, durante la batalla de Huarina (1547), salvó 
la vida del capitán Luis Dávalos de Ayala, natural de Vizcaya, y que por ello éste premió 
a Guamán Mallqui con el honor de llevar y transmitir su nombre (Ayala) a su 
descendencia. Estos hechos, sin embargo, no se corresponden con otros datos que se 
tienen sobre el capitán Dávalos de Ayala, quien habría llegado a Perú en 1548, es decir, 
un año después de la batalla de Huarina. 
Huamán Poma de Ayala se crió con los españoles, viviendo en el mundo 
multicultural de la colonia. Según parece, fue el hermano materno del autor, el presbítero 
Martín de Ayala, quien le enseñó a leer y a escribir: 
De él debió aprender la Historia Sagrada, la Historia Universal, la lengua de Castilla, un poco de latín, 
y, principalmente, la escritura, pues no parece probable que asistiera a una escuela española.12  
Por tanto su formación intelectual parece debida a una autoeducación alcanzada 
a través de sus viajes y gracias a haber permanecido al servicio de personajes notables 
como Cristóbal de Albornoz, de quien fue, al parecer, intérprete o secretario.  
                                                          
11 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XX. 
12 Abraham Padilla Bendezú, Huamán Poma: El indio cronista dibujante, México, F.C.E, 1979, p. 56. 
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Habla de haberse criado en los palacios de virreyes y arzobispos, aunque esto no se ha comprobado 
hasta ahora; lo que si queda establecido por sus escritos es un contacto intenso y probablemente 
prolongado con instituciones eclesiásticas.13  
Junto a él viajó a las provincias de Lucanas, Parinacochas, Aymaraes y 
Castrovirreina; también recorrió las jurisdicciónes de los indígenas Lucanas, 
Andamarcas y Laramatis. Además, durante su vida, el autor realizó al menos dos viajes 
a Lima. El período más conocido de la vida del autor es el que comprende los años 1594-
1600. En estas fechas sabemos que sirvió como intérprete en procesos celebrados en 
Huamanga. Al mismo tiempo se ocupaba de defender sus posesiones en el valle de 
Chupas, posesiones que, pese a haberle sido reconocidas como de su propiedad, le 
fueron arrebatadas. Los juicios resultaron desastrosos para él: no sólo perdió, sino que 
en 1600 fue despojado de todos sus bienes y obligado a exiliarse. Pese a la derrota, 
seguramente inspiradora de los más negativos pensamientos contenidos en su crónica 
hacia la justicia, el autor siguió en su lucha a favor de la alfabetización indígena.  
La contradicción producida por su primera colaboración con los colonizadores y la posterior defensa 
que hace de los suyos en contra de aquéllos, debe de haber originado esa evolución en su actitud, o 
crisis, que lo convirtió en el autor Ayala. Paradójicamente, la experiencia que le dio razones para 
rechazar la cultura colonizadora era la misma que le facilitó recursos lingüísticos y literarios para luchar 
contra ella. A lo largo de su obra, uno de los temas más reiterados es la necesidad que tienen los naturales 
de saber leer y escribir.14  
Huamán Poma era completamente consciente de que solo a través de la 
instrucción los nativos tendrían la posibilidad de luchar por sus derechos en la nueva 
                                                          
13 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XIX. 
14 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XX.  
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configuración de poderes creada tras la colonización. Podemos comprobar cómo en el 
capítulo 28 de su crónica (que denomina Capítvlo primero de los reis ingas, príncipes i 
principales) el autor se preocupa de explicar la formación escolar que cada grupo social 
debía recibir: 
Cacique principal (…) que sea muy buen cristiano que sepa latín, leer, escriuir, contar (742). 
Segundas personas (…) se trate como español en el conuersar y comer, dormir y uagilla y mesa y sea 
buen cristiano que aprienda latín, leer, escriuir, contar, cantar. Y que no sea borracho ni coquero ni 
jugador ni tranposo. Y sea hombre y defienda a los yndios de la dicha prouincia (744). 
Caciques (…) que sepa estudio, leer, escriuir y contar oficios, artificios. Y que no sea borracho ni 
coquero ni jugador ni mintiroso y sepa leer él y su muger y hijos en todo el rreyno (746).  
Mandones e yndios tributarios (…) que sea buen cristiano y sepa leer, escriuir, contar y cantar ellos 
como sus mugeres y hijos y hijas en este rreyno (748).  
En 1615 Huaman Poma emprendió un viaje a Lima, decidido a entregar al Virrey 
el manuscrito de su crónica. Al no ser recibido por éste, abandona la ciudad, regresando 
a su pueblo natal, ya anciano, acompañado de su hijo Francisco. Como última referencia 
a su vida, se ha llegado a la conclusión que entre los años 1615 y 1616 el autor enmendó 





CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 
 
Nueua corónica y buen gobierno representa una de las más amplias críticas 
sostenidas sobre el dominio colonial español producida por un indígena. El estudio de 
la obra de Huamán Poma de Ayala, autor de cultura india y a la vez muy cercano a la 
cultura hispana, es una fuente importantísima para el análisis de la evolución del español 
en tierras americanas. Al mismo tiempo la obra resulta de excepcional valor por las 
noticias que ofrece respecto a la vida anterior al período incaico, al folklore y a las 
tradiciones de la época precolombina. El texto, más allá de su intento reivindicativo, 
tiene el mérito de ofrecer un punto de vista inédito sobre la época post-colonial, a través 
de una elaboración literaria en la que domina el hibridismo, resultado de la fusión entre 
la tradición europea y la autóctona.  
Los argumentos y actitudes que presenta en su obra pueden resumirse de esta forma: oponiéndose al 
mando directo de los extranjeros, favorece la restitución de tierra y el regreso a la gobernación andina. 
Condena como codicioso y cruel el comportamiento de los funcionarios coloniales civiles y 
eclesiásticos, a la vez que pretende establecer una relación personal o por escrito con las más altas 
autoridades de la administración española. Ferozmente anticlerical, al principio expresa fe en la religión 
cristiana y en la potencialidad de esta de contribuir a la creación de un orden social nuevo. En última 
instancia, sin embargo, el testimonio de su libro es la historia de un desengaño, en la que profetiza la 
desaparición de la raza andina.15 
El título de Nueua corónica y buen gobierno expresa de forma clara las 
intenciones del autor: nueva alude a la voluntad de afrontar el tema de la colonización a 
                                                          
15 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XXI.  
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través de una óptica diferente a las de las crónicas existentes, nunca escritas por indios; 
y buen gobierno al propósito de denunciar el mal gobierno del virreinato de esos años, 
en claro contraste con las instituciones prehispánicas, pero también con las creencias 
cristianas y los ideales del humanismo europeo.  
Su objetivo central es ofrecer la "visión de los vencidos": por este motivo 
recupera y exalta la tradición andina y solicita la participación directa de los indígenas 
en el sistema de gobierno, que solo de este modo podrá definirse realmente justo. 
Huamán Poma de Ayala llega a desear un rey propio para el Perú, aunque 
jerárquicamente inferior al rey de España. El autor adopta, como Bartolomé de Las 
Casas, una firme actitud "indianista" e "incaica", la cual revela un vivo espíritu de 
rebelión y de justicia, y constituye una clara defensa de los indígenas. Siguiendo a Las 
Casas insiste en que los andinos no están sujetos a ningún gobernante español. Las 
razones que da son las expresadas por Las Casas: los andinos no habían usurpado 
ninguna tierra de cristianos ni les habían hecho daño alguno. El autor enfatiza los 
derechos de los propietarios legítimos, los autóctonos, y declara que tales derechos son 
otorgados no por el rey sino por Dios.  
Su estrategia principal es mostrar que los peruanos no habían dado motivo por el que los 
europeos pudieran haber hecho una guerra justa contra ellos. Hay tres puntos clave en este 
planteamiento. Primero, los antiguos andinos, que eran descendientes de Noé, adoraban al Dios 
judeocristiano (...) La idolatría llegó a los Andes más tarde (...) Segundo, las primeras conversiones al 
cristianismo se efectuaron durante la época apostólica, cuando San Bartolomé visito los Andes. La 
conclusión es que los apóstoles llegaron a este rreyno mas primero que los españoles y de ello somos 
cristianos, lo que niega la necesidad de la intervención española posterior. Tercero, los andinos no 
14 
 
habían sido conquistados en una guerra justa, sino que habían aceptado voluntariamente la soberanía de 
Carlos V.16 
La exposición del autor se basa directamente en la historia de la “conquista” del 
Perù, llegando a declar que en realidad no hubo conquista militar, argumento que negaría 
a los encomenderos cualquier derecho de jurisdicción sobre los naturales andinos. 
Presentada como una larguísima carta al rey de España, Nueua coronica y buen 
gobierno reelabora el género cronístico. Como indica Pietschmann:  
Il donne tout d’abord une énumération détaillée du contenu de son libre, puis une invocation à la Sainte 
Trinité, une adresse au Pape, enfin une “lettre du péper de l’autteur”, datée du 15 mai 1587 de la localité 
de La Concepción de Guayllapampa, district de Guamanga, et adressée à Philippe II.17  
No cabe duda alguna de que el padre del autor no pudo escribir la carta de elogio 
que aparece en la crónica, y que Huamán Poma le atribuye: hay pocas posibilidades de 
que el padre de nuestro cronista hubiera podido aprender a leer o a escribir, además, la 
ortografía es la misma que vemos en el resto de la crónica.  
Je tiens lécrit de D. Martin Guaman Mallqui comme imaginaire. Ce qu’il contient est répété presque 
mot à mot directment dans l’écrit du fils daté de 1613. La modification du titre, avec Philippe II remplacé 
par Philippe II comme destinataire, trahit peut-être encore le fait que Guaman Poma ne s’aperçut 
qu’aprés coup qu’il était impossible que Guaman Mallqui écrivît, dés 1587, à Philippe III. Il est évident 
également que la signature de cet écrit ne peut guére être que de Guaman Poma; pourtant, il semble que, 
de propos délibéré, on ait choisi un genre d’écriture qui pouvait faire crire que l’ont se trovait en présence 
                                                          
16 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XXVI. 
17 Richard Pietschmann, Nueva corónica y buen gobierno. Renseignements sommaires, Paris, Institut 
d'ethnologie, 1936, p. VIII.  
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de la signature originale du père. L’écrit n’a pour but que d’aider à soutenir les revendications que 
l’auteur du libre- avec ou sans droits, sur cela nous passerons- éléve personnellement.18  
Leyendo Nueua corónica y buen gobierno nos damos cuenta de que el autor 
emplea diversas técnicas para ubicar su obra dentro del género literario de la historia. 
Al identificar como corónica su carta al rey Felipe III, Waman Poma reconoce el hecho de que las 
narraciones históricas de la época representan el foro de debate más auténtico sobre los problemas 
prácticos y filosóficos surgidos del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo 19 
Huamán Poma demuestra conocer la historia antigua andina y la de la conquista 
española. Lo que hay que resaltar no es el hecho de que el autor leyera seguramente 
obras de autores europeos y criollos, sino que logró asimilarlas y las manejó según los 
criterios de su propio programa polémico e ideológico. 
El autor se sirve no solo de la escritura, sino que recurre a la imagen gráfica para 
representar la cosmovisión andina. Debemos recordar que la trasmisión del saber en la 
cultura indígena se realizaba exclusivamente a través del canal oral. La presencia de las 
imágenes tiene, por lo tanto, la fundamental función de facilitar la comprensión del texto 
a los lectores indígenas, que aún no estaban del todo familiarizados con la lengua de los 
conquistadores.  Podemos considerar esta obra como una síntesis enciclopédica, ya que 
se intenta reunir en un solo texto lo que hacían por separado las crónicas, los informes, 
las demandas de justicia, los tratados sobre política y sobre evangelización, e incluso las 
utopías al gusto de humanistas.  
                                                          
18 Ibid., p. XIV. 
19 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. XXII.  
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La parte más importante del libro, en el cual se alternan poesías y cantos en 
lengua quechua (cantos y poesías de amor, para la danza, para la caza, para la 
recolección de las mieses), se refiere a la historia de la época inca y a la de los primeros 
años de la conquista española. El autor ofrece la biografía de cada emperador y de sus 
mujeres, narra sus empresas y habla del régimen, de las leyes, de las condiciones en que 
vivían los súbditos, de la religión, de las fiestas y de las indumentarias de un pueblo que 
había alcanzado un admirable grado de civilización y cultura. Dejando de lado las 
posibles incoherencias históricas, la crónica de Poma de Ayala proporciona nuevos 
datos sobre el pasado andino y refleja una visión original de la sociedad colonial 
organizada en Perú.  
Nueua corónica y buen gobierno está escrita en una prosa híbrida, que inserta en 
el español vocablos y recursos idiomáticos del quechua: enredo lingüístico del todo 
coherente con la fusión que intenta, en el plano ideológico, entre las creencias andinas 
y la cultura europea. Su escritura es la típica de un escritor bilingüe, que habla la lengua 
del colonizador, pero no quiere abandonar del todo la propia.  
Reproduzco, en conclusión, la tabla de contenidos de la obra siguiendo el trabajo 
de John Charles y Rolena Adorno20, que se basaron en la tabla proporcionada por el 
mismo autor. 
0. Portada  20. El capítulo de “buen gobierno”    
1. El primer nueva corónica   21. El capítulo del corregimiento  
2. “Cómo Dios ordenó la dicha historia” 
22. El capítulo de los encomenderos de los 
indios  
3. El capítulo de las edades del mundo 23. El capítulo de los padres de doctrina  
                                                          




4. El capítulo de los papas y sus reinados    24. El capítulo de los visitadores de la iglesia 
5. El capítulo de las edades de los indios  25. El capítulo de los negros africanos  
6. El capítulo de los Yngas 
26. El capítulo de mala reprensión y diálogos 
satíricos  
7. El capítulo de las reinas, o quya  
27. El capítulo de las sentencias de los 
cristianos ejemplares  
8. El capítulo de los capitanes del Ynga y de 
sus grandes señoras  
28. El capítulo de los príncipes, señores 
principales y otros cargos hereditarios andinos  
9. El capítulo de las ordenanzas del Ynga  
29. El capítulo de los administradores locales 
andinos en este reino  
  
10. El capítulo de la visita general, o censo  30. El capítulo de los indios de este reino  
11. El capítulo de los meses del año 31. El capítulo de las consideraciones  
12. El capítulo de los ídolos  
32. El capítulo del diálogo de Guaman Poma 
con el rey 
13. El capítulo de entierros  
33. El capítulo de este reino y sus ciudades y 
villas  
14. El capítulo de las vírgenes escogidas  34. El capítulo de las crónicas anteriores  
15. El capítulo de la justicia del Ynga  
35. El capítulo de los mesones, o tanpu, en el 
camino real  
16. El capítulo de las fiestas  36. El capítulo del viaje del autor a Lima  
17. El capítulo de los bienes del Ynga 37. El capítulo de los meses del año  
18. El capítulo del gobierno del Ynga  38. “Tabla de la dicha corónica”  
19. El capítulo de la conquista española y las 
guerras civiles  










1) El primer nueva corónica  
1// PRIMER CORÓNICA 
PRIMER nueua corónica y buen gobierno deste rreyno. El dicho libro conpuesto y 
entitulado por don Phelipe Guaman Poma de Ayala. La dicha corónica es muy útil y 
prouechoso y es bueno para emienda de uida para los cristianos y enfieles y para confesarse 
los dichos yndios y emienda de sus uidas y herronía, ydúlatras y para sauer confesarlos a los 
dichos yndios los dichos saserdotes y para la emienda de los dichos comenderos de yndios 
y corregidores y padres y curas de las dichas dotrinas y de los dichos mineros y de los dichos 
caciques prencipales y demás yndios mandoncillos, yndios comunes y de otros españoles y 
personas. 
Y es bueno para las dichas rrecidencias y becita generales de los dichos yndios 
tributarios y de la becita general de la santa madre yglecia y para sauer otras cosas y para 
enfrenar sus ánimas y consencias los dichos cristianos, como Dios nos amenaza por la deuina 
escritura de Dios por boca de los sanctos profretas Heremías a que entremos a penitencia y 
mudar la uida como cristianos, como el profeta rrey Dauid nos dize en el pezalmo, “Domine 
Deus salutis meae,” donde nos pone grandes miedos y desanparos de Dios y grandes 
castigos que nos a de enbiar cada día, como el precursor San Ju[an]4 Bautista traxo los 
amenazos, azotes y castigos de Dios para que fuésemos en[frena]dos y emendados en este 
mundo. 
3// S[ANTÍCI]MA TRINIDAD, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo 
Dios uerdadero que crió y rredimió a los hombres y al mundo y su madre, la uirgen Santa 
María, y a todos los sanctos y sanctas y ángeles del cielo. Amén. 
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Me dé su gracia para escriuir y notar buenos egenplos, para que de ello tome todos 
los christianos, y cienbre y plante, para que echen buena fruta y cimiente para el seruicio de 
Dios Nuestro Señor, y de lo malo los pecadores se emiende y enfrene su lengua y corasón y 
su ánima y consencia y a los que la leyere le alunbre el Espíritu Sancto y unos y otros se 
aconsexen y se enseñen y sepan que ay un solo Dios uerdadero, la Sanctícima Trinidad en 
el cielo y en este mundo, Dios uerdadero. 
4// MVI S[AN]TO P[ADR]E PAPA, muy alto sancto padre, llaue del cielo y llaue 
del ynfierno, poder de Dios en el mundo sobre todos los enperadores y rreys, monarca 
selestial: 
Ábrenos con la llaue del cielo para la gloria y cierra con la llaue del ynfierno, 
enbíanos los sanctos jubeleos y perdones de la mano de vuestra Sanctidad, el glan rregalo 
pedimos y suplicamos deste rreyno del Pirú de las Yndias. Y le bezamos umilmente los 
sanctos pies y manos y nos ahumillamos a buestra sancta yglecia católica a que nos dé la 
lisencia del santo sacramento sazerdotal, pues que ya vuestra Santidad a conzedido en 
nosotros todas las demás y para su sancto serbicio de Dios estamos en las manos de vuestra 
Santidad. 
Y juntamente con ella le cirbo con esta poquita de obrecilla yntitulado Primer 
corónica y bue[n] [goui]ern[o] deste rreyno, que es serbicio de Dios y de vuestra Santidad, 
lo rreciba y pido y suplico me eche su bendición, la cual pedimos deste rreyno de las Yndias 
del Pirú su umilde bazallo, 
Don Felipe Ayala, Autor  
Enbíanos vuestra Santidad en bueso nombre a bueso nuncio. Re[ci]biremos muy gran 
rregalo y merced de nuestra ánima y salud. 
5//CARTA DEL  
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Carta de don Martín Guaman Mallque de Ayala, hijo y nieto de los grandes señores 
y rreys que fueron antiguamente y capitán general y señor del rreyno y capac apo, ques 
préncipe, y señor de la prouincia de los Lucanas, Andamarcas y Circamarca y Soras y de la 
ciudad de Guamanga y de su juridición de Sancta Catalina de Chupas, príncipe de los 
Chinchay Suyos y segunda persona del Ynga deste rreyno del Pirú, a la rreal Magestad del 
rrey don Felipe nuestro señor el ssegundo. Dize ací: 
S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad]: Entre las cosas questa gran prouincia destos 
rreynos a prosedido útiles y prouechosos al seruicio de Dios y de vuestra Magestad, me a 
parecido hazer estima del engenio y curiucidad por la gran auilidad del dicho mi hijo 
lexítimo, don Felipe Guaman Poma de Ayala, capac, ques préncipe, y gouernador mayor de 
los yndios y demás caciques y prencipales y señor de ellos y administrador de todas las 
dichas qhapaq apu  qhapaq  
6//P[ADR]E DEL AVTOR 
comonidades y sapci y tiniente general del corregidor de la dicha buestra prouincia 
de los Lucanas, rreynos del Pirú, el cual abrá como ueynte años poco o más o menos que a 
escrito unas historias de nuestros antepasados agüelos y mis padres y señores rreys que 
fueron antes del Ynga y después que fue desde Uari Uira Cocha Runa  Wari Wira 
Qucha y Uari Runa  y Purun Runa , Auca Runa, Yncap Runan  
y de lo dichos doze Yngas y de sus señoras coyas y nustas , pallas, capac 
uarme, auquiconas y de los caciques prencipales capac apoconas, curacacona, 
allicaccona, camachicoccuna, cinchicona y todo el gobierno de los Yngas hasta su fin y 
acauamiento. 
Y la dicha conquista destos buestros rreynos 
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y después cómo se alsaron contra vuestra corona rreal y de todas las dichas ciudades 
y uillas, aldeas y prouincias y corregimientos y pueblos 
y las dichas buestras minas y la uida de buestros corregidores y de los dichos padres 
y curas de las dichas dotrinas y de buestros comenderos de los yndios y de españoles y de 
los dichos tanbos y puentes y caminos y de los dichos mineros 
y de los dichos caciques prencipales y de yndios particulares y de sus rretos que 
uzauan antiguamente y de su cristiandad y pulicía y otras curiucidades destos rreynos, por 
rrelaciones y testigos de uista que se tomó de los quatro partes destos rreynos de los dichos 
yndios muy biejos de edad de ciento y cincuenta años 
7// CARTA A SV M[agestad] 
y de cada parte quatro yndios testigos de uista. 
Y que el estilo es fázil y graue y sustancial y prouechoso a la santa fe católica y la 
dicha historia es muy uerdadera como conbiene al supgeto y personas de quien trata. 
Y que demás del seruicio de vuestra Magestad que rrezultará ynprimirse la dicha 
historia, comensándose a selebrar y hazer ynmortal la memoria y nombre de los grandes 
señores antepasados nuestros agüelos como lo merecieron sus hazañas, deseando que todo 
esto se conciga, umilmente suplico a vuestra Magestad sea seruido de faboreser y hazer 
merced al dicho mi hijo don Felipe de Ayala y para todos mis nietos, para que su pretención 
baya adelante, que es lo que pretendo de que a vuestra Magestad nuestro señor guarde y 
prospere por muchos y muy filicis años con acresentamiento de más rreynos y señoríos, 
como su menor y humilde uasallo deseo. De la Concipción de Guaylla Pampa de Apcara, 
prouincia de los Lucanas y Soxas, juridición de la ciudad de Guamanga, a quinze del mes 
de mayo de mil quinientos ochenta y ciete años. 
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S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad], bezo los rreales pies y manos a vuestra 
Magestad, su umilde bazallo, 
don Martín de Ayala. 
8//CARTA DEL AVTOR  
CARTA DEL AVTOR: CARTA DE DON Felipe Guaman Poma de Ayala a su 
Magestad, al rrey Phelipo: 
Muchas ueses dudé, S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad], azeptar esta dicha ynpresa 
y muchas más después de auerla comensado me quise bolber atrás, jusgando por temeraria 
mi entención, no hallando supgeto en mi facultad para acauarla conforme a la que se deuía 
a unas historias cin escriptura nenguna, no más de por los quipos y memorias y rrelaciones 
de los yndios antigos de muy biejos y biejas sabios testigos de uista, para que dé fe de ellos, 
y que ualga por ello qualquier sentencia jusgada. 
Y ací, cologado de de uarios descursos, pasé muchos días y años yndeterminando 
hasta que uencido de mí y tantos años, comienso deste rreyno, acabo de tan antigo deseo, 
que fue cienpre buscar en la rudeza de mi engenio y ciegos ojos y poco uer y poco sauer, y 
no ser letrado ni dotor ni lesenciado ni latino, como el primero deste rreyno, con alguna 
ocación con que poder seruir a vuestra Magestad, me determiné de escriuir la historia y 
desendencia y los famosos hechos de los primeros rreys y señores y capitanes nuestros 
agüelos y des prencipales y uida de yndios y sus generaciones y desendencia desde el 
primero yndio llamado Uari 
9//Uira Cocha Runa, Uari Runa, que desendió de Noé del [di]luuio, Uari Runa, y de 
Puron Runa  
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y de los doze Yngas y de sus ydúlatras y herronía y de sus mugeres rreynas, coyas, y 
nustas, prensesas, pallasa, señoras, cuaraca uarme, prencipalas, y de los capitanes generales, 
cincheconas, y de los duques y condes, marqueses, capac apoconas, y demás yndios 
mandoncillos. 
y de la contradición del Ynga lexítimo, Topa Cuci Gualpa Uascar Ynga, con su ermano 
uastardo, Atagualpa Ynga, y de su capitán general y mayor, Chalco Chima Ynga, Aua Panti 
Ynga, Quis Quis Ynga, Quizo Yupanque Ynga, Mango Ynga, que se defendió de los daños de 
los españoles en tienpo del enperador. 
Y después de la conquista deste buestro rreyno de las Yndias del Pirú y del alsamiento 
contra uuestra corona rreal, don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro y Gonzalo Pizarro, 
Caruaxal y Francisco Hernandes Girón con los demás capitanes y soldados 
y del primero bueso bizorrey, Blasco Nuñes Uela, y del uirrey don Antonio de Mendoza 
del áuito de Sanctiago, y del uirrey don Andrés, marqués de Cañete, del uirrey don Francisco 
de Toledo y del uirrey don Martín Anrriques y del uirrey don García Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cañete, y del uirrey don Luys de Uelasco del áuito de Sanctiago, del uirrey don 
Gaspar Súñiga Asuedo Monterrey, conde, y del uirrey don Juan de Mendoza y de la Luna, 
marqués, 
y de la uida de vuesos corregidores y escriuanos y de tinientes y de comenderos y padres 
de las dotrinas y de los dichos mineros, de los dichos españoles caminantes que pasan por los 
10//A SV M[agestad] 
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tanbos rreales y caminos y rríos y mojones y todo el rreyno del Pirú de las Yndias y de 
los dichos uecitadores y jueses y de los caciques prencipales y de yndios particulares pobres y 
de otras cosas. 
E trauaxado de auer para este efeto las más uerdaderas rrelaciones que me fueron 
pocibles, tomando la sustancia de aquellas personas; aunque de uarias partes me fueron traýdas, 
al fin se rredugían todas a la más común opinión. Escogí la lengua e fracis castellana, aymara, 
colla, puquina conde, yunga, quichiua ynga, uanca, chinchaysuyo, yauyo, andesuyo, 
condesuyo, collasuyo, cañari, cayanpi, quito. Pasé trauajo para sacar con el deseo de presentar 
a vuestra Magestad este dicho libro yntitulado Primer nueua corónica de las Yndias del Pirú y 
prouechoso a los dichos fieles cristianos, escrito y debojado de mi mano y engenio para que la 
uaridad de ellas y de las pinturas y la enbinción y dibuxo a que vuestra Magestad es enclinado 
haga fázil aquel peso y molestia de una letura falta de enbinción y de aquel ornamento y polido 
ystilo que en los grandes engeniosos se hallan. 
Para egenplo y conseruación de la santa fe católica y para la emienda de las herronías y 
prouecho para ynfieles de su saluación de sus ánimas, exenplo y emienda de los cristianos, ací 
de los saserdotes y corregidores y comenderos y meneros y españoles caminantes, caciques 
prencipales y de yndios particulares, rreciua vuestra Magestad uenignamente este umilde 
pequeño seruicio aconpañado de mi gran deseo y esto me será una dichosa y descansado 
galardón de mi trauajo. 
De la prouincia de los Lucanas, a primero de enero de 1613 años. 
Su umilde bazallo, Don Felipe de Ayala, autor 
11//PRÓLOGO AL LETOR cristiano que leyere deste dicho libro, biendo la ocación en 
las manos el escrito, para sacar en linpio estas dichas historias ube tanto trabajo por ser cin 
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escrito ni letra alguna, cino no más de quipos y rrelaciones de muchas lenguaxes ajuntando con 
la lengua de la castellana y quichiua ynga, aymara, poquina colla, canche, cana, charca, 
chinchaysuyo, andesuyo, collasuyo, condesuyo, todos los bocablos de yndios, que pasé tanto 
trauajo por ser serbicio de Dios Nuestro Señor y de su Sacra Católica Magestad, rrey don 
Phelipe el terzero. 
Gasté mucho tienpo y muchos años, acordándome que a de ser prouechoso a los fieles 
cristianos para emienda de sus pecados y malas uidas y herronías y para confesarse los dichos 
yndios, y para que aprenda los dichos sazerdotes para confezarlos a los dichos yndios y 
saluación de las dichas ánimas y la dicha ynpreción y gozo deste dicho libro, Primer y nueua 
corónica y de uien uiuir de lo dichos cristianos, yntitulado de los primeros que auido coronestas 
y áuiles, ynprimido por auilidad de los yndios préncipes y señores del rreyno de las Yndias. 
Y la dicha merced pide y suplica para cienpre de la dicha ynpreción a su M[agestad], 
del dicho libro conpuesto por el dicho autor, don Felipe Guaman Poma de Ayala, señor y capac 
apo, ques préncipes, pues que lo merese de la dicha auilidad y trauajo. 
13// GENERACIÓN: PARA QVE ueáys, cristiano letor, de las marauillas y merced que 
Dios hizo para el bien de los hombres, que como Dios crió el mundo seys días, y para rredimir 
el mundo y los hombres trauajó treynta y tres años y murió y perdió la uida y por el mundo y 
por los hombres. Sauiendo lo mejor de los tienpos y años, hizo a nuestro padre Adán y a nuestra 
madre Eua, el cielo y la tierra y la agua y uiento, pezes y animales, todo para los hombres, y el 
cielo para poblarnos a los hombres. Y para ello murió nuestro señor Jesucristo y nos enbió el 
Espíritu Sancto para que fuésemos alumbrados con su gracia. 
Se pone y se escriue que será desde la fundación del mundo dos millón y seycientos y 
doze años desde el comienso hasta el acabo, como lo escriuieron de los tienpos y meses y años 
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por las planetas y cursos los dichos puetas y filósofos letrados, Aristótiles y Pompelio, Julio 
Zézar, Marcos Flauio y Clauio, y lo escriuieron los sanctos apóstoles y dotores de la santa 
yglecia. 
2) Cómo Dios ordenó la dicha historia 
15//EL PRIMER COMIENZO  
EL PRIMER COMIENZO: LA HISTORIa donde se comensó a escriuirse este dicho 
libro, Primer corónica y de buen uiuir de los cristianos, que es la historia y uida y cristiandad 
que pasaron seruiendo a Dios los dichos don Martín de Ayala, segunda persón del Topa Ynga 
Yupanque, y su muger, doña Juana Curi Ocllo, coya, hija de Topa Ynga Yupanque, y de sus 
hijos. 
Que le daua el dicho exenplo y castigo y dotrina que le dio a su entenado Martín de 
Ayala, mestizo sancto, y le enpuso y le metió a seruir a Dios. Y rrecibió el áuito de hermitaño 
de edad de doze años y le puso en estudio y dotrina; con sus propias manos le castigaua, el qual 
por dónde uino a creser. 
Y el dicho sancto hombre le enseñó a sus hermanos y al autor deste dicho libro, por 
dónde se bino a escriuirse la dicha Primer corónica por este dicho galardón mestizo, por los 
uertudes y oraciones que hazía este dicho cacique prencipal y su señora. 
Aunque fue yndio, serbió a Dios treynta años a los pobres del hospital de la ciudad del 
Cuzco y de la ciudad de Guamanga. De manera este sancto cacique prencipal que se dio a seruir 
a Dios, dexando el mundo y criar a su entenado y a sus hijos y castigallos, encomendando a 
Dios, entregó a este dicho mestizo Martín de Ayala. 
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Que el dicho don Martín Guaman Malque de Ayala fue uno de los más prencipales 
yndios y señor y cauallero deste rreyno, muy gran seruidor de 
16//DE LA D[IC]HA CORÓNICA 
su Magestad, segunda persona del mismo Ynga de todo este dicho rreyno. Y ací, como 
señor, fue al enbaxador del enperador don Carlos, al dicho don Francisco Pizarro y a don Diego 
de Almagro, y a bezar las manos y a darze pas y amistad con su Magestad y al seruicio y lo 
rrecibió en el puerto de Tunbes, en la ciudad de Caxamarca. Don Martín de Ayala, segunda 
persona, fue por parte de Guascar Ynga, rrey lexítimo, se fue en su lugar y tiniente birrey deste 
rreyno y pareció ante los cristianos. 
Y ancí se bolbió a su prouincia este dicho don Martín de Ayala y a seruido en todas las 
gueras y batallas, alsamientos de la corona rreal de su Magestad como hombre poderoso. 
Y estando en esto, fue serbiendo a un cauallero, capitán generar, muy gran seruidor de 
su Magestad, llamado capitán Luys de Ávalos de Ayala, padre de dicho santo hermitaño Martín 
de Ayala, mestizo, de quien se haze mención. Estando en la batalla, rreniendo en el Collao, en 
Uarina Pampa, peleando en el seruicio de su Magestad, en el encuentro cayó del cauallo de una 
lansada al suelo el padre de este santo hombre, Luys de Áualos de Ayala, contrando con el 
dicho traydor Gonzalo Pizarro. Y de su capitán defendió y le salbó de la muerte y le mató al 
dicho traydor Martín de Olmos contrario, le xarretó y le mató el dicho don Martín de Ayala. Y 
ancí se salbó el dicho Luys de Áualos de Ayala y se leuantó y dio bozes deziendo, “¡O señor 
deste rreyno, don Martín de Ayala, seruidor de Dios y de nuestro muy alto enperador don Carlos 
de la gloriosa memoria! Aunque a yndio, tendrá cuydado de dalle su encomienda su Magestad.” 
Y ací, por este dicho seruicio, ganó onrra y mérito como señor y cauallero del rreyno y 
se llamó Ayala, segunda del enperador en este rreyno, don Martín Ayala. 
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18//Padre Martín de Ayala, mestizo, después de auerse ordenado de misa saserdote, fue 
muy gran sancto hombre, el qual no quizo dotrina nenguna, cino toda su uida que auía de estar 
con los pobres del hospital de la ciudad de Guamanga. Y fue capellán de los dichos pobres y 
hazía muy mucha penitencia. 
En el dormir dormía poco y tenía por frezada y collchón estera tegida de paxa y tenía 
un gallo por rreloxo en la cauesera, para que le despertase a la oración y para uecitar de los 
pobres enfermos. 
Y rresaua sus maytines y nona, uísperas y se daua muy muchas deseplinas en su carne. 
Toda su uida trayýa selicio, jamás trayýa camisa en el cuerpo. 
Y no se rreyýa en su uida, jamás le miraua con los ojos a las mugeres, hincaua los ojos 
y la cara al suelo quando le habla alguna muger. 
Y hazía muy grandes limosnas y caridad, temor de Dios, amor con los próximos, jamás 
decía de malas palabras a los hombres ni a las dichas mugeres ni a nenguna criatura. No 
consentía a animal fuese muerto ne quería que le matasen a un piojo. Grandemente se holgaua 
que se casasen los pobres y les daua dote porque fuesen bien casados y serbiesen a Dios los 
pobres. 
Y a las mañanas le uenían muchos páxaros a cantalle y a rrecibir su bendición y los 
rratones se ahumillauan y no se meneauan mientras que estaua en la dicha oración. Los ángeles 
del Señor cada noche les rreuelaua al santo hombre. 
Y después le enseñaua a su padrasto don Martín de Ayala, segunda persona del Ynga, y 
a su madre y a sus ermanos 
20//CERVICIO DE DIOS 
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el sancto mandamiento y el sancto euangelio de Dios y las buenas obras de misericordia, 
por donde uinieron a más creser su padrasto don Martín de Ayala y su madre doña Juana, y con 
todos sus ermanos serbieron a Dios y tubieron mucha auilidad y fe en Dios. 
En este tienpo tenía mucho pleyto los yndios del pueblo de Gran Canaria de la 
encomienda de un cristianícimo hombre llamado Gerónimo d'Uré1, uecino de la dicha ciudad 
de Guamanga. Y los yndios lo pedieron a su señoría, obispo de la ciudad del Cuzco, a don fray 
Gregorio de Montalbo, que fuese cura en ynteren el padre Martín de Ayala. No quizo dejar a 
sus pobres del hospital, y mandó su señoría por una de descomunión. Y ací se fue llorando a la 
dicha dotrina y estubo algunos meses con poco gusto, porque le parecía que allí se ganaua más 
plata que ánimas. Y uía al mundo aunque el mismo cristianícimo Gerónimo d'Uré y sus ermanos 
y todos los yndios, yndias estubieron muy contentos con el dicho padre, y más los pobres 
enfermos, biejos y güérfanos, y ancí se bolbió a sus pobres del hospital y capellanía. 
Como le bieron salir, todos los yndios del pueblo dieron grandes bozes y llantos y los 
demás pobres le ciguieron y fueron tras dél y se bolbieron con grandes pesares y dolores. 
Y llegado a la dicha ciudad de Guamanga, day a pocos meses se murió este santo hombre 
Ayala en el dicho hospital y le enterraron muy onrradamente en la yglecia de San Francisco en 
la capilla de Nuestra Señora de la Linpia Concipción. Y dejó por eredero lo poco que tenía al 
dicho hospital. 
Y después de auer muerto, lloraron todos los pobres de la ciudad y le pezaron a todos 
los hombres prencipales bezinos y señoras, mucho más a los yndios y a su conpañero Diego 
Beltrán de Caysedo, hombre crestianícimo que fue administrador del dicho hospital. Y le 
enterraro[n] al dicho Ayala como dicho es. 
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Y acauaron sus uidas ací su padrasto don Martín Ayala, préncipes, seruiendo treynta 
años a los pobres, juntamente su madre, doña Juana, coya [reina]; fueron enterrados en San 
Francisco. Bendito sea la Santícima Trinidad y de su madre, la uirgen Santa María, y a todos 
los sanctos y santas ángeles. Amén. 
Y está rretratado en la ciudad de Guamanga en el dicho hospital padre Martín de Ayala 
y Diego Beltrán de Caysedo. 
21//MISAS DE DEBOCIÓN DEL P[ADR]E AIA[L]A: La horden y santidad que tenía 
este dicho padre Martín de Ayala de dezir misas rrepartido para toda la semana del año, que 
parese que los demás saserdotes cristianos auían de tener esta horden y santidad en dezir misas 
y todos los dichos curas de las dichas dotrinas auían de siguir por esta horden. Y los señores 
muy yllustres yn Cristos obispos y perlados abían de mandarllo por la dicha horden, poniéndole 
penas graues y descomuniones. Y los dichos becitadores de la santa madre yglecia auían de 
tomar cuenta de ello, por la horden deste padre. Es de la manera siguiente: 
Los domi[n]gos decía la misa por los rreys y príncipes cristianos y por el pueblo, y toda 
las fiestas lo propio decía la dicha misa; 
y el día de lunes, por la conuerción de los ynfieles, de los que precigue a la santa madre 
yglecia nuestra cristiandad y cazar y uelar a los que la pidiere; 
martes, por todos aquellos que le dan de limosna y de los que ponen para rresponso de 
ofrendas; 
miércoles, por sus padres y madres y ermanos y deudos sercanos y de los bien hechores 
y de los mal hechores se le an de rrogar a Dios porque ací conbiene; 
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jueues, por los defuntos y defuntas o por las ánimas de porgatorio, cantada o rrezada 
para los que dieren limosna o cin ella; 
biernes, por las ánimas de purgatorio, por aquellos pobres sanctas ánimas que padese se 
deue rrogar a Dios cin limosna a los dichos necicitados, obra de misericordia, porque Dios es 
misericordioso. Y ancí dexó a sus apóstoles y a los sanctos saserdotes en este mundo, y ancí an 
de ser misericordiosos los dichos saserdotes de Dios; 
sáuado, a de ser la misa a la Madre de Dios cienpre uirgen, Santa María, Abogada 
Nuestra, para que rruegue a su hijo precioso, nuestro señor Jesucristo, a la santícima trinidad, 
un solo Dios uerdadero, cin limosna. 
3) El capítulo de las edades del mundo 
22//EL PRIMER MVNDO, ADÁN, EVA 
23//PRI[ME]R GENE[RACIÓ]N DEL MVNDO, DE ADÁN I de su muger Eua Fue 
criado por Dios el cuerpo y ánima. 
Adán engendró a Seth, Seth engendró a Enos, Enos engendró a Caynam. Caym mató a 
Abel; déste salió la casta de negros por enbidia. Edeficó la primera ciudad; llamóla Enoch 
porque un hijo suyo se llamaua ací. 
Caynam engendró a Malaleel, Malaleel engendró a Lareth , Lareth engendró a Enoth, el 
que está en el paraýso. 
Su padre deste, a Amelh, fue de linage de Caýn. Tubo tres hijos y una hija: Jael enuentó 
las cauanas, otro hijo, Tubal, enuentó el órgano y la uigüela y canto de órgano. Tabalcaym 
enbentó el arte de labrar hierro, la hija, Noema, enuentó el hilar. 
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Enochen engendró a Matuzalem. Este dicho Matuzalem beuió en el mundo más que 
todos, mil y quarenta y tantos años, pero más ueuió Adán y Eua. 
Matusalén engendró a Lamech, Lamech engendró a Noé. 
Estos dichos hombres, cada uno de ellos y sus multiplicos, beuieron muy muchos años. 
Sólo Adán y Eua ueuiría dos o tres mil años. Parerían de dos en dos y ancí fue nesesario henchir 
el mundo de gente. 
Questo se escriue consederándose que no se puede sauer tanto ni de tantos años, porque 
el mundo está ya uiejo, que sólo Dios en su secreto saue todo lo pasado y lo uenedero. No puede 
pazar con lo determinado de Dios, cino sólo ymaginar que a millones de años desde que se 
fundó el mundo, según para el castigo de Dios. Estubo el mundo lleno de hombres que no cauía 
y estos no conoció al Criador y Hazedor de los hombres. Y ací, desto mandó Dios fuese 
castigado el mundo; dentro, todo criado, por sus pecados, fue castigado con las aguas del 
[di]luuio. Y fue determinado por Dios que se saluase Noé con sus hijos en la arca de Dios. 
4) El capítulo de las edades de los indios 
48// PRIMER GENERACIÓN DE IN[DI]OS, VARI VIRA COCHA Runa, primer 
yndio deste rreyno 
49//CAPÍTVLO DE PRIMER  
VARI VIRA Cocha Runa, primer generación de yndios del multiplico de los dichos 
españoles que trajo Dios a este rreyno de las Yndias, los que salieron de la arca de Noé, deluuio. 
Después que multiplicó estos dichos por mandado de Dios, derramó en el mundo. 
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Esta generación primera duraron y multiplicaron pocos años, ochocientos y treinta años 
en este Mundo Nuebo llamado Yndias, a los quales que enbió Dios. 
Estos dichos yndios se llamaron Uari Uira Cocha Runa porque desendió de los dichos 
españoles y ací le llamaron Uira Cocha. Desta generación comensaron a multiplicar y la 
desendencia y multiplico después a éstos les llamaron dioses y lo tubieron ací. Contado de los 
dichos años de seys mil y seycientos treze años, sacado los dichos ochocientos y treinta años, 
duraron y multiplicaron muy presto por ser primer generación de yndios. Y no murieron y no 
se matauan. 
Dizen que parían de dos en dos, macho y henbra. 
Daquí multiplicó los demás generaciones de yndios a los quales le llamaron Pacarimoc 
Runa. 
Y esta gente no sauía hazer nada 
50//GENERACIÓN DE IN[DI]OS  
ni sauía hazer rropa; bestíanse hojas de árboles y estera, texido de paxa. Ni sauía hazer 
casas; ueuían en cueuas y peñascos. Todo su trabajo era adorar a Dios, como el profecta 
Abacuch, y dezían ací a grandes boses: “Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no me oyrás y daré 
bozes y no me rresponderás?” “Capac señor, haycacamam caparisac? Mana oyariuanquicho. 
Cayariptipas mana hay niuanquicho.” a Con estas palabras adoraua al Criador con la poca 
sombra que tenía. Y no adorauan a los ýdolos demomios [sic], uacas. Comensaron a trauajar, 




Que en esta tierra primero uiuían serpientes amaro; saluages, zacha runab, uchuc ullco 
c; ticres, otorongo d; duendes, hapi nuno e; poma, león; atoc, sorra; hozos, ucumari; luychoy, 
venados. Estos dichos primeros yndios Uari Uira Cocha los mataron y conquistaron la tierra y 
señoriaron ellos y se entraron en este rreyno de las Yndias por mandado de Dios. 
Esta gente Uari Uira Cocha Runa perdieron la fe y esperansa de Dios y la letra y 
mandamiento, de todo perdieron1. Y ací ellos se perdieron tanbién, aunque tubieron y, una 
sonbrilla de conocimiento del Criador de los honbres y del mundo y del cielo. Y ací adoraron y 
llamaron a Dios Runa Camac Uiracocha. 
Esta gente no supieron da dónde salieron ni cómo ni de qué manera, y ancí no 
ydulatrauan a las uacas ni al sol ni 
51//PRIMEROS 
a la luna, estrellas ni a los demonios y no se acordaron que uinieron de la desendencia 
de Nué, del luuio, aunque tienen noticia del [di]luuio, porque ellos les llaman uno yaco 
pachacuti. Fue castigo de Dios. 
De cómo esta gente cada uno fueron casados con sus mugeres y ueuían cin pleyto y cin 
pendencia ni tenía mala uida, cino todo era adorar y seruir a Dios con sus mugeres. Cómo el 
profeta Ysayýas en el pesalmo rrogaua a Dios por el mundo y pecadores, cómo profeta Salomón 
dixo que orásemos por la conuerción de los próximos del mundo, ancí esta gente se enseñauan 
a unos y a otros entre ellos y pasauan ací la uida estos dichos yndios en este rreyno. 
De cómo tenían lugares señalados para llamar a Dios Runa Camac aunque estauan 
perdidos y aquella lugar tenían li[m]pios. 
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De cómo los primeros yndios Uari Uira Cocha Runa trayýan áuito y trage y arar de Adán 
y de Eua, de primeros hombres, el huzo y costumbre el arar la tierra. 
Estos primeros yndios llamados Uari Uira Cocha Runa adorauan al Ticze Uira Cocha, 
Caylla Uira Cocha, Pacha Camac, Runa Rurac. Hincado de rrodilla, puesta las manos y la cara, 
mirando al cielo, pedían salud y merced y clamauan con una bos grande, deziendo: “Maypim 
canqui, maypim canqui, yaya?”.  
Destos yndios de Uari Uira Cocha, los dichos legítimos y los mayores, que llamaron 
pacarimoc capac apo [señor poderoso y primordial], salieron señores grandes.  
5) El capítulo de las reinas, o quya 
120//LA PRIMERA HISTORIA DE LAS REINAS, COIA, MAMA VACO COIA 
121//LA PRIMERA COIA: Primera historia y comienso de las señoras rreynas, coyas, 
mugeres de los rreys Yngas, que fue la primera llamada Mama Uaco: 
Fue muy hermosa y morena de todo el cuerpo y de buen talle. Dizen que fue gran 
hechizera, según cuentan su uida y historia, que hablaua con los demonios. Esta dicha señora 
hacía hablar a las piedras y peñas, ýdulos guacas. Desta señora comensaron a salir rreys Yngas. 
Y dizen que ella no le fue conocida su padre ni de su hijo Mango Capac Ynga, cino que dixo 
que era hija del sol y de la luna y se casó con su hijo primero, Mango Capac Ynga. Para se 
casar, dizen que pedió a su padre al sol dote y le dio dote y se casaron madre y hijo. 
Y la dicha Mama Uaco, coya, tenía su bestido de rrosado y tenía sus topos muy grandes 




Y tubo ynfantes, hijos Ynca Yupanqui, Pachacuti Ynga y Chinbo Urma. Y tubo su 
marido otros uastardos auquiconas [príncipes] y nustaconas. 
Y esta señora dejó la ley del demonio muy entablado a todos sus hijos y nietos y 
desendientes. Pero fue muy amiga de los caualleros y demás gentes. Gouernaua más que su 
marido Mango Capac Ynga; toda la ciudad del Cuzco co le obedecieron y rrespetaron en toda 
su uida, porque hazía milagros de los demonios nunca uista de hombres. Hablaua como ci fuera 
persona con las peñas y piedras. Con ello acabó su uida esta señora Mama Uaco. 
Pero fue muy hermocícima muger y de mucho sauer y hazía mucho bien a los pobres en 
la ciudad. 
122// LA SEGVNDA COIA, CHINBO VRMA 
123//LA SEGVNDA COIA, Chinbo Urma, coya: Era muy hermosa y morena como la 
primera casta de su madre. Y fue delgada, amiga de tener rramelletes y flores, ynquilcona, en 
las manos y de tener un jardín de flores. Y fue pacible con todos sus bazallos. Y tenía su lliclla 
de color amarilla y lo del medio azul escuro y el acxo a de encarnado de Maras y su chunbe de 
uerde muy entonada. 
Fue cazado con Cinche Roca Ynga. Con alegre cara gouernaua a sus bazallos y le 
rregalaua y muy querida de su marido. Y tenía la ley de su madre y fue selosa. Y murió de 
ochenta años en el Cuzco. 
Y dejó ynfantes hijos Lloqui Yupanqui Ynga, Mama Cora Ocllo y Capac Uari Titu Ynga 
y Topa Amaro Ynga. Y tubo otros muy muchos uastardos auquiconas y nustaconas el dicho su 
marido Cinche Roca Ynga. 
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Esta señora fue muy rrica. Dejó toda su hazienda al sol y a la luna. Repartió a sus hijos 
rrepartido en el testamento que dejó, cunacuspa alli ciminguan uanorca coya. 
En su tienpo de su marido y de ella, nació Nuestro Señor Jesucristo y murió y rresucitó 
y subió a los cielos. Y fue enbiado el Espíritu Santo a los sanctos apóstoles y se rrepartió a todo 
el mundo los apóstoles. Y ací bino San Bartolomé a este rreyno de las Yndias en este tienpo de 
Chinbo Urma. 
6) El capítulo de la justicia den Ynga  
301//PRIMER CAPÍTVLO DE LA IVSTICIA 
asua y lindas comidas para el Ynga. Éstas fueron de treynta años; jamás pecauan con 
otra persona ni aunque fuese muger de pobre yndio, no auía de pecar con otra persona en toda 
su uida. Y después de muerto el dicho su marido nunca fue adúltera. Tenía esta ley y buena y 
santa cristiana. Ci conociesen a Dios que la crió y rredimió, fueran muchas sanctas en este 
rreyno. 
El Ynga ni los señores ni yndios en este rreyno no escogían mugeres, cino el Ynga lo 
rrecibía dado del sol y de los pontífises y los yndios rrecibían del Ynga, rrecibían uírgenes. Que 
la muger no le conose ni le a hablado al hombre ni el hombre a la muger. Estaua el hombre en 
Quito o en Chile o en otra parte; le rrepartía a la muger. Entonses les dotaua su pobresa de la 
parte de la muger y de la parte del hombre y entraua el cuñado que le llaman maza. 
302//CASTIGO, IVSTICIA, SANCAI, INQVICICIÓN 
303//PRIMER CASTIGO DESTE REINO  
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PRIMER CASTIGO DESTE REINO: Castigos y preciones y cárzeles de los Yngas para 
la justicia que tenían en este rreyno para el castigo de los malos: 
Zancay a, cárzeles de los traydores y de grandes delitos como de la ynquicición. Zancay 
deuajo de la tierra hecho bóbeda muy escura, dentro criado serpientes, colebras ponsoñosas, 
animales de leones y ticre, oso, sorra, perros, gatos de monte, buytre, águila, lichusas, zapo, 
lagartos, 
Destos animales tenía muy mucho para castigar a los uellacos y malhechores 
dilenqüentes auca, yscay songo, suua, uachoc, hanpioc, ynca cipcicac, apuscachac. A estos 
dichos le metían hatun huchayoc para que la comiesen bibo y algunos no las comía por milagro 
de Dios y lo tenía dos días enserrado. Dizen que se sustentaua con tierra y se saluaua destos 
animales. Luego mandaua sacar el Ynga y le daua por libre cin culpa y ací lo perdonaua y lo 
bolbía la honrra. Y ancí dizen que [e]scapaua desta cárzel llamado zancay. 
Estos dichos cárzeles auía en las ciudades y no podía auer en otra parte, porque no se 
podía sostentarse, cino que sólo el Ynga lo podía sustentallo. Ni lo podía tener otros señores 
deste rreyno. Por lo primero, que sólo las grandes ciudades rrequería tenella y lo segundo, la 
magestad del Ynga era justicia mayor. Lo tersero, con este miedo no se alsaua la tierra, pues 
que abía señores desendientes de los rreys antigos que eran más que el Ynga. Con este miedo 
callauan. 
305//EL SEGVNDO CASTIGO 
EL SEGVNDO CASTIGO: Pínasa, el segundo cárzel que a los prencipales y a los demás 
yndios se castiguana en estas cárzeles 
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Y mandaua que no durasen tanto tienpo, cino que luego les sentenciaua a la muerte o a 
af[r]entar y castigos o tormento que ellos les llaman chacnay thocllauan, chipanay 
uillaconanpac. Y se le hallaua, le sentenciaua como dicho es a muerte o asotes, destierro a las 
minas o a las ocupaciones y trauajo de luccre del Ynga. No sentenciaua a las galeras porque no 
las auía. La comida daua su rración y seruicio pero que no le daua lugar que hablase con nadie. 
Tanbién auía protetor los questauan serca del Ynga le ayudaua. A éste les llamaua runa 
yanapac, uaccha yanapac. Como dicho es, que tenía otro aposento y corral y patio y casa adonde 
le tenía preso a los prínsepes, auquiconas, y a los señores grandes como capac apo, huno apo, 
guamanin apo, uaranca curaca. Sólo estos dichos tenía en esta casa preso y con alemento y 
mucho rrecaudo y seruicios y aparato. 
Se deuía tenella porque fuesen seruido los grandes señores destos rreynos que el propio 
Ynga les yua a uecitar y las señoras coyas y los prínsepes y auquiconas y nustas le becitauan a 
esta casa grande y a los demás cárzeles de los pobres. No les uía cino que tenía mandado para 
que den rrecaudo, alemento a los pobres. Y ací tenía estas dichas hórdenes y preciones en todo 
su rreyno y en las ciudades. 
307//EL TERZERO CASTIGO  
EL TERZERO CASTIGO: Castigo de adúlteras: 
Preguntaua ci se consentían los dos y para auello de castigar igualmente fue sentenciado 
a muerte, tirándole con piedras en el citio que le llaman uinpillay. Y ci le fuerza el hombre a la 
muger sentencia al hombre a la muerte; a la muger le sentencia ducientos asotes con soga de 
toclla y destierro al depócito de las monjas acllaconas para que cirua toda su uida en aquella 
casa. Ya no haze uida con su marido porque fue afrentada uachoc, adúltera. 
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Y ci lo forsó la muger al hombre, le sentencia a la muger a muerte y al hombre a los 
asotes y destierro a la montaña a los yndios Chunchos para nunca más pareser. Y se se 
concienten los dos, mueren juntamente y no le an de enterrar que allí le an de comelle los buytris 
y soras y los güesos a de estar por los suelos tendido. 
Questa justicia y ley tenía en todo el rreyno puesta y los castigaua los corregidores 
tocricoc y los jueses michoc y jues de comiciones, Quiles Cachi cimi apac. Y ancí andaua la 
tierra muy justa con temoridad de justicia y castigos y buenos egenplos. Con esto parese que 
eran ubidente a la justicia y al Ynga y no auía matadores ni pleyto ni mentira ni peticiones ni 
proculadrones 1 ni protetor ni curador enteresado ni ladrón, cino todo uerdad y buena justicia y 
ley. 
309// EL QVARTO CASTIGO  
EL QVARTO CASTIGO: Castigo de donzellas y de donzeles, los castigos que hazía 
para que se guardasen el bien y onrra de la donzel y donzella deste rreyno y pulicía y buena 
justicia y gouierno: 
Y ancí los dichos forzadores de las mugeres donzellas o forzadores de las mugeres a los 
donzeles y ancí en aquel tienpo se castigaua ci se consentieron los dos, el hombre y la muger. 
Sentencian a muerte, colgado bibo de los cauellos de una peña llamado arauay o de Antaca 
Cacaca o de Yauar Caca. Allí penan hasta murir. 
Dizen que fue muy lástima que allí canta sus canciones araui a y dize: 
Yaya condor apauay Tura guaman pusauay Mamallayman uillapuuay Nam pisca 
punchau Mana micosca, mana upyasca Yaya cacha puric, quilca apac, chasqui puric Cimillayta 
soncollayta apapullauay Yayallayman mamallayman uillapullauay 
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Y mueren colgado. 
Ci le forsó el hombre, muere solo. Y se le forsó la muger, muere la muger solo. El 
acometedor y el que se dexó acometerse lleua castigo, asotes con chocclo copa, un asote de 
cabuya, en la punta hecho pelota, de dentro tiene piedra que le muele las entrañas. Con ella le 
da cinqüenta asotes y le saca media muerta al yndio o a la yndia. Cúranle y le sana dello. Y ésta 
nunca más se a de casar ni a de ser manseba en su uida, porque le matará por la ley que tienen 
y porque en su uida ya fue adúltera de la uirginidad, puta pública cin onrra y le desonrró a toda 
su casta, muera. 
7) Prólogo a los lectores cristianos españoles 
367//Prólogo a los letores cristianos españoles: 
Ues aquí, cristiano, toda la ley mala y buena; agora, cristiano letor, partí a dos partes: 
Lo malo apartaldo para que sean castigos y con lo bueno se cirua a Dios y a su Magestad. 
Cristiano letor, ues aquí toda la ley cristiana. No e hallado que sea tan cudicioso en oro 
ni plata los yndios, ni e hallado quien deua cien pesos ni mentiroso ni jugador ni peresoso ni 
puta ni puto ni quitarse entre ellos que bosotros lo tenéys toda ynobedente a buestro padre y 
madre y perlado y rrey. Y ci negáys a Dios, lo negáys a pie juntillo. 
Todo lo tenéys y lo enseñáys a los pobres de los yndios. Dizís quando desolláys entre 
bosotros y mucho más a los yndios pobres. Disís que aués de rrestituyr; no ueo que lo rrestituýs 
en uida ni en muerte. Paréseme a mí, cristiano, todos bosotros os condenáys al ynfierno. Que 
su Magestad es tan gran sancto que a todos quantos perlados y bizorreys bienen encargado con 
los pobres naturales, los perlados lo propio, todo la mar trae el fabor de los pobres yndios. En 
saliendo en tierra, luego es contra los yndios pobres de Jesucristo. 
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Nos espantéis, cristiano letor, de que la ydúlatra y herronía antigua lo herraron como 
xentiles yndios antigos herraron el camino uerdadero. Cómo los españoles tubieron ýdolos 
como escriuió el rrebrendo padre fray Luys de Granada1: Que un español gentil tenía su ýdolo 
de plata, que él lo abía labrado con sus manos y otro español lo abía hurtado. De ello fue 
llorando a buscar su ýdolo; más lloraua del ýdolo que de la plata. Ací los yndios como bárbaros 
y gentiles lloraua de sus ýdolos quando se los quebraron en tienpo de la conquista. 
Y bosotros tenéys ýdolos en buestra hazienda y plata en tododo el mundo. 
8) El cápitulo de la conquista española y las guerras civiles 
368//PRIMER CONQVISTA DESTE REINO: CONquista que se hizo deste rreyno y 
descubrimiento y primer español de Castilla: 
De Jerusalén descubrió el apóstol de Jesucristo; el señor San Bartolomé1 salió a este 
tierra y se bolbió en tienpo que rreynaua el Ynga Cinche Roca sólo el Cuzco y parte del Collau. 
Y después, ciendo papa Bonefacio nono, niapolitano pontífise, y después se descubrió 
el camino de la mar en el año de 1493 años. Ciendo papa Alexandro sexto, español, enperador 
de Roma Maximiliano, rreyna de España doña Juana, se supo la Mar de Sur setecientas leguas 
a Paraguay a las Yndias. Y auido nueua en toda Castilla y Roma de cómo se auía hallado el 
Mundo Nuebo, que ací lo llamaron los hombres antigos de Castilla. 
Estaua esta tierra en más alto grado, ací lo llamaron Yndias. Quiere dezir tierra en el 
día, como le pucieron el nombre tierra en el día, yndias, no porque se llamase los naturales 
yndios de yndias rrodearon yndios el qual esta tierra está en más alto que todo Castilla y las 
demás tierras del mundo. El primer bocablo fue el Mundo Nuebo; este título y uerdadero 
nombre tiene y se llama naturales. Y ací los chapetones les llama yndios y se llama hasta oy y 
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hierran. Como a los españoles le llama en común españoles uira cocha, tanbién en común dirán 
uira cocha ací yndios, cada parcialidad se tiene sus nombres, Castilla, Roma. 
370//CONQVISTA 
De cómo lo descubrió dos hombres, el conpañero de Culúm y Candía: 
El conpañero de Culúm se murió y dexó los papeles a su conpañero, al dicho Culúm. Y 
Candía dio noticia en Castilla que auía saltado en tierra en Santa. Por señas que dixeron que los 
primeros hombres saltaron y trayýa muy largas barbas y que estaua amortajado como defunto. 
Esta dicha nueua le dieron al dicho Guayna Capac Ynga en el Cuzco. Luego lo hizo lleuar en 
un guando por chasque para que lo biese el Ynga chapetón y el español chapetón, que por señas 
hablaron. Y preguntó al español qué es lo que comía; rresponde en lengua de español y por 
señas que le apuntaua que comía oro y plata. Y acinab dio mucho oro en polbo y plata y baxillas 
de oro. Con todo ello le mandó tornar otra ues con el chasque al puerto de Sancta. Quando llegó, 
dizen que el conpañero se abía muerto y ancí se fue este dicho Candía a España con su oro y 
plata y rrequiesas. 
De cómo llegó este dicho Candía con la rriquiesa a España con todo lo que llebó y 
publicó de la tierra y rriquiesas. Y dixo que la gente se bestía y calsaua de todo oro y plata y 
que pisaua el suelo de oro y plata y que en la cauesa y en las manos trayýa oro y plata. Esto 
dezía del bestido que se bisten para dansar y baylar taquies que hazen los yndios con bestidos 
de plata, oro, culque curi cusma a, cacro, chipana, canipo, culqui uayta, topos [ornamentos], 
todo de oro y plata. Y dezía que abía camellos chiquitos de los carneros de la tierra. 
Con esta nueua y cudicia y publicamiento de oro y plata se hizieron gente. Éstos lleuaron 
hurtado a un yndio Guanca Bilca, después se llamó Phelipe, y trageron por su lengua a la 
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conquista deste rreyno. Y los capitanes y los soldados benieron muy contentos; no tenía ora que 
deseauan llegar de la codicia de oro y plata. 
372//CONQVISTA 
Don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro, dos capitanes generales, y los demás 
se ajuntaron, trecientos y cinqüenta soldados. Todo Castilla ubo grandes alborotos; era de día y 
de noche entre sueños. Todo decía: “Yndias, yndias, oro, plata, oro, plata del Pirú.” Hasta los 
múcicos cantauan el rromanse “Yndias, oro, plata.” Y se ajuntaron estos dichos soldados y 
mensage del rrey nuestro señor católico de España y del santo padre papa. 
De mil quini[en]tos doze años papa Julio dos de su pontificado ciete, enperador 
Maximiliano dos de su enperio dies y ciete, rreyna de España doña Juana de su rreynado cinco, 
Uasco [Nu]ñes de Ualboa tubo noticia de la Mar de Sur. Con esta nueua más se alborotaron la 
tierra. Que ci la rreyna le dejara uenir, me parese que todo Castilla se beniera con tan rrica nueua 
deseada oro y plata, que la gente andaua bestido todo de oro y plata, y todo el suelo lo que 
pizauan era todo oro y plata macizo, que como piedra amontonauan oro y plata. Aún hasta agora 
dura aquel deseo de oro y plata y se matan los españoles y desuella a los pobres de los yndios. 
Y por el oro y plata quedan ya despoblado parte deste rre[y]no los pueblos de los pobres yndios, 
por oro y plata. 
Del año de mil quinientos treze, papa Julio dos y de su pontificado ciete, enperador 
Maximiliano dos de su enperio dies y ciete, rreyna de España doña Juana y de su rreynado 
cinco, descubrimiento del Río de la Plata. Juan Díaz de Solís, uezino de la uilla de Librexa, 
piloto, cetecientas leguas a Paraguay al rrío grande se descubrió. Comensaron los capitanes a 
aliñarse sus uiajes y matalotaxes, mucha comida y arma, todo biscocho y tocino, secina. Y 
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procuraron traer otros rregalos y rropa blanca pero de hazienda pobre. No quicieron traer nada, 
cino armas y escopetas con la codicia de oro, plata, oro y plata yndias, a las Yndias, Pirú. 
374//CONQVISTA 
La Mar de Sur al Río de la Plata setecientas leguas; a la ciudad de Paraguay, más. 
Primero fue descubierto el la mar de Norte por el conpañero de Colúm a las Yndias. Y ci murió 
y dejó los papeles al dicho Colúm, y fue ganado Santo Domingo y Panamá. 
Dallí saltó a las Yndias al rreyno del Pirú; en tienpo y rreynado Guayna Capac Ynga se 
descubrió. Y fue conquistado en tienpo que rreyno Topa Cuci Gualpa Uascar Ynga quando tubo 
contradición con su ermano uastardo, Atagualpa Ynga. Y ací don Francisco Pizarro y don Diego 
de Almagro y su ermano Gonzalo Pizaro, fator, Martín Fernandes Enseso y el dicho Colúm, 
Juan Días de Solís, piloto, Basco [Nu]ñes de Balboa tubo noticia del la mar. 
En el año de mil y quini[en]tos y catorze, papa Julio dos de su pontificado ciete, 
enperador Maximilliano dos de su enperio dies y ciete, rreyna de España doña Juana de su 
rreynado cinco, don Francisco Pizarro, don Diego de Almagro, fray Uisente de la horden de 
San Francisco y Felipe, lengua yndio Guanca Bilca, y se ajuntaron con Martín Fernandes 
Ynseso y trecientos y cinqüenta soldados y se enbarcaron al rreyno de las Yndias del Pirú. Y 
no quicieron descansar ningún día en los puertos. Cada día no se hazía nada, cino todo era 
pensar en oro y plata y rriquiesas de las Yndias del Pirú. Estauan como un hombre desesperado, 
tonto, loco, perdidos el juycio con la codicia de oro y plata. A ueses no comía con el 
pensamiento de oro y plata. A ueses tenía gran fiesta, pareciendo que todo oro y plata tenía 
dentro de las manos. A cido como un gato casero quando tiene al rratón dentro de las uñas, 
entonces se huelga. Y ci no, cienpre azecha y trauaja y todo su cuydado y pensamiento se le ua 
allí hasta coxello; no para y cienpre buelbe allí. 
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Ací fue los primeros hombres; no temió la muerte con el enterés de oro y plata. Peor son 
los desta uida, los españoles corregidores, padres, comenderos. Con la codicia del oro y plata 
se uan al ynfierno. 
375//EL PRIMER ENBAJADOR DE VASCAR INGA AL ENBAJADOR DEL 
ENPERADDOR  
El excelentícimo señor don Martín Guaman Malqui de Ayala, virrey y segunda persón 
del Ynga, deste rreyno príncipe don Francisco Pizarro don Diego de Almagro  
376//CONQVISTA 
Año de mil y quinientos y ueynte y cinco, papa Clemente ciete de su pontificado tres, 
enperador don Carlos cinco de su enperio ciete y de su rreynado cinco, don Francisco Pizarro 
y don Diego de Almagro, dos capitanes generales en el descubrimiento deste rreyno del Pirú, y 
Hernando de Luque, maystre escuela, saltaron en esta tierra. Luego comensaron a tener 
deferencias del dicho descub[r]imiento deste Mundo Nuebo de las Yndias deste rreyno. Y con 
la cudicia de oro y plata que ya en su corasó trayýa, “matarte he o matarme has”, y unos y otros 
se mordía y los dichos soldados andauan espantados. 
Año de mil y quinientos ueynte y seys, papa Clemente de su pontificado cinco, 
enperador don Carlos cinco y de su enperio nueue, de su rreynado dies, nacimiento del rrey don 
Felipe segundo deste nombre, ubo muy grandes fiestas en España y en toda Castilla y Roma. 
Año de mil y quinientos y treynta y dos, papa Clemente ciete y de su pontificado dies, 
enperador Carlos cinco y de su enperio catorze y de su rreynado quinze, don Francisco Pizarro, 
don Diego de Almagro tubieron el primer enbajador del lixítimo y rrey capac apo Ynga Tupa 
Cuci Gualpa Uascar, ynga, rrey y señor deste rreyno. Le enbió a dar pas al puerto de Tunbes al 
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enbaxador del enperador y rrey de Castilla. Le enbió a su segunda persona, uirrey deste rreyno, 
capac apo, excelentícimo señor, don Martín Guaman Malque de Ayala; fue el enbaxador de la 
gran ciudad del Cuzco, cauesera deste rreyno. 
Y los españoles don Francisco Pizarro y don Diego Almagro y don Martín de Ayala se 
hincaron de rrodillas y se abrasaron y se dieron pas, amistad con el enperador. Y le honrró y 
comió en su mesa y hablaron y conuersaron y le dio presentes a los cristianos. Acimismo le dio 
al señor don Mar[tín] de Ayala que fue primer enbaxador que de Atagualpa Ynga en el puerto 
de Tunbes, adonde saltó primero. 
378//CONQVISTA 
Al defunto Guayna Capac Ynga lo lleuan a la ciudad del Cuzco adonde es cauesera deste 
rreyno a enterrallo. Lo traxeron desde la prouincia de Quito. En este tienpo que tubieron grandes 
dares y tomares los dos Yngas, el lexítimo Uascar Ynga y el uastardo Atagualpa Ynga desde 
Quito, y porfía de capitanes y se hicieron el rreyno dos partes. Desde Xauxa hasta Quito y Nobo 
Reyno fue lo de Atagualpa, y desde Xauxa hasta Chile, lo de Uascar. Y con ellos ubo grandes 
contradiciones y batalla y muerte de los capitanes y de yndios deste rreyno. Entonses fue lleuado 
el cuerpo de Guayna Capac Ynga a la gran ciudad del Cuzco. Le llamaua al defunto yllapa del 
dicho Ynga Guayna Capac. Pensaron los yndios de Quito que uino bibo el Ynga y ací no se 
alsaron ni ubo alboroto del rreyno de la muerte del Ynga. Y lo lleuaron a su bóbeda rreal 
enbalsamado. 
De manera desde Xauxa se supo questaua muerto y en la ciudad del Cuzco hizieron 
grandes llantos y lloros de la muerte de Guayna Capac Ynga. Y la promesa y lo que le 
denunciaron los demonios al Ynga desde sus antepasados Yngas fue declarado: Que abía de 
salir unos hombres llamado uira cocha. Como dicho fue; en este tienpo salieron los hombres 
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uira cochas cristianos en esta rrebuelta deste rreyno. Y fue bentura y primición de Dios que, en 
tanta batalla y derramaniento de sangre y pérdida de la gente deste rreyno, saliese los cristianos. 
Fue Dios seruido y la Uirgen María adorado y todos los sanctos y santas ángeles llamado de 
que fuese la conquista en tanta rrebuelta de Uascar, Atagualpa, Yngas. 
9) El cápitulo del buen gobierno 
436//EL PRIMERO BVEN GOBIERNO I IVSTICIA: DON ANTONIO DE 
MENDOZA DE LA ENCOMIENda del señor Sanctiago, cauallero, uirrey el segundo deste 
rreyno. 
437//EL BVEN GOBIERNO 
Don Antonio de Mendoza, cauallero del áuito del señor Sanctiago, el segundo bizorre[y] 
deste rreyno fue de edad de sesenta años, muy cristianícimo, amigo de los pobres y seruidor de 
Dios y de su Magestad. Aunque biejo, no temía de la muerte ni de daños que auía de suseder. 
En el de los rreueldes conquistadores, trajo aquel ánimo del seruicio de Dios y de la 
santa fe católica y entablar la tierra y la ley de Dios y de su Magestad. Y ci no gustauan a los 
conquistadores, tenía entento de castigalle a los malos cin rruydo, de uno a uno de quitalle la 
gana de comer. Creo que lo hiciera y aun me parese que toda la ley d[e] España de los quintos 
y alcaualas y pechos que deuen a su Magestad lo entablara cin dilación. 
Aunque duró pocos días, entabló la ley que abía traýdo Blasco Nuñes Uela, primer 
bizorrey. Y murió cristianícimamente en la ciudad de los Reys de Lima y hizo buenas obras y 
mucha limosna. Y murió seruiendo a su Magestad como cauallero y cristiano. 
Ues aquí, tontos y encapases y pucilánimos pobres de los españoles, soberbiosos como 
Lusefer. De Luysber se hizo Lusefer, el gran diablo. Ací soys bosotros, que me espanto que 
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queráys ahorcaros y quitaros bos propio buestra cauesa y quartesaros y ahorcaros como Judas 
y echaros al ynfierno. 
Lo que Dios manda, queréys ser más. Ci no soys rrey, ¿por qué queréys ser rrey? Ci no 
soys príncipe ni duque ni conde ni marqués ni cauallero, ¿por qué lo queréys sello? Ci soys 
pichero, sapatero, xastre o judío o moro, no [o]s alséys con la tierra, cino paga lo que deuéys. 
En Castilla tenéys esclabos; tenéys yndios de tu trauajo y sudor. Como lo manda Dios 
lo coméys y andáys libre; agradecildo a Dios y a su Magestad. 
438//DON ANDRÉS, MARqués de Cañete, señor de las uillas de Argete, bizorrey el 
terzero deste rreyno 
439//BVEN GOBIERNO 
Don Andrés, marqués de Cañete, señor de las uillas de Argete, el terzero bizorrey deste 
rreyno, fue muy cristianícimo y gouernó pacíficamente. Y fue cristianícimo y ancí no hacía mal 
a nadie ni hacía agrauio a los conquistadores y a los hijos de los Yngas y a los señores grandes 
y prencipales deste rreyno. Y a los yndios les faborecía y le defendía de los españoles. Y a los 
soldados le ayudaua y a los pobres les daua lo que tenía, como era tan caritatibo. 
Mandó las puentes de cal y canto de la ciudad de Lima y de Xauxa y de Ango Yaco y 
de Amancay, que fueron todos de cantería y otras puentes de crisnejas y caminos, mandó que 
fuesen linpios y mandó que todas las yglecias fuesen adornadas. 
Y estubo en pas y no tenía soberuia en este rreyno. Con chicos y grandes, uien sauía la 
tierra y lo que ay en ella. 
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De cómo Sayri Topa Ynga, hijo lexítimo de Mango Ynga, salió de la montaña de 
Bilcapampa de sauer que el señor marqués de Cañete era cristianícimo, amigo de los caualleros 
y señores deste rreyno. Y salió de la dicha montaña con su gente y capitanes yndios Chunchos, 
Antisuyos, sólo a uerse con el señor marqués, bizorrey, Cin llegar a la ciudad del Cuzco desde 
Bilcapampa, se fue derechamente a la ciudad de Lima y dexó en la ciudad de Bilcapampa a su 
hijo Topa Amaro Ynga en su lugar. 
Y en todo el camino fue seruido y honrrado como rrey y señor de la tierra hasta llegar. 
440//DON ANDRÉS, MARqués, bizorrey, y Sayri Topa Ynga, rrey del Pirú 
 Le rrecibió y le onrró y platicó asentado el dicho marqués y Sayi Topa en los Reys de 
Lima.  
441//BVEN GOBIERNO 
Sayri Topa Ynga fue muy bien rreciuida del señor marqués y de los señores prencipales 
de toda la gente de la ciudad de los Rey de Lima. Y ubo muy gran fiesta en el rrecibimiento y 
salió a cauallo el señor marqués y los demás al camino. Y ubo mucho cuete y otros juegos. 
Y el dicho Ynga entró en sus andas como señor y rrey del Pirú y rrecibió toda la 
audiencia y corte y fue muy honrrado. 
Y se abrasó con el señor marqués y los demás prencipales y caualleros y le besó las 
manos como a su antegüidad y uzo. Y dallí se fue a las casas del cabildo a posar. 
Como Sayri Topa Ynga y el señor marqués de Cañete se asentaron cada uno en su cilla 
y comensaron a conuersar y hablaron a lengua y enterpetación y fue muy descreto señor rrey 
Ynga. Y en esto tubo grandes fiestas y huelgo con el Ynga y el señor marqués; se querían muy 
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mucho. Y platicauan acimismo con los señores prencipales conquistadores. Se holgaron de su 
parte los muy yllustres yn Cristos obispos y perlados y saserdotes; le fueron a uelle y hablalle. 
Acimismo de los señores prencipales yndios deste rreyno le fueron a uelle y seruille de 
todo este rreyno. 
486//BVEN GOBIERNO 
Prólogo a[l] letor de su Santidad y de su Magestad para que ueáes todos los dichos del 
seruicio de Dios y de la santa madre yglecia y de vuestra Sanctidad y de vuestra Magestad 
buena justicia y pulicía y cristiandad en buestro rreyno deste Pirú de las Yndias: 
Es para dar socorro y ayuda para la nuestra cristiandad, de lo qual con ello será seruido 
Dios y su madre bendita Santa María y todos los sanctos y sanctas ángeles questá en la gloria, 
y para la conseruación de nuestra santa fe católica yglecia de nuestro muy santo padre papa de 
Roma y de nuestro señor y rrey católico don Phelipe terzero de la gloriosa memoria y estado y 
uida y acresentamiento de muchos rreynos, enperios y todo uneuerso mundo; sea para su rreal 
serbicio. Dios le dexe gozar para su santo seruicio. 
Fin de la conquista y de buena justicia y buen gobierno y cómo se a entablado lo de este 
rreyno con toda su cristiandad, aunque a los pobres yndios le precigue y le amoslestia y no tiene 
fabor de su Magestad ni puede alcansar ni ay rremedio hasta que enbíe a rremediallo. Lo espera 
deste rreyno. 
558//COMENDERO 
Que los comenderos son enemigos mortales de los caciques prencipales porque a de 
defender a los yndios. Y ací procura que todos muera ahorcado. Y el dicho corregidor lo ahorca 
o lo castiga, afrenta por dalle contento al encomendero y al padre de la dotrina, como le ahorcó 
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a don Juan Cayan Chire, cacique prencipal, y a don Pedro Poma Songo de Luri Cocha, murió 
preciguido. Don Diego Tiracina de Banbo se murió preciguido. Y don Cristóbal de León fue 
afrentado y castigado. 
Y otros muchos prencipales se murieron que no la pongo por ser pruligidad. 
Que los dichos comenderos y sus mugeres o sus hijos, ermanos o los dichos corregidores 
y jueses, padres de las dotrinas enteresados precigue a los pobres de los yndios. Y ací procura 
para hazello ahorcar y desterrar a las galeras. 
Y se aúnan con los corregidores o becitadores de la yglecia y los padres y españoles. 
Son testigos falzos enteresados, enemigos y le ponen causas enpertinentes y mentiras y le haze 
prosesos. Y lo escriue a los [s]eñores jueses de la audiencia, acohechando a los dichos 
procuradodes y protetores; con pleytos les haze ahorcar y desterrar como poderoso y después 
hazen muy grandes daños a los pobres yndios deste rreyno. 
Aranzel de la taza de los encomenderos que a de cobrar ellos o el corregidor o su 
mayordomo y los caciques principales, alcaldes deste rreyno: 
Se a de cobrar por esta taza y becita general hecha por don Francisco de Toledo, 
bizorrey, y confirmado por su Magestad en todo este rreyno. Y los dichos desmeros y tezoreros 
y contadores y otras personas an de seguir esta horden de cobrallo de los yndios de todas las 
especias de plata en cada tercio, peso y medio corriente la hanega de maýs, a says tomines y la 
hanega de trigo, a says tomines, la hanega de papas a tres tomines; la rropa de auasca la piesa, 
a peso y medio; el carnero de la tasa, a peso y medio y el puerco zebón, a peso. Y una gallina, 
un tomín y el pollo, medio tomín. 
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Y no puede lleuar más de la questá puesta. Y, ci no tubiere especias de lo dicho, pague 
en plata desta taza, so pena que no le pueden apsoluer. Y serán condenados al ynfierno el que 
apsoluió. Desto se carga con la pena y sentencia del ynfierno. Y ancí es dixno de rrestitución 
de toda estas especias de la cantidad de la tasa general questá puesta por su Magestad y las 
justicias le puede castigar al culpado. 
559//PRÓLOGO: Letores encomenderos de yndios y de este rreyno: 
Mira, cristianos letores, y lee estos dichos capítulos y mete las manos en el seno y 
meneal de buestro corasón y hablad primeramente con Dios atentamente. Dalde gracias 
ynfinitas y acordaos primeramente del rrey que os a hecho merced de daros de comer de gracia, 
no deuiendo nada, quitando a los señores naturales grandes prencipales deste rreyno. 
Dezís que soys conquistadores, que la conquista lo conquistastes con dos palabras que 
aprendistes de dezir: “Ama mancha, noca Ynga.” No dixistes más. No os costó nada, que la 
batalla y alsamiento fueron entre bosotros traydores. Queristes ser otro rrey que como católico 
cristiano os a dado de comer cin derecho a bosotros. No consederando de todo, por detrás 
agrauiáys tanto a los pobres de los yndios. 
Y ací los primeros y conquistadores conocieron y consederaron y temieron a Dios y a 
su Magestad, obedecieron y le onrraron, sentaua a comer y le daua bestidos y rropa quanto 
quería a los prencipales. Y se se elaua o se perdía sus comidas le perdonaua a los yndios pobres 
en este rreyno. 
Como el capitán Cárdenas dexó mucha hazienda de ouejas de Castilla para la comunidad 
y sapci en los Chocorbos, Yauyos, Bilcancho que tiene agora cinqüenta mil. Y el capitán Peña 
fue santo hombre que quería y amaua a sus yndios, aunque no le dexó mucha hazienda a sus 
yndios pero dexó ordenado muchas comunidades. Con ello está rrico el ualle de Xauxa. 
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El encomendero de los Lucanas don Pedro de Córdoua de la encomienda de Sanctiago, 
aunque no le dejó nada a los yndios pero mandó que de la prouincia de los Lucanas rrestituyese 
toda la comunidad y sapci de los yndios y ubiese administrador. Y ancí faborecía de los agrabios 
y daños del corregidor y padre. Y su hijo fue cristiano tanbién. 
Faboreció a los pobres don Andrés de Córdoua, tanbién los becinos del Cuzco, como de 
Charca y de Ariquipa y de Lima, de Quito faboresen a los pobres. Y otros maltratan. 
Mira, cristiano letor, procura de faboreser a los pobres de Jesucristo y con ello seruiréys 
a Dios y a su Magestad. Y hazé limosna y dad para sus comonidades y faboreselde a los pobres 
de buestros yndios. Y defendelde del corregidor y de padre de las dotrinas. Con color de 
faboresella no le rrobéys sus pobresas. Temed a Dios y a la justicia y dizilde a buestros yndios 
que son de Dios y de la corona rreal, de su Magestad soys bosotros y yo. Ací le enseñéys y le 
desengañéys y no le engañéys con mentira. Con esto ciruí a Dios y ganarés el cielo. Dios te 
ayudará, el rrey te agradeserá. 
10) El capítulo de los padres de doctrina 
562//CAPÍTVLO PRIMERO DE LOS P[adres] de las dichas dotrinas deste rreyno del 
Pirú, cómo los dichos saserdotes y padres y curas questá en lugar de Dio[s] y de sus sanctos, el 
clérigo de San Pedro y el flayre merzenario de Nuestra Señora de las Mercedes y del señor San 
Francisco y de Santo Domingo y de San Agustín y los hirmitaños de San Pablo, primer 
hirmitaño y de San Antonio, no hazen lo que estas benauenturados hizieron. Antes se uan a la 
cudicia de la plata y rropa y cosas del mundo y pecados de la carne y de apetitos y daños que 
no se escriue, que el buen letor luego lo sabrá para buen castigo, exenplo. Fuese castigado por 
la sancta ynquicición y desto se echa la carga sus perlados y rreligiosos. Con ello se daña a los 
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españoles y más a los cristianos nuebos que son los yndios y negros. Teniendo una dozena de 
hijos, ¿cómo puede dar buen egenplo a los yndios deste rreyno? 
Cómo los padres y curas de las dotrinas son muy coléricos y señores apsolutos y 
soberbiosos y tienen muy mucha grauedad que con el miedo se huyen los dichos yndios. Y de 
que no se acuerda los dichos saserdotes de que nuestro señor Jesucristo se hizo pobre y humilde 
para ajuntar y traer a los pobres pecadores y lleuallo a su sancta yglecia y dallí lleuallo a su 
rreyno del cielo. 
Cómo los dichos padres y curas de las dotri[na]s tienen en su conpañía a los dichos sus 
ermanos y a sus hijos o parientes o algún español o mestizo o mulato o tiene esclabos o esclabas 
o muchos yndios yanaconas o chinaconas, cozeneras, de que hazen daño. Y con todo este dicho 
rrecresen muchos daños y rrobamientos de los pobres yndios destos rreynos. 
Cómo los dichos padres de la dotrinas tratan y contratan con sus personas y por otra 
persona, haziendo muchos agrauios y no les pagan. Y con color de la paga le ocupa muy muchos 
yndios y no ay rremedio en todo el rreyno. 
Cómo los dichos padres y curas entienden en hazer rropa de cunbe y de auasca para 
mugeres y chunbes para uender, deziendo que son para los perlados. Le manda y comisarios le 
haze hazer rropa y ocupa a los pobres yndios y no se les paga cosa nenguna en todo el rreyno. 
563//Cómo los dichos padres y curas de las dichas dotrinas ocupan en hazer texer rropa 
de auasca, costales y pabellones, sobrecamas y sobremesas y chunbis y uinchas y cinogiles y 
sogas y otras cosas para uender y grangeriar cin pagalle. Y para ello castiga a los prencipales y 
a los alcaldes y fiscales. De tanto trauajo se ausentan de todo el rreyno. Cómo los dichos padres 
y curas de las dichas dotrinas deste rreyno cada uno de ellos ocupan a los dichos yndios mitayos: 
dos yndios en la cocina, otro caualliroso, otro ortelano, otro portero, otro en la cocina, otros 
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mitayos de leña y de y[e]rua y miches, rrescatadores y mensageros y chacareros y galleneros y 
cabrero, ouegero, baquero, yegua camayo, porquero. Y en otras cosas enpertinente le ocupa a 
los yndios y a las yndias cin pagalle a los dichos pobres yndios deste rreyno. Y ancí se ausentan 
de sus casas. 
Cómo los dichos padres de las dotrinas tienen en la caualleriza dies mulas con otros que 
tiene de sus amigos a engordar a la costa de los yndios y solteras que pasan trauajo. Algunos 
tienen hato de bacas, mil cauesas o de cabras o de obejas y puercas, yeg[u]as o carneros de la 
tierra, cien o docientas gallinas y capones y conejos y sementeras oficiales en cada cosa de los 
susodichos con sus corrales y casas, ocupando a los pobres yndios y no se lo paga. Y ci pierde 
uno déstos, le cobra ciento y no les paga ni le da de comer. Y ancí de tanto trauajo se ausentan. 
Cómo los dichos padres y curas en este rreyno tienen en su cocinas quatro solteras 
mitayas, cocineras, y con la cocinera mayor que guiza de comer, cin las mitayas y depocitadas 
muchas hermosas solteras. Y tiene más de ocho muchachos y otros cauallirizos y mayordomos 
y mucho aparato, todo a la costa de los yndios. Porque estos tales, con las mugeres de los 
yanaconas [criados], gastan cada día de todas las comidas una hanega y no se le paga. Y estas 
yndias paren mestizos y se hazen uellacas, putas en este rreyno. 
Cómo los dichos padres y curas de las dotrinas destos rreynos piden yndios y carneros 
para tragenear uino, agí, coca, maýs. Algunos tragenean en las espaldas de los yndios y sacan 
de los llanos uino de la montaña, coca, y se mueren por entrar a tierra callente, ciendo serrano, 
con calenturas y frío. Y ci lo quiebra, le manda pagar al yndio. 
565//Cómo los dichos padres de las dotrinas hilan y texen, apremian a las biudas y 
solteras, deziendo questá amanzebada con color de hazelle trauajar cin pagalle. Y en ello, las 
yndias hazen grandes putas y no ay rremedio.Y na no se quieren casar porque ua tras del padre 
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o del español. Y ací no multiplica yndios en este rreyno, cino mestizos y mestizas y no ay 
rremedio. 
Cómo los dichos padres de las dotrinas de cada pueblo toman hazienda de las dichas 
yglecias o de los cofrades o del hospital y se las lleuan, deziendo que les ayuda y lo gasta dixno 
de castigo. Y ancí le pide por qué le ayudó del corregidor o del becitador; con color de ello le 
rroba a los yndios sus haziendas y comunidad. 
Cómo los dichos padres de las dotrinas de este rreyno lleuan las ofrendas y limosnas de 
las dichas misas de defuntos. De la misa cantada piden a seys, estando mandado tres. De la misa 
rresada piden a quatro, estando mandado una; algunos se lo rreua dies o beynte. Y no le dize la 
dicha misa y de la ofrenda a quatro rreales, ciendo boluntario la limosna, digno de rrestitución. 
Que le buelba sus haziendas a los pobres yndios y sea castigado en este rreyno los dichos padres. 
De ello no ay rremedio. 
Cómo los dichos padres de las dotrinas de arras y de candela y de ofrenda del casamiento 
piden a cinco pesos y del bautismo quatro pesos cin miramiento de que su Magestad le tiene 
dado salarío, dixno de rrestitución y castigo. 
Cómo los dichos padres de las dotrinas comen cin costa y no le paga de trigo y de maýs 
y de papas y de carnero, gallinas, pollos, güebos, tocino, manteca, candela de sebo, agí, sal, 
tamos, caui, chochoca, chuno, quinua, porotos, pallares, garuansos, hauas, pescado, camarón, 
lechugas, coles, ajo, sebolla, culantro, pergil, yerbabuena y otras menudencias y comidas y 
frutas, leña, yerua. De todo no se lo paga, aunque todo monta media dozena de patagones de 
cada día. Y de ello, se le paga a ueses quatro rreales por descargarse la consencia. Y no ay 
rremedio ni ay fabor en los pobres yndios deste rreyno. Y ancí se ausentan los yndios y se 
despuebla los pueblos con tanto trauajo. 
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Cómo los dichos padres de las dotrinas no quieren guardar ni ciguir lo que manda el 
Santo Concilio y 
566//y hordenansas y prouiciones rreales de su Magestad, aunque se la a mandado que 
no tenga solteras ni casadas ni biudas ni bieja ni muchacha ni niña en sus casas y cocina. Ni 
con color de la dotrina no lo ajunte por los daños y pleytos y no multiplicar, acauarse los yndios 
y acauarse la hazienda del seruicio de Dios y de su Magestad. Aunque le está mandado que 
ciruan a sus madres y padres, acuda a las comunidades y sapci de cada prouincia; no ay 
rremedio. Y ancí multiplica muchos mestizos y cholos en este rreyno. 
Cómo los dichos padres de la dotrinas se pierden por meterse demás de lo que son al 
oficio de justicia. De excleciástico y de seclar hazerse bicario, ciendo beneficiado cura, y quiere 
ser corregidor y en el oficio del alcalde y del cacique prencipal manda y desmanda. Y ací entra 
en pleyto y haze por sus manos peticiones y nota y da mal egenplo en el pueblo. Destruy contra 
los ca[c]iques prencipales y corregidores y comenderos y no ay rremedio. Con ellos son tan 
señores apsolutos y con ello destruy a los yndios deste rreyno. 
Cómo el padre Juan Bautista Aluadán fue cura del pueblo de San Cristóbal de Pampa 
Chire. Fue muy apsoluto, cruel padre, las cosas este hombre hazía no se puede escriuir. Porque 
tomó un yndio del dicho pueblo llamado Diego Caruas; porque no le dio carnero le puso en una 
aspa esponxa como de San Andrés. Le puso en cueros amarrado, comensóle a quemar con 
candela de sebo, meter fuego en el culo y en la güergüenza, ensendido muchas candelas y 
brealle. Y le abría el culo con las manos. Y dizen que hizo otras mucho más, que no se puede 
escriuir, cino que Dios lo sepa y otros muy muchos daños y males hacía. Y ací atormentaua a 
los pintores que allí les llamaua. Esto hizo porque se auía quexádose las solteras de don Juan 
Uacrau, su hija, que el padre Aluadán le desnudaua y le miraua el culo y el coño y le metía los 
dedos y en el culo le daua quatro asoticos; cada mañana le hacía a todas las solteras. De todo 
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ello lo defendió el gouernador don León Apouasco y leuantóle testimonio el dicho padre 
Aluadán, deziendo que escondía yndios de la uecita. Y ací le hizo desterralle. Deste pezar se 
murió Apouasco. 
Y ancí mira, padres, ci todos bosotros meresés santo oficio. Os castigase esta soberbia. 
Lo hazés con color de dezir propetario y de meter las donzellas en la dotrina. Con este trauajo 
y pesadumbre se mueren los obispos deste rreyno porque nos castiga cruelmente 
589//Cómo haze peticiones los dichos padres y curas de las dichas dotrinas destos 
rreynos o los dichos bicarios por rrebolber a los dichos corregidores con los prencipales. Hazen 
las dichas peticiones con sus manos y nota y mandan que tenga pleyto y encisten quanto puede 
porque se rrebuelba la tierra. Después queda rrey[é]ndose del corregidor y de los prencipales; 
por detrás manda castigar al prencipal y ancí se uengan ellos. Con este color quita a todas las 
donzellas de los yndios y pide cohecho de las comunidades y de los pobres y no ay rremedio. 
Que los dichos padres y curas de las dotrinas son tan señores apsolutos: Es por la causa 
de cómo se uen faborecidos de los dichos canónigos y prouisor o del secretario o de otras 
personas graues. Y con todo ello desuella y rroba y hurta y desuirga a las dichas donzellas. Y 
con todos se toma en la dicha prouincia y dotrina. Con ello pasan gran trauajo los dichos pobres 
yndios y no ay rremedio. Y rrecrese más daño porque enbía su señoría a los leones y ticgres y 
cierpientes y sorras y rratones a castigar y no le castiga; antes al pobre del yndio le castiga y 
ancí se ausenta. 
Que los dichos padres y curas de las dotrinas rremudan fiscales de su autoridad, 
haziéndose obispo y bicitador, porque algunos fiscales temen a Dios y hazen muy santamente 
sus oficios. Hazen justicia derechamente y no quiere rrobar, aunque se lo manda el dicho padre, 
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ni conciente que rrobe el padre. Y ancí le quita la dicha uara de fiscal nombrado de la santa 
madre yglecia. Desto meresen castigo los padres deste rreyno. 
Los dichos padres y curas dizen que son grandes, apo, y curaca, señor, y ancí se llaman 
lisenciados y bachelleres y maystros cin tener título de la santa madre yglecia ni de su Magestad 
ni de los dotores. En esto agrauian a los que tienen títulos. Son como mugeres; todas se llaman 
doñas Flumeneria o Menea o doña Calauasa, judía y mora, pulpera, mesonera. Que los maridos 
merese ducientos asotes. 
Los dichos padres y curas, teniendo cuenta con las mugeres, dizen misa, dixno de 
castigo. ¿Cómo puede dar egenplo a los pobres pecadores del mundo y más a los yndios en este 
rreyno? Y ancí no puede multiplicar los yndios. 
590//Los dichos padres y curas tienen mugeres públicos en su cocina con quatro hijos, 
no pudiendo tenella. Que los judíos saserdotes en su antigua ley fueron casados; tenían mugeres 
en sus casas por la ley de judío. Y ancí no puede dar buen egenplo a los cristianos y a los yndios 
y al tienpo de la uecita lo esconden a otra parte. Y en los dichos pueblos adonde tiene más 
muger[e]s putas, acude más. Y se está allí cin yr a otro sus anejos y le hazen mita y camarico. 
Y ancí se muere los niños, cin bautisalle y cin confesar, ni le entierra y ancí lleua el salario. 
Merese castigo; echalla de la dotrina en este rreyno. 
Que los mismos padres enpide a que no sepa leer ni escriuir ni gusta que ayga maystro 
de escuela porque no sepan pleytos y hordenansas y serbicio de Dios nuestro señor y de su 
Magestad. Lo haze para que no lo aciente sus bellaquerías y maldades y rrobos. Y ancí hazen 
grandes daños y tray beynte hijos, rrescates. Todas las chinas lo ajunta yndias de mal biuir, 




Sólo quiere biuir como Ynga. El dicho Ynga, ciendo bárbaro y gentil, tenía ley y 
hordenansas. Y ancí los dichos padres delante de españoles se hazen santícimos, umildes, 
caritatibos. No ay serpiente en el mundo tan brabo y mañoso como sorra como ellos. Fuera de 
la horden sagrada son mays[tr]o de mal biuir, todo enterés y rrescate, cudicia de plata, oro. De 
las ánimas no lo son. 
Todo lo dicho digo al común de los padres. A los buenos, Dios le ayude y le dé su gracia 
para mucho más serbicio de Dios y de su Madre bendita y de todos sus sanctos ángeles. 
Que los dichos padres de las dotrinas dizen que el Santo Concilio que es para hazer mal 
y daño a los pobres yndios. Porque ellos no lo guarda y a los yndios le haze guardar mucho más 
adelante. Y con color de ella hazen muy mucho mal y daño. 
Antes, estando mandado en el dicho Concilio que no se meta en nengún ofício ni de la 
justicia, cino que tenga el oficio y beneficio de saserdote 
y quiera y ame con amor a los pobres yndios y tenga caridad y temor de Dios y de la 
justicia 
y no se meta a la justicia ni tenga tratos ni contratos ni concienta a meter mugeres a sus 
casas 
y sea santo de Dios y cumpla el Santo Concilio y prouiciones de los yllustres señoría 
obispos y todas las prouiciones de su Magestad y cumpla testamentos de los pobres y no se 
meta en peticiones ni saque a las donzellas de sus casas ni rronde de día ni de noche y haga 
penitencia y caridad y mucha limosna, enseñe a los próximos y a los yndios. 
592// Uéngase el padre del pobre yndio con la dotrina porque se quexó y pidió justicia 
contra el padre. Se uengó porque dizen los padres y curas de las dichas dotrinas que el rrey le 
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tiene dada para perpetua la dicha dotrina. Y ancí hazen muy muchos daños que no se pueden 
rremediar y rrecrese y rrecreserá cienpre ci no lo rremedia su Magestad y a su Santidad. 
Y será en su cargo de su Magestad porque, pidiendo de los agrauios y daños y males, 
luego dizen ques propetario, que su Magestad le tiene dado la dicha dotrina. 
Y ancí, pediendo justicia contra el padre los caciques prencipales y los yndios, luego el 
padre le leuanta testimonio y dize que son hicheseros y amansebados y le leuanta otras cosas 
muy feas. Y no podiendo, le llama secretamente cin testigo a su casa y castiga cruelmente y le 
[e]cha de su tierra. 
Y por uengarse del cacique prencipal o de los yndios o de las yndias, le manda dezir la 
dotrina todas las oraciones. En herrando una palabra o dos palabras, con este color abre de 
asotes a los dichos yndios y le castiga a sus fiscales o los alcaldes. 
Y como tonto los dichos alcaldes los castiga cin culpa y le tienen presos y amolestados. 
Y le echan corma con llaue y crillos y le pone en sepo y los pone en otras afrentas a los dichos 
pobres yndios. Mira, ¿cómo queréys vuestra Magestad que no ausente yndios? 
Que los dichos padres y curas en este rreyno a bista de ojos y a secretas quedan 
descomulgados. Que en esto tienen la culpa los dichos jueses y becitadores y los fiscales de la 
becita de no pesquizar de cómo quedan rregular y descomulgado. Desta manera que ay algunos 
padres castiga a una yndia o a un yndio o a muchacho de la dotrina y le mata a puros asotes. 
Aunque no se lo da por sus manos, lo manda con la boca y corasón, ánima. 
Otros padres por escondidamente le manda al uellaco del corregidor o a su tiniente o le 
escriue o al dicho alcalde hordenario o a los dichos fiscales. Por su causa del dicho padre lo 
castiga y lo afrenta y se muere el dicho yndio o la dicha yndia o malpare o moeue y se muere 
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la dicha yndia. Desto queda en rregular suspenso, descomulgado, aunque no lo sepa el dicho 
padre que aya mouido la dicha yndia. 
Pues que el saserdote no tiene lisencia para sangrar ni para sacar sangre a ningún ánima 
biuiente ni castigar ni maltratar ni ser causa de muerte ni de castigo. Pues que Dios, Jesucristo 
y la santa madre yglecia es gran misericordioso y piadoso. Y ancí los dichos padres an de ser 
piadosos y misericordiosos. De pecados ciuiles, 
593// criminales, mortales y ueniales, an de apsoluer como Dios y misericordioso lo 
perdonó. Y por ello pasó tanto trauajo y tormento y murió y rresucitó y subió a los cielos y se 
asentó a la diestra del Padre y daý uendrá a jusgar a los bibos y a los muertos. Y ancí los dichos 
saserdotes y padres an de ser misericordiosos. 
Le e uisto engañalle al cristiano dilenqüente meterse al santo sagrado el yndio o la yndia, 
pidiendo misericordia. A éste le da consejo para que salga a las manos de la justicia y por su 
causa ser ahorcado o afrentado, castigado. Por cumplimiento suele hazerse defensor con el 
corasón y ojos le está señalando y entregando a la justicia, como Judas Iscariote lo entregó al 
Santo Cordero. 
Desto merese descomunión y, se le prueua, será rregular descomulgado y del curato 
priuado porque rrenegó del oficio saserdotal y serbicio de Dios. Y ancí no tiene que mandar ni 
encistir ni hazello por todo lo dicho, antes anparar de las manos de la justicia. Y con ello ciruirá 
a Dios y los pobres le querrá y su Magestad le agradará. 
Que los dichos padres quieren todo plata y más plata. En cada pueblo pide beynte panes 
de magno cada el día. Ci son tres o quatro pueblos pide cada semana ciento y beynte panes de 
magno. Que monta de cada pueblo quinze patagones de magno y mucha lipta y pauau. Colpa a 
las dichas solteras fuera del hilar y texer y a amasar pan y serbir en la cocina, lauar y de hazer 
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mita y otros tratos. Pidiendo esto, quiere dormir y comer cin acudir a lo de su yglecia. Y ancí 
tienen las dichas yglecias como tanbo y caballerisa toda la cordellera, de los llanos, de la Mar 
de Sur. 
Aunque lo quiera los dichos caciques pulir, pintar y bultos, ymágenes, comprar 
ornamentos, no les deja los mismos padres. En presencia de los españoles y de palabra le manda 
que sea cristianos y por detrás dize que no haga nada y que eche escusa. 
Y ancí la dicha cordellera deste rreyno, a lo menos de los Lucanas, Parinacochas, 
Chocorbos, Uaytara, San Cristóbal, Yauyo, Lacuas están perdidos. Y los uecitadores son 
acohechados. Están los tenplos de Dios, donde se administran los sacramentos, no tiene 
cuydado y tienen todo el ornato biejo y rroto y las ymágenes y bultos todo quebrado. Acimismo 
en todo el rreyno y los tienen sucios. Desto los dichos padres tienen la culpa de no dar un poco 
de calor de mandallo a los yndios ni dar limosna. Y ancí merese castigo y sea penado quinientos 
pesos para la dicha misma yglecia y obra; lo aplique el dicho becitador destos rreynos. 
11) El capítulo de los visitadores de la iglesia 
676//VECITADOR 
Cristóbal de Albornós, becitador general de la sancta yglecia: 
Éste fue brabo jues y castigó a los padres cruelmente, a los soberbiosos y castigó a los 
demonios, guacas ýdolos de los yndios. Y lo quebró y quemó y corosó a los hicheseros yndios, 
yndias y castigó a los falsos hicheseros y taqui oncoy, yllapa, chuqui ylla, guaca bilca, zara ylla, 
llama ylla: chirapa, pacha mama, puyco yaycusca, uaca bilca macascan oncoycona, sara 
ormachisca, papa urmachisca, ayapchasca . De todo castigó este brabo jues. 
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No tomaua cohechos ni rrobaua ni lleuaua tronera ni aparato. Fue llano santo hombre, 
temeroso de Dios. Y ancí hizo todo el seruicio de Dios en este rreyno. 
Don Juan Cocha Quispe, fiscal, fue yndio bajo Quichiua. Por mandado de Cristóbal de 
Albornós, destroyyó todas las uacas ýdolos, escondiendo lo suyo. Y por ello, alcansó curaca 
pero llebó este grandes cohechos. Y ancí salió muy rrico, el jues salió pobre. Y con ello se hizo 
curaca, prencipal, que le obedició todos los yndios Quichiuas, mitimays. Y se quedó hasta agora 
sus hijos en el mando del dicho ayllo a Quichiua. 
Que los dichos becitadores quite toda quanta arma defenciba, ofenciba que tubiere el 
dicho saserdote o qualquiera justicia de su Magestad. Se lo quite o ci lo a traýdo, teniendo 
noticia, le castigue el dicho becitador porque con ellas le espanta a los yndios. Y demás deso 
que harta arma trae concigo el dicho saserdote. De estar ongido y consagrado santo de Dios, 
aunque sea hermitaño, son cierbos de Jesucristo, bienauenturado de ellos en el mundo con la 
buena obra. 
Que los dichos becitadores destierra a los dichos saserdotes y curas de las dichas dotrinas 
en este rreyno. Se aparta a más serca ciudad o a la uilla y torna anda dentro del pueblo de los 
yndios, pidiendo camaricos y mitayos y seruicios y comidas en ualde, amenasando a los 
prencipales y a los yndios, deciéndole que a de bolber a la dotrina pasando el destierro de los 
seis 
677//VECITADOR 
meses a la dotrina y que le a de matar de asotes porque no les enbía gallinas y güebos y 
perdises y fruta y que le guarden sus ganados y que los sacristanes y fiscales y los muchachos 
solteros les uayan a seruirle. Y ci no les ciruen, escriue al corregidor y al tiniente para que los 
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castigue. Y ancí unos y otros se faboresen y se ayudan y le rroban a los pobres yndios deste 
rreyno. 
Que los uecitadores no puede dar título ni elegir uicario ni jues ni predicador ni 
lesenciado, cino sólo su Magestad y en su nombre su señoría obispo. Porque le cohecha, haze 
dies uicarios niños en una prouincia en gran daño de los yndios. Cada uicario destruy y cosa de 
niños es nesedad y mal de la prouincia. 
Que los uecitadores lleuan de la pila y de la yglecia quinze pesos, auiendo de lleuar de 
cada yglecia y pila dos pesos y de los cofrades a peso en este rreyno. 
Que los uecitadores, como lleua tanta tronera y brabeza y aparato, detiene a los yndios 
de los pueblos y no le dexan yr a las minas y plasas y tanbos y a sus tributos y chacaras, 
sementeras. Se le pierden en este rreyno a los yndios. 
Que los dichos uecitadores estén en cada pueblo un día y no pase más por las costas y 
daños que rrezulta y mitas y camaricos y que haze a los padres y a sus criados y oficiales que 
le maltrata y rroba. Y ancí se uaya y no buelba atrás, cino que ciga adelante con su justicia y 
pasado no le oyga en este rreyno. 
Que los dichos uecitadores y sus oficiales penan y hurtan y rroban a los yndios y a los 
dichos padres de la dotrina y de las misas toman cuenta y lleuan de las pilas y otras penas y de 
la yglecia y de 
cofrades de cada cosa y de otros cohechos de los cofrades doze pesos, auiendo de lleualle 
un peso y otras costas monta quarenta pesos y de hospitales y fallas de la dotrina y penas de los 
amansebados de cada pueblo y costas de comidas y mitayos y seruicios. Él y sus oficiales 
montará cien pesos de cada pueblo deste rreyno. Y ancí a menester otra becita ellos y sus 
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oficiales a su cpsta de ellos. Y ancí no dan cuenta a su señoría arzoobispo, a los obispos, 
cabildos, sede bacante ni a los comisarios generales ni a su bicario o probisor de todo ello. 
Pasan trabajo los dichos padres y los dichos yndios pobres deste rreyno y no se les paga 
y no ay rremedio ni ay justicia en los pobres deste rreyno. 
701//PRÓLOGO 
Y buesa señoría puede tener un libro désta para auer su justicia y cada becitador es justo 
que lleue deste dicho libro; conforme a ella, tome cuenta y becite y castigue. Y cada bicario lo 
tenga otro libro y los dichos padres de las dotrinas tengan otro libro cada uno de ellos para 
confesar a los yndios y aprender la lengua y para enfrenar su consencia y soberuia con el dicho 
libro. 
Para esto vuestra señoría ponga penas de descomunión mayor en estos rreynos para el 
seruicio de Dios y buena cristiandad y horden y pulicía en este rreyno. Y ancí los soberbiosos 
se omillarán y seruirán a Dios y obedeserán a vuestra señoría en todo el rreyno. 
El autor don Felipe Guaman Poma de Ayala, digo que el cristiano letor estará 
marauillado y espantado de leer este libro y corónica y capítulos y dirán que quién me la enseñó, 
que como la puede sauer tanto. 
Pues yo te digo que me a costado treynta años de trauajo ci yo no me engaño, pero a la 
buena rrazón beynte años de trauajo y pobresa. Dexando mis casas y hi[j]os y haziendas, e 
trauajado, entrándome a medio de los pobres y seruiendo a Dios y a su Magestad, prendiendo 
las lenguas y le[e]r y escriuir, seruiendo a los dotores y a los que no sauen y a los que sauen. 
Y me e criado en palacio, en casa del buen gobi[e]rno y en la audiencia y e seruido a los 
señores bisorreys, oydores, prisedentes y alcaldes de corte y a los muy yllustres yn Cristos 
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señoría obispos y a los yllustres comisarios. Y e tratado a los padres, corregidores, comenderos, 
becitadores, ciruiendo de lengua y conuersando, preguntando a los españoles pobres y a yndios 
pobres y a negros pobres. 
E uisto becitador de la santa yglecia y becitador general de yndios tributarios y rreuecitas 
y de conpucición de tierras. Y como pobre con ellos trato y ancí me descubre sus pobresas y 
los padres sus soberbias, lo qual si lo escriuiera lo que me a pasado en los pueblos tanto trauajo 
de la soberbia de los padres, corregidores, comendero, de caciques prencipales los que precigue 
a los pobres de Jesucristo, a ueses es de llorar, a ueses es de rreýr y tener lástima. Y ancí lo e 
uisto a uista de ojos para el rremedio de los pobres y seruicio de Dios y de su Magestad. Como 
e uisto tantas cosas ques de espantar. Luego dirés bosotros que soy contra padre y corregidor y 
comendero 
702// PRÓLOGO 
Y la poca cristiandad deste rreyno me espanto y comienso a llorar y digo que Dios es 
gran misericordioso, Cordero Sancto que por tantos pecados y males como no nos enbía su 
castigo y su yra ni nos haze tragar la tierra, como hizo tragar a Sodoma y las tres probincias lo 
quemó con el fuego del cielo. 
Y en estas prouincias en un tienpo de ynfieles, tienpo de los Yngas, mandó Dios tragar 
a los pueblos, el qual se hacían laguna y se quemauan con el fuego del cielo seys pueblos. 
Porque ay en el mundo muchos santos que no lo sauemos y por rruego destos bienauenturados 
no nos castiga Dios. Y me espanto que sus cierbos que son muy libres y muy sueltos y son 
may[s]tros del mal beuir. Dios nos perdone. 
No [o]s enoxéys, cristiano letor, de leer este libro. Leelda muy bien y enfrenaos con ella. 
Cierto que ay algunos corregidores y padres, comenderos y españoles, caciques prencipales, 
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yndios pobres, cierbos de Jesucristo. Algunos padres an seruido treynta años en una dotrina y 
en las ciudades ay santícimos. 
Los buenos se rrían del dicho libro, los malos se enojarán y le pesarán de ello y me 
desearán matarme. Pues dígoos, cristianos letores, que no aués tenido ermano que os aya 
querido tanto de la saluación de buestra ánima y conci[e]ncia y que en el mundo os a librado 
de trauajos y pesadumbres y de pecados y os a honrrado tanto. Por tomaréys este libro y lo 
leyrés de en berbo en berbo y asentaréys y llorarés con buestra ánima y uerís lo que es malo y 
lo que no es malo. 
Y quitado de ellos hablarés con tu señor y perlado libremente y serés honrrado y cabrés 
en el mundo con los chicos y grandes y tratarés con el papa y rrey y os tendrá en los ojos y en 
la ánima. Págame agora buestras oraciones. 
12) El capítulo de los príncipes, señores principales y otros cargos hereditarios 
andinos 
762//PRINCIPALES 
Cómo los dichos caciques prencipales y segundas personas y los demás mandones 
destos rreynos, los dichos prencipales de su antigua prencipal fueron rreys y señores que Dios 
le puso desde el primerc que desendió de Adán, Eua y de Noé y de primer yndio llamado Uari 
Uira Cocha Runa, Uari Runa, Purun Runa, Auca Runa, Ynca Pacha Runa. A éstos le decían 
Pacarimoc Runa Capac Apo. 
Éstos fueron de grande linage y de sangre rreal y casta. Y son caballeros francos y 
caritatibos y humildes, sabios. Estos dichos hazen buenas obras leales. Claman la sangre en el 
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seruicio de Dios y de su Magestad y fabor de sus prógimos. Y buelben por los pobres yndios y 
muere por ellos. 
Y los que no son de casta, luego uende con sus prógimos yndios y se echa de uerse en 
el talle y conuersar y en el alegar de la justicia. Y no temen los yndios, cino el corregidor por 
amor de su trato porque no es natural principal. Luego le amenasa el dicho corregidor, 
deciéndole que le a de echar del cacigasco. Con este miedo lo uende a los yndios pobres deste 
rreyno. 
Cómo los dichos falsos caciques principales se hazen de yndios bajos. No tiene buena 
obra, aunque sea español o negro, porque en la conquista destos rreynos se perdieron los señores 
principales de casta y sangre. Y por ellos se elixieron de yndios muy bajos. Estos dichos dañan 
la tierra y se pierde los dichos pobres. Y ancí de tantos y males y daños no les faborese ni lo 
puede a los dichos yndios. Y ancí está el mundo al rreués: yndio mitayo se llama don Juan y la 
mitaya doña Juana en este rreyno. 
Que los dichos caciques principales uenden con los dichos yndios pobres deste rreyno a 
los dichos corregidores y a los dichos padres y a los dichos comenderos y a los españoles y 
alquilan a ellos. De todo ello, pasan muy mucho trauajo los dichos yndios y no ay rremedio en 
este rreyno en los pobres yndios. 
Los dichos caciques principales toman mulas y botixas de bino y rropa, comida, otras 
cosas de cohechos y uende con el trauajo de los pobres yndios a los 
763//PRINCIPALES 
corregidores y a los dichos padres y a los dichos encomenderos. Y por el trauajo de los 
yndios le da beynte o treynta yndios a que trauage del cohecho yndios trageneadores y 
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rréscatadores y muchas yxangas a y costales y sogas y carneros de carga, todo a la costa de los 
pobres yndios. Y les mete en otras ocupaciones y no se las paga en este rreyno. Y no ay rremedio 
en los pobres yndios. 
Que los dichos caciques principales se ponen a comer en la mesa del padre y de los 
corregidores y de los encomenderos a comer con ellos y son conuidados. Y ací le dan quantos 
yndios piden para hazer yxangas, tragenear uino y rrescates y otras ocupaciones y para hazer 
cunbe y rropa de auasca o para dalle carneros de carga o lana o para texer rropa o le dan sogas, 
costales, mensages. Y no le pagan sus jornales y les meten en más trauajo fuera de las 
obligaciones que tienen los dichos yndios. 
Que los dichos caciques principales se hazen conpadres a los dichos corregidores y a los 
dichos padres y a los dichos encomenderos y a los españoles y a los dichos mayordomos por 
tener fabor entre ellos. Y con ellos hazen muy grandes daños y perjuycios y les ponen en muy 
gran trauajo cin pagalle a los dichos pobres yndios deste rreyno. 
Que los dichos caciques principales son muy crueles y castiga grauemente, estando 
borrachos cin sauer la uerdad. Y le tiene en odio y de [ene]mistad a los que le rresponde de que 
pide a sus trauajos. Y con ellos son espantados todos los dichos pobres yndios deste rreyno. 
Que los dichos caciques principales se quieren meterse en más grado y en más alto. 
Quiere ser corregidor y padre. Con esta color de hazerse justicia, estando borracho, aporrea a 
los yndios y a las yndias y le dan de mugicones y puntillazos a los dichos alcaldes y rregidores 
y no ay rremedio, 
Que los dichos caciques principales cada el día ellos y los demás segundas y mandones, 
alcaldes cienpre están borrachos y que comen mucho coca y carne y rregalos a la costa de los 




Cómo las segundas personas de las dichas prouincias an de alsar la uara de la rreal 
justicia de tiniente de corregidor en todo el rreyno sólo para yr al camino a entregar los yndios 
de la mita a las dichas minas y plazas deste rreyno. Y acauado de entregar al capitán, arrime la 
uara. Esto se elixe porque no aya tiniente español y le ayude al corregidor. 
Y este dicho tiniente sea dilixente y sepa leer y escriuir y enpadrone a todos los yndios 
de la mita y entriegue con el testimonio y firma suya al dicho capitán, para que dé cuenta en las 
minas y plasa. Y ci de cada pueblo el mandón o alcalde no le entregare al dicha segunda persona 
tiniente de corregidor, lo pueda castigar en público rrollo y tresquilar y desterrar a las minas o 
plasa deste rreyno. Y lo cumpla y sea executado en este rreyno para el seruicio de Dios y de su 
Magestad. 
Los dichos caciques principales echan derrama entre los yndios con color de algún 
pleyto o con color del corregidor o del comendero o del padre o de los jueses o para las minas 
o para quando bienen los señores oydores, alcaldes de corte o para su señoría obispo o del 
becitador o para alguna obra. Hazen derrama a cada yndio, yndia comidas o en plata o de la 
comunidad a costa de los yndios. Y con ello son amolestados y espantados los dichos yndios. 
Los dichos caciques principales, haziendo amistad con los dichos padres de las dotrinas, 
hazen ajuntar mucha comida hasta las especias y manteca y carnero, gallinas, güebos y maýs, 
papas, leña, yerua, ollas, coles, lechugas, sebolla, ajos, culantro, pergil, yerbabuena, agí, sal, 
tamos, chochoca, caui, quinua y otras minodencias costa de los yndios para conbidar a los 




Acimismo pide el dicho corregidor para conbidar al padre y se conbida con el cacique 
prencipal. Acimismo conbida a los jueses de comiciones o de 
766//PRINCIPALES 
rricidencia o de la santa yglecia, que todos comen a la costa de los dichos yndios. Y de 
todo ello no le agradesen ni le paga a los dichos yndios deste rreyno. Y rreciben notorio agrauio 
los pobres. 
Que los dichos caciques principales, por hazer muy muchos mandones cin título ni 
derecho por tener qüenta y amansebamiento con sus hijas o ermanas, lo rreserua y les haze 
curacas de pachaca, no teniendo derecho. Y carga el trauajo en los pobres yndios. Y rreseruan 
de la tasa y de seruicios personales y cargas sobre los pobres yndios o yndias. Y ací ay falla de 
tributo. Y ancí falta yndios a las minas y plasa. De dies yndios, los cinco son curacas y no ay 
rremedio. 
Que los dichos caciques principales son grandícimos tranposos y mentirosos y 
haraganes. Sólo tienen de bicio de estar de contino borracho y coquero con el tributo. Y se 
enseñan a xugar con naypes y dados como español, al axedrés, hilancula, chalco chima, uayro, 
ynaca, riui, pampay runa, yspital, uayro ynaca. Juegan con españoles y mestisos, mulatos ni 
negros y con yndios yanaconas y curacas. Y con ello se enborrachan y se matan entre ellos y 
rroba a los pobres con ello. Y hazen ofensas del seruicio de Dios y de su Magestad y mal y daño 
en los yndios y pobres y destruyción deste rreyno en la borrachera. 
Que los dichos caciques principales por hurtar ellos detienen y le engaña a los dichos 
yndios, yndias en este rreyno. Mandan que no den limosna para misas de sus defuntos de sus 
maridos y de su padre o madre y lo detiene y se las toma ellos y se la gasta. Cómo un yndio 
llamado don Gonzalo Quispe Guarcaya del pueblo de Chupi de los Lucanas, ciendo yndio 
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tributario, haziéndose curaca principal de los Lucanas, lo abía quitado haziendas de los yndios 
de defuntos y se serbía de las yndias biudas, solteras y tenía por su amanseba. Y de seys leguas 
desde su pueblo, le hacían mita y le llebauan botijas de chicha al pueblo de Hatun Lucana. Ues 
aquí cómo un yndio tributario y borracho coquero le mete en gran trauajo a los yndios. 
768//PRINCIPALES 
Que los caciques de la guaranga an de tener y obligarse de ser tiniente de corregidor de 
la dicha prouincia en este rreyno en las dichas minas de azogue o de plata o de oro y de otras 
minas de otros metales y de otros serbicios, yndios de la plaza que ciruen en este rreyno. Que 
an de yr de onze yndios, uno se a de obligar este dicho curaca de la guaranga. 
Y a de tener cargo de todos los yndios de todos los pueblos y parcialidades que entran a 
seruir a las dichas minas de su Magestad. Y que a de ser elegido en el año nuebo con los alcaldes 
hordenarios y, pasado el año, le tomen rrecidencia. Y de cada corregimiento entre un tiniente y 
tenga tanta facultad como corregidor y sentencie en las causas tocantes de sus yndios ciuiles, 
criminales que prosedieren los yndios o que fuere contra los yndios algún español o minero. 
Y que rreparta los yndios de su mano y le haga pagar. Y a los suficientes uallientes 
rreparta a las minas y a los muchachos y biejos al serbicio de cosa libiana. Y que un yndio no 
entre dos ni tres ueses, cino una ues al socabón y al horno del azogue. Esto se haze por la 
enfermedad y azogado y defienda de qualesquieras justicias y causas este dicho tiniente en todas 
las minas deste rreyno. 
Cómo los dichos caciques principales no son obedecidos ni rrespetados porque no son 
señor uerdadero de linagi ni tiene buenas obras. Y ací no le rrespeta el corregidor ni el dicho 
padre ni comendero ni los españoles ni sus propios yndios por las rrazones ciguientes: El 
primero, porque no se trata bien ni se honrra él ni su muger ni sus mugeres de sus hijos. El 
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segundo, porque no se cirue bien ni se rregala de casa y de comida y mesa. El tersero, porque 
son borrachos, que todos los días están borrachos y comen coca. El quarto, porque son 
mentirosos 
769//PRINCIPALES 
y haraganes y no tienen conuersación. El quinto, porque son peresosos y soberbiosos y 
ladrones, auarientos, gula, enbidia, luxuria, todo lo causa soberbia y borrachera. 
Y por esto les castiga Dios porque a sus ermanos les desuella y desnuda y castiga. Con 
todo ello sus parientes, ermanos y bazallos no les quiere uer. 
Los dichos antigos principales murieron por sus bazallos yndios y ací lo llorauan por 
ellos. Agora que son cristianos, auían de murir por Dios y por los pobres de sus prógimos. 
Aunque algunos yndios principales padesen grandes trauajos por los pobres de los yndios de 
defendella de los mineros y de corregidor y de padre y de comenderos y de españoles, pero no 
e bisto murir por ellos a los cristianos caciques prencipales deste rreyno. 
Cómo no puede ser alcalde mayor ni ningún mandoncillo ni cualquiera ni tiniente de 
corregidor ningún español ni jues porque sólo su Magestad tiene poder de ello como señor 
sup[e]rior y mayor por los demás. Que con color de la uara maltrata a los pobres yndios, cino 
que los alcaldes hordenarios de su Magestad ciruan de todo. 
Y conforme la ley se elixan los alcaldes; en un año se elixa a yndio pobre, en otro a 
yndio mandón. Y ci fuere pueblo grande, se elixa dos alcaldes: el uno sea yndio mitayo, el otro 
sea de los mandones. Y los demás oficiales sean rreseruados, pasados de tributo y de las minas 
o plaza en este rreyno. 
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Como y uerdaderamente digo que quien fuere cacique prencipal a de tener miel y hiel y 
a de ser león y cordero para gobernar, brabo y manso para con los corregidores y padres de las 
dotrinas y comenderos, españoles. Y para los yndios uellacos y buenos, a menester todo por 
donde no todos serán contra él y se chocarrearán. Y si rriyrán y juguetearán de ellos y rrastrarán 
a sus bazallos y le quitarán todo quanto tienen y lo lleuarán hasta los cojones de caciques 
prencipales floxos y de sus yndios. Y los yndios se huyrán y no seruirán a Dios ni a su Magestad. 
Y ancí conbiene todo ello lo que haze al caso que no sea borracho ni coquero. 
771//PRINCIPALES 
Caciques principales sean desaminados la lengua de Castilla y general de quichiua y sea 
prouado y criado cin chicha y no aproeue uino en su bida ni juegue ningún juego. Y para ello 
se a de criarse cristiano ladino y, ci pudiere, sepa latín y leer, escriuir, contar y sepa ordenar 
peticiones y enterrogatorios para defensa de sus personas y de sus yndios y supgetos, bazallos, 
pobres de Jesucristo. 
Y sea buen cristiano, umilde, caritatibo, engenioso, para los buenos manso, para los 
malos brabo. A de tener miel y hiel, hombre brioso, animoso, que ací a menester que no tema 
al diablo ni a corregidor, comendero, padre, españoles, cino tema a Dios y a su Magestad. Y no 
ciendo animoso como de todo lo dicho, gouierne otro animoso y le parta la mitad de su salario 
y de todo lo demás percanses y seruicios de yndios. 
Que los dichos caciques principales y todos los yndios tengan muy mucha hazienda para 
seruir a Dios nuestro señor y a su Magestad y a los pobres yndios. Y se alquilen entre ellos y se 
paguen en sus manos. Y ci ciruan y se rremedien y se faborescan y tengan esclabos y esclabas 
cin perjuycio de los yndios. Y ci pueden, tengan rriquiesas para dexar para sus ánimas y a sus 
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erederos o a los pobres o para sus comunidades y hijos en sus testamentos los prencipales y los 
yndios en este rreyno. 
Que los caciques pryncipales como cristiano ellos y sus mugeres y hijos anden muy 
linpios y bestidos como españoles con sus haziendas cin hurtar ni rrobar de los pobres yndios y 
con mucha cristiandad, para que ciga los yndios de su sugeto la pulicía y linpiesa y serbicio de 
Dios y de su Magestad. Lo propio los yndios pobres tengan linpiesa en todo el rreyno, unos 
mejores que otros, y no le estoruen el corregidor, padre ni jues en este rreyno. 
13) El capítulo del dialogo de Guamán Poma con el rey 
960//COMIENZA DEL CAPÍ[TV]LO DE LA PRE[GVN]TA: Pregunta S[acra] 
C[atólica] R[eal] M[agestad] al autor Ayala para sauer todo lo que ay en el rreyno de las Yndias 
del Pirú para el buen gobierno y justicia y rremediallo de los trauajos y mala uentura y que 
multiprique los pobres yndios del dicho rreyno y emiende y buen egenplo de los españoles y 
corregidores y justicias, padres dotrinantes, comenderos, caciques prencipales y mandoncillos. 
A la pregunta de su Magestad rresponde el autor y habla con su Magestad y dize: 
S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad], a mé a de uyr muy atentamente. Acauado, 
pregunte vuestra Magestad. Yo me huelgo de dalle el auiso de todo el rreyno para memoria del 
mundo y grandesa de vuestra Magestad. 
962//RESPONDE EL AVTOR: S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad] COmunicaré con 
vuestra Magestad sobre el seruicio de Dios nuestro señor y sobre el seruicio de vuestra corona 
rreal y aumento y bien de los yndios deste rreyno. Porque unos le enforma mentira y otros 
uerdades. Y otros con color de que vuestra Magestad le haga merced de obispado o deán, 
canónigo, prícidente, oydor y otros cargos y oficios. 
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Quiciera seruir a vuestra Magestad como nieto del rrey del Pirú; uerme cara en cara y 
hablar, comunicar de presente sobre lo dicho no puedo, por ser biejo de ochenta años y enfermo, 
yr a tan lejos. Agradéscame este seruicio de treynta años y de andar tan pobre, dejando mi casa 
y hijos y haziendas para seruir a vuestra Magestad. Y ancí que por lo escrito y carta nos 
ueremos. Y ací vuestra Magestad me uaya preguntando, yo le yré rrespondiendo desta manera: 
Su Magestad pregunta: “Don Felipe, autor Ayala, dime cómo antes que fuese Ynga 
auían multiplicado los yndios de este rreyno.” 
Digo a vuestra Magestad que en aquel tienpo auía un rrey y principales. 
Descansadamente seruía al rrey y sacaua oro y plata y seruía en sementeras y ganados y 
sustentaua fortalesas. Aunque tenía muchas mugeres un pueblecillo, el más chico tenía mil 
soldados; otro pueblo, cinqüenta mil y cien mil. Y ancí entre ellos tenían guerra y fortalesa. 
“Dime, don Felipe Ayala, en aquel tienpo, ¿cómo ubo tantos yndios en tienpo de los 
Yngas?” 
Digo a vuestra Magestad que en este tienpo era sólo el Ynga rrey, aunque auía duques, 
condes, marqueses y señores grandes principales. Pero ueuía en la ley y mandamiento de los 
Yngas. Y como tenía un rrey, seruían descansadamente en este rreyno y multiplicauan y tenía 
hazienda y de comer, hijos, mugeres suyas. 
“Dime, autor, ¿cómo agora no multiplica los yndios y se hazen pobres?” 
Diré a vuestra Magestad: Lo primero, que no multiplica porque todo lo mejor de las 
mugeres y donzellas lo toman los padres dotrinantes, comenderos, corregidores y españoles, 
mayordomos, tinientes, oficiales criados de ellos. Y ancí ay tantos mesticillos y mesticillas en 
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este rreyno. Con color de decille manzebado le toma y quita a las mugeres y a sus haziendas de 
los pobres. De todo lo dicho, de tanto 
963//PREGVNTA SV M[agestad]  
agrauio y daño, se ahorcan ellos propios como los yndios Changas en Andaguayllas. 
Está un serrillo lleno de yndios, yndias. Quiere murir una ues que no uerse en tanto daño. 
“Dime, autor, ¿cómo multiplicará la gente?” 
Digo a vuestra Magestad como lo tengo escrito: Biuan los padres y curas y comenderos, 
corregidores y otros españoles y caciques principales, biuan como cristianos y como lo manda 
vuestra Magestad, cin pasar a más, y dexen gozar sus mugeres y haziendas y los dexe sus 
donzellas. Y no ayga tantos rreys y justicias sobre ellos y le dexen multiplicar. Y sean castigados 
grauemente y quitados de los oficios y beneficios. 
“Dime, autor, ¿cómo se hará rrico los yndios?” 
 
A de sauer vuestra Magestad que an de tener hazienda de comunidad que ellos les llama 
sapci, de sementeras de maýs y trigo, papas, agí, magno, algodón, uiña, obrage, teñiría, coca, 
frutales. Y que las donzellas y biudas hilen y texan dies mugeres una piesa de rropa en un tercio 
de la comunidad, sapci. Y tengan ganados de Castilla y de la tierra de su comunidad y sapci. Y 
de cada yndio o yndia tengan hazienda. 
Sobre ello en cada prouincia a de auer un administrador con su salario de la sétima, un 
señor mayor principal de cada prouincia. Quando lo aya menester, vuestra Magestad lo pueda 
prestar y sacar su quinto rreal de los particulares. Con ello serán rrica gente los yndios deste 
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rreyno y será seruido Dios y vuestra corona rreal de vuestra Magestad deste rreyno y aumento 
de los yndios deste rreyno. 
“Dime, autor, que ¿cómo se podrá rrecogerse los yndios ausentes de ese rreyno en cada 
prouincia?” 
Digo a vuestra Magestad que en cada prouincia se rrecoxa yndios, yndias, muchachos 
en algún pueblo biejo questán perdidos. Y dalle sementeras y pasto amojonado, para que allí 
cirua a Dios y a vuestra Magestad y se llame yndios de vuestra corona rreal. Y que pague pecho, 
tributo y no tengan otro oficio. 
Y que el administrador, cacique prencipal señor le sea sugeto. Y lo que diere y pagare 
no lleue el salario nadie, cino el administrador conforme los yndios. Y todo lo demás se aplique 
para el seruicio de vuestra corona rreal. Desta manera se rrecogerá en todo el rreyno. Y tenga 
el oficio de rrecogella el adminestrador. 
14) El capítulo del viaje del autor a Lima 
1094//DEL MVNDO BVELBE EL AVTOR A SV CASA, EL medio deste rreyno, la 
prouincia de los Andamarcas, Soras, Lucanas y pueblo medio y cauesa de San Cristóbal de 
Suntunto, Nueva Castilla de Santiago Chipao, águila y león rreal deste rreyno, entró. Lo 
primero, becitó a todos los pobres enfermos y biejos y güérfanos y becitó la yglecia, ydeficó en 
ella buenas cosas. Y luego uido derriuado y entrado en pocición y destroýdo el pueblo y 
prouincia. 
Treynta años estando seruiendo a su Magestad, halló todo en el suelo y entrádole en sus 
casas y sementeras y pastos. Y halló a sus hijos y hijas desnudo, seruiendo a yndios picheros, 
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Que sus hijos y sobrinos y parientes no le conocieron porque llegó tan biejo; sería de edad de 
ochenta años, todo cano y flaco y desnudo y descalso. 
Porque solía andar todo de seda y de cunbes y se rregalaua como señor y príncipe, nieto 
del dézimo rrey. Se hizo pobre y desnudo sólo para alcansar y uer el mundo con la merced y 
lesencia y uista de ojos de parte de su Magestad. ¿Qué cristiano hará esto, dexar hijos y 
hazienda, valor de ueynte mil, y desnudarse, meterse con los pobres treynta años? 
1096//ACABÓ de andar el autor don Phelipe Guaman Poma de Ayala en el mundo, 
teniendo de edad de ochenta años. Y acordó de bolberse a su pueblo de donde tenía casas y 
sementeras y pastos y fue señor principal, cauesa mayor y administrador, protetor, tiniente 
general de corregidor de la dicha prouincia de los yndios Andamarcas, Soras, Lucanas por su 
Magestad y píncipe deste rreyno. 
Y ancí como se fue al dicho pueblo de San Cristóbal de Suntunto y Santiago de Chipao 
adonde estaua un yndio mandón de dies yndios hecho curaca prencipal. Y ci llamó apo don 
Diego Suyca, yndio tributario, el qual fue castigado por hichesero con su ermana. El corregidor 
Martín de Mendoza le quemó dos culebras llamado solimán, matacallo y otras mundicias. Este 
yndio, como aqudía al serbicio del dicho corregidor Juan de León Flores y del padre Peralta, y 
ancí fue querido porque le texía quinientas piesas de rropa de auasca y daua yndios 
trageneadores y otros rrescates y molestia de los yndios. Y en San Cristóbal de Suntunto estaua 
por cacique prencipal don Grauiel Cacyamarca y por su 
1097//segunda persona don Francisco Usco, lexítimo. Y ancí halló destroýdo con los 
trauajos de los dichos corregidores y padres de la dicha prouincia. Y halló en ello todos los 
yndios, yndias ausentes, como tenían tanto trauajo. Y demás desto, halló metido en su casa y 
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solar Pedro Colla Quispe, Esteuan Ata Pillo, y en su sementera Chinchay Cocha con ellos otros 
yndios por mandado deste dicho don Diego Suyca, yndio tributarío. 
¿Por qué no bolbiese el dicho autor como uido todo lo dicho? El dicho autor y los demás 
comensaron a llorar y los demás yndios, yndias pobres de uerse con tanto trauajo y mala uentura 
en el dicho su pueblo y prouincia. Y pesole de la llegada del dicho autor a don Diego Suyca y 
a don Cristóbal de León y a los demás principales que se hacían de yndios tributarios y al dicho 
corregidor, escriuano y tinientes y españoles que rroban a los yndios. Y acimismo a todos los 
quras de las dichas dotrinas, que todos desollaua a los pobres. 
Estaua muy cansado y muy pobre y que no tenía un grano de maýs ni cosa alguna de 
auer andado tantos años en el mundo el dicho autor seruiendo a Dios y a su Magestad y a su 
Santidad y a los señores bizorreys, señores grandes, duques y condes, marqueses y consejo 
1098//rreal de su Magestad de Castilla y deste rreyno para el seruicio de la corona rreal 
y bien, prouecho, aumento y multiplico de los yndios pobres de su Magestad. 
Estando en este estado, pretendió el dicho autor de yrse a presentarse a su Magestad 
para que fuese executado su seruicio y trauajo de tantos años. Y ací luego se lo dixeron los 
yndios tributarios que se hazían por fuerza curacas, Se lo dixo a los dichos saserdotes y curas 
de las dotrinas para que le echasen de la prouincia al dicho autor. Luego le dixo al dicho 
corregidor Juan de León Flore. Este dicho corregidor le mandó llamalle al dicho autor y el dicho 
corregidor pasado, Pedro Lopes de Toledo. 
Entonses el dicho autor le notificó de cómo tenía oficios y cargos y de cómo era cacique 
prencipal y mayor de la dicha prouincia y de cómo era sus agüelos apo a Guaman Chaua y don 
Martín Guaman Malqui de Ayala, príncipe y mayor deste rreyno y segunda persona y su 
bizorrey de Topa Ynga Yupanque, el décimo rrey, y Guayna Capac Ynga, el onzeno rrey, y 
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Tupa Cuci Guallpa Vascar Ynga, el dozeno rrey Ynga, serbió. Y después con este ofício serbió 
a Dios y al rrey enperador don Carlos de la gloriosa memoria y al rrey don Phelipe el segundo. 
Y después seruió el autor al rrey y monarca sobre todo el mundo que Dios crió 
1099//Notificado de todo ello, rresponde el corregidor pasado Pedro Lopes de Toledo. 
Dixo que era mentira y merecía castigo, que se beniera en su tienpo, le auía de castigallo. Y en 
esto rresponde el corregidor Juan de León Flores que le abía de onrralle al dicho autor y ponelle 
en una cilla y auía de ayudalle en sus cosas. 
Responde el dicho autor al al dicho corregidor que no conbenía onrra uendiendo a los 
pobres de Jesucristo y que como daua demás fuera de la rropa y obligación de la taza ochenta 
piesas de rropa a texer en su pueblo de Santiago de Chipao y en los demás mucha cantidad, 
quinientas piesas. Y tenía pulpirías en los pueblos y otros rrescates y pedía cien yndios 
trageneadores y otros rrescates y molamientos a los pobres yndios. 
Y dixo el autor que lo dexasen a los pobres de tanto trauajo, entonses auía de ser muy 
grandes amigos. Y rresponde el dicho corregidor que abía de hazello trauajar; para ello pedía 
merced 
1100//a su excelencia y que con una donzella de su casa se casaua y que el secretario le 
faborecía y que no temía a nadie. 
Y ací no lo quiso metelle a su derrecho, pocición y de ser señor en la dicha prouincia y 
no quiso dalle y bolbelle sus casas y sementeras. Y lo echó de la prouincia cin obedeser las 
prouiciones rreales de su Magestad. Y ancí comensó el dicho autor a rrequerirlle y protestalle 
al dicho corregidor y a su escriuano. 
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Y ací se bino para la ciudad de los Reys de Lima a presentarse a su Magestad en fabor 
de sus pobres y le sucidió al dicho autor en el camino. Se murió dos mulas en el nieue con el 
frío y fue con un caballo con todo su pobresa en el camino. Encontró con dos hombres 
cristianos, amigo de pobres, llamado Pedro Mosquera y Francisco Juares. Le llebó y le rregaló 
al dicho autor y llegó al engenio de Chocllo Cocha adonde estaua en las minas de Asto Uaraca 
de plata y estaua en la capilla de Nuestra Señora de Peña de Francia que era su deboción. Y 
estaua en sus minas un cristiano hombre llamado Migel Machado y su muger, adonde le rregaló 
y le hizo merced. 
Y dallí se partió a la ciudad de Castrouirreyna de Coyca Pallca adonde abía conquistado. 
El dicho autor andubo muy pobre y se presentó a un prencipal cauallero cristianícimo llamado 
don Fernando de Castro, gouernador, y le dio dineros para su auiamiento. Y Juan de la Crus 
Orellana y Antonio de Bendieta, mineros, le hizo mucha honrra y le rregaló. Y el padre y cura 
y uicario del serro, criollo de Yca, cristianícimo, le dio plata y le rregaló y honrró. 
15) Tabla de la dicha corónica 
1179//TABLA DE LA D[IC]HA CORÓNICA: Capítulo primero de cómo comensó 
Dios a criar y hizo el mundo y entregó a nuestro padre Adán, Eua, el primer mundo que Dios 
tubo criado y la uida de Adán y de su multiplico y de cómo se acabó todo con las aguas del 
[di]lubio y quedó solo Noé con sus seys hijos en el arca - - - 22  
Segunda edad del mundo desde las aguas y castigo de Dios del [di]lubio, generación de 
Noé y de sus seys hijos que se salbó en la arca de Dios - - - 24  
Terzera edad del mundo desde Abrahán - - - 26  
Quarta edad del mundo desde rrey Dauid - - - 28  
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Quinta edad del mundo desde el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo - - - 30  
Primer comienso del catrital y cilla principal, papa de Roma que comensó Nuestro Señor 
Jesucristo y en su lugar y tiniente general dejó a San Pedro, apóstol de Jesucristo - - - 33  
1180//TABLA 
Capítulo primero de los primeros yndios que trajo Dios a este Mundo Nuebo, Yndias. 
Uari Uira Cocha Runa, primer mundo - - - 48  
El segundo edad del mundo de la generación de los yndios, Uari Runa - - - 53  
El terzero edad del mundo de los yndios y su generación, Purun Runa - - - 57  
El quarto edad del mundo de la generación de los yndios, Auca Runa - - - 63  
El quinto edad [d]el mundo de la generación de los yndios. Comensó a rreynar y 
conquistar los Yngas, primer Ynga, Mango Capac, Cinche Roca Ynga, Lluqui Yupanqui Ynga, 
Mayta Capac Ynga, Capac Yupanqui Ynga, Ynga Roca, Yauar Uacac Ynga, Uira Cocha Ynga, 
Pacha Cuti Ynga Yupanqui, Topa Ynga Yupanqui, Guayna Capac Ynga, Guascar Ynga. Aquí 
se acabó de rreynar los Yngas - - - 86  
El sesto de las doze rreynas señoras, coyas: La primera, Mama Uaco, Chinbo Urma, 
Mama Cora Ocllo, Chinbo Mama Yachi Urma, Chinbo Mama Caua, Cuci Chinbo Mama 
Micay, Ypa Uaco Mama Machi, Mama Yunto Cayan, Mama Ana Uarque, Mama Ocllo, Raua 
Ocllo 
1181//TABLA 
Chuqui Llanto. Aquí se acaba las señoras coyas - - - 120  
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Los capitanes y uallentes ynfantes y balerosos capitanes hechos yndios - - - 145  
Las hordenansas y gobierno y ley deste rreyno puesto por Topa Ynga Yupanqui - - - 182  
La becita general de los yndios y de las yndias puesto por Topa Ynga Yupanqui - - - 194  
Los doze meses del año desde enero, Capa[c] Raymi; febrero, Paucar Uaray; marzo, 
Pacha Pucuy; abril, Ynca Raymi; mayo, Hatun Quesqui; junio, Haucay Qusqui; julio, Chacra 
Conacuy; agosto, Chacra Yapuy; setienbre, Coya Raymi; utubre, Una Raymi; nouienbre, Aya 
Marcay; dezienbre, Ynti Raymi - - - 236  
Los rretos y serimonias de los Yngas y de los quatro partes deste rreyno que antigua 
tubieron yndios ynfieles - - - 261  
El enterramiento y modo que tubieron antiguamente los Yngas y los quatro partes deste 
rreyno - - - 287  
Las monxas, aclla, que tubieron en este rreyno - - - 298  
La justicia y castigos, cárzeles que tubieron antigo - - - 302  
Las fiestas y danzas cin boborrachera y ni mentira ni pendencia alguna que tubieron 
antigua - - - 316  
1182//TABLA 
El birrey Incap Rantin y consejo y justieias y buen gobierno y pulicía y cristiandad deste 
rreyno de los yndios - - - 340  
CONquista deste rreyno del Pirú por el señor y rrey enperador don Carlos de la gloriosa 
memoria questá en el cielo - - - 368 
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Don Diego de Almagro, don Francisco Pizarro se enbarcaron para las Yndias por la letra 
de Colúm, Juan Días de Solís, piloto, Uascones de Ualboa y fray Uisente y Felipe, yndio lengua, 
y Martín Fernandes Ynseso y fator Gelín Xuares, trecientos y cinqüenta soldados al Pirú - - - 
371  
Primero tubo enbajador de Uascar Ynga, lexítimo, en el puerto de Tunbis - - - 375  
Tubo enbaxador de Atagualpa Ynga y le presentó seruicios - - - 379  
En los baños estubo Atagualpa Ynga y le fue Sebastián de Balcázar, Hernando Pizarro 
y le espantó al Ynga Atagualpa - - - 382  
1183//TABLA 
En la ciudad de Caxamarca tubieron Atagualpa Ynga y don Francisco Pizarro y don 
Diego de Almagro y fray Uisente de la horden de San Francisco y Felipe, lengua, yndio Guanca 
Bilca - - - 384  
Atagualpa Ynga fue preso y despoxado de su rreynado - - - 387  
Atagualpa Ynga fue degollado y sentenciado a muerte y murió - - - 390  
Quizu Yupanqui Ynga, ynfante, capitán general, se defendió a los cristianos con mil 
yndios en la ciudad de los Reys de Lima y le mató el capitán Luys de Áualos de Ayala - - - 392  
Cómo se defendió y se alsó Mango Ynga contra los españoles de los malos tratamientos 
de los españoles y se rretiró a Bilcabamba - - - 398  
Milagro de la santa crus en la ciudad del Cuzco - - - 400  
Milagro de la Uirgen María en la ciudad del Cuzco - - - 402  
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Milagro del señor Santiago en la ciudad del Cuzco - - - 404  
La primer uecita general de Damián de Uandera deste rreyno - - - 408  
Alzamiento de don Francisco Pizarro contra la corona rreal - - - 410  
1184//TABLA 
Alzamiento de don Diego de Almagro contra la corona rreal - - - 412  
Blasco Nuñes, el primer birrey, mató el fator Gelín Xuares y desposeen del cargo al 
birrey y le mató Gonzalo Pizarro en Quito - - - 414  
Perdón y catara del enperador a los conquistadores deste rreyno - - - 417  
Caruajal entra con mill soldados y cinqüenta mil escudos a la ciudad de los Reys de 
Lima a la uanda de Gonzalo Pizarro de su alsamiento - - - 419  
Gonzalo Pizarro fue uencido y sentenciado a muerte y degollado en el Cuzco - - - 424  
Francisco Hernandes Girón se alsó contra la corona rreal y fue preso en Xauxa y 
sentenciado a muerte y degollado en la ciudad de Lima - - - 428  
El segundo bizorrey don Antonio de Mendoza - - - 436  
El terzero bizorrey don Andrés, marqués de Cañete, cómo le rrebició al Ynga Sayri Topa 
en la ciudad de los Rey de Lima - - - 438  
El quarto bizorrey don Francisco de Toledo, bezitador general, poblador y hizo las 
ordenansas y mató al ynfante rrey Ynga Topa Amaro cin lisencia de su Magestad. Del pesar se 
murió bentestates súpitamente cin uerse con su Magestad - - - 444  
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El quinto bizorrey don Martín 
1185//TABLA 
Anrriques, conde - - - 462  
El zesto bizorrey don García, marqués de Cañete - - - 464  
El zétimo bizorrey don Luys de Uelasco, cauallero del áuito del señor Santiago - - - 466  
El otabo bizorrey don Carlos Monterrey, conde - - - 468  
El noueno bizorrey don Juan de Mendoza y de la Luna, marqués de Colmena - - - 470  
Rebrendos, comisaríos generales, yllust[r]es yn Cristos obispos, ynquicidores y perlados 
de las hórdenes - - - 472  
Pricidentes, oydores, concejo rreal de su Magestad deste rreyno - - - 484  
Historia de los corregidores deste rreyno - - - 488  
Historia de los comenderos de los yndios deste rreyno - - - 548  
Historia de los padres y curas de las dotrinas de yndios deste rreyno - - - 561  
Historia de los uecitadores de la santa yglecia y de sus oficiales - - - 675 
1186//TABLA 
Historia de los españoles y soldados y señoras deste rreyno y de Castilla - - - 534  
Mala rreprehención de los corregidores, comenderos y de padres de las dotrinas deste 
rreyno - - - 712  
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Pretencior de cargos, ofícios de corregimientos y de encomiendas de yndios y de ser 
cura de la dotrina deste rreyno - - - 714  
Pregúntanse entre ellos el corregidor, padre dotrinante, comendero, tiniente, escriuano, 
mayordomo para tener contrato en los yndios - - - 718  
Sentencia del buen cristiano cocorregidor   padre, comendero, español del tanbo 
[mesón], le sentencia al mal corregidor, padre, comendero, españoles - - - 727  
Conzederación del cristiano del mundo que ay Dios - - - 909  
Historia de los negros esclabos deste rreyno y de su pobreza y hurto que hazen ellos - - 
- 703  
Historia de los principales y segundas personas y de mandoncillos, del bueno como del 
malo - - - 738  
Historia de los yndios, yndias cristianos y de sus oficios, arteficios, beneficios y de otros 
yndios haraganes deste rreyno - - - 820  
1187//TABLA 
Comonica el autor con su Magestad y le abiza de todo el rreyno, bien de los yndios - - - 
960  




Los tanbos rreales y mezones y pueblos y tanbillos de todo este rreyno desde más delante 
de Nobo Reyno y más delante de Chile, de la Mar del Norte y de Sur de todo este rreyno - - - 
1072  
Los mezes del año que an de estar ocupado cada mes los yndios deste rreyno y lo an de 
dexarle trauajar a los pobres - - - 1085  
Fin de la tabla. 
16) Fin de la nueva corónica y buen gobierno 
1188// CORÓNICA  
FIN DE LA COrónica nueua y buen gobierno de este rreyno acauada por don Felipe 
Guaman Poma de Ayala, príncipe, autor de las Yndias del rreyno del Pirú de la ciudad y medio 
de San Cristóbal de Suntunto, Nueua Castilla, de la prouincia de los Andamarcas, Soras, 
Lucanas de la corona rreal. De la ciudad de los Reys de Lima, corte rreal y cauesa del Pirú, se 
presentó ante los señores. 
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El español andino 
Con español andino nos referimos a la variedad de español hablado en los Andes 
centrales, desde el suroccidente de Venezuela hasta el noroeste de Argentina, cuya 
característica principal es su situación de contacto con el quechua, el aymara y otras 
lenguas autóctonas, generalizadas en el territorio del antiguo Imperio Inca. En Perú el 
contacto lingüístico entre el español y el quechua se remonta a la llegada de los 
españoles a la región andina a principios del siglo XV: baste recordar la toma de 
Cajamarca en 1532 o la captura de Cuzco en 1533, entre otros eventos. Tras la 
Conquista, el territorio se configuró como un virreinato del Imperio español, articulado 
en torno a la explotación de plata y oro, con trabajo forzado de indígenas y de esclavos 
africanos en minas y haciendas. 
El origen del español andino se sitúa, de este modo, en los primeros momentos 
del contacto entre los españoles y los indígenas. Durante la época colonial fueron 
especialmente los eclesiásticos a establecer relaciones con los indígenas, con el fin de 
cumplir obras de cristianización, que incluían la educación escolar. También los 
encomenderos necesitaron establecer una comunicación con la población autóctona, 
teniendo bajo su mando indígenas y tierras, y debiendo interactuar con los curacas (cuyo 
rol era de intermediarios entre encomenderos e indígenas). Es a través de estos bilingües 
que se produjeron los primeros fenómenos de influencia español-quechua, quechua-
español. La fuerte diglosía entre el español y las lenguas andinas, así como la 
concentración de población de origen español en las regiones costeras y de población 
indígena en la sierra, es incontestable y ha determinado que la sierra andina, en 
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particular, sea considerada un área de bilingüismo histórico y de contacto lingüístico 
intenso. El proceso de adquisición del español como segunda lengua se realizó en la 
mayoría de los casos de manera informal, así que el español se aprendió principalmente 
de forma oral. 
A partir de la distinción propuesta por Alberto Escobar21 podemos diferenciar dos 
variedades principales (que corresponden además a dos tipos diferentes de bilingüismo), 
producto del contacto entre el español y el quechua en Perú: el español andino y el 
interlecto. La primera se considera una variedad regional materna, empleada por 
hablantes monolingües en español, así como por hablantes bilingües (en este caso tanto 
el español como el quechua son lenguas de infancia).  
La segunda variedad no es una variedad materna, sino una variedad de español 
hablado como segunda lengua.  
Este viene a ser el español hablado, como segunda lengua, por personas cuya materna es una de las dos 
lenguas amerindias de mayor difusión en el país, osea el quechua y el aymara, y se encuentran en proceso 
de apropiación del castellano (…). El hablante del interlecto es un bilingüe por lo común sucesivo y 
siempre subordinado, cuya conducta verbal se identifica por correlación con el juego de ciertas variables, 
a saber: a. la escala de castellanización, b. el lapso de escolaridad, c. el tiempo de exposición al castellano 
y d. la tasa de frecuencia de su uso (…). Tanto es así que dadas ciertas circunstancias extraverbales, el 
hablante del interlecto avanza hacia formas populares (arcaicas o modernas) del español regional; lo 
hace hacia una eventual criollización (…); o se congela en una suerte de semilingüismo22. 
                                                          
21 Alberto Escobar, Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, Lima, Instituto de estudios 
peruanos, 1978.  
22 Ibíd., pp. 30-31. 
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Alberto Escobar considera el interlecto como una variedad social, ya que sus 
hablantes provienen de los estratos más desfavorecidos de la estructura socio-económica 
peruana. Por este motivo, lamentablemente, el término interlecto adquirió connotaciones 
negativas, lo que ha llevado a emplear el término de "español andino" como etiqueta 
general que hace referencia a las variedades de contacto entre el español y el quechua 
en la zona andina. Sin embargo, la propuesta de Escobar permite distinguir entre dos 
tipos de hablantes bilingües: aquellos que hablan el español como segunda lengua (los 
hablantes del interlecto o bilingües consecutivos del español) y aquellos que hablan el 
español como lengua materna (los hablantes del español andino o bilingües 
simultáneos).  
La importancia de esta distinción excede la época colonial, dado que el estudio 
de Escobar se refiere en concreto al siglo XX, pues en Perú el interlecto sigue 
funcionando como variedad social:  
(…) por su propagación, que corre al compás de la intensidad migratoria de los últimos decenios, se 
convierte en un dialecto social difundido en todas las regiones del país. Que viene a ser algo así como 
la primera y más amplia capa horizontal de la dialectología del castellano del Perú, y corresponde a su 
segmento humano ubicado en los estratos económicos más deprimidos por la estructura social.23  
A raíz de lo que hemos apuntado podemos afirmar cómo Huamán Poma de Ayala, 
cronista bilingüe, representa de manera ejemplar el proceso de adquisición del español 
como segunda lengua.  El estudio de Nueua corónica y buen gobierno nos permitirá, 
                                                          
23 Alberto Escobar, Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, Lima, Instituto de estudios 
peruanos, 1978, p.32.  
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pues, reflexionar sobre los principales fenómenos lingüísticos que caracterizaron el 





La cuestión ortográfica ha sido una de las más debatidas en la España de los siglos 
XVI y XVII. Los teóricos adoptaron posturas muy distintas que se pueden resumir en la 
oposición entre innovadores y conservadores. Los primeros llevaban el principio 
fonético a sus extremas consecuencias rechazando una norma de escritura basada sobre 
la etimología, que los conservadores defendían. 
Nebrija será el primero en fijar la estrecha dependencia existente entre ortografía 
y pronunciación, afirmando en su Gramática: “…assi tenemos que escrivir como 
pronunciamos y pronunciar como escribimos”24. La Real Academia, si bien parece 
defender la postura fonetista, alude a la necesidad de tener en cuenta el principio 
etimológico y sobre todo el uso, aunque establece una jerarquia de prioridades: 
La pronunciación se debe atender siempre que por ella sola se puede conocer con que letra se ha de 
escribir la voz: porque donde ella entra, y plenamente rige, no tiene lugar ni el origen, ni el uso, pues 
entonces seria abuso. En todas las voces, en que la pronunciación no puede gobernar enteramente la 
pluma, y tienen origen conocido, se debe atender a él, no habiendo constante uso contrario.  En las voces 
de origen dudoso, o incierto, y se pueden escribirse con letras diversas, pero de una misma 
pronunciación, como con b, o con v, con g, o con j, o con x, se ha de consultar el uso, y no habiéndole 
constante, se ha de escribir con la letra que sea más natural, y propia del idioma (… )25 
En Huamán Poma podemos hallar una oscilación entre usos innovadores y 
conservadores. Por lo que concierne el uso de las mayúsculas, sabemos cómo en esta 
                                                          
24 Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, Editora Nacional, Madrid, 1980, p.131.  
25 Real Academia Española, Orthographia Española, Madrid, 1741, p.112.   
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época aún no se habían regularizado las normas para su empleo. Mateo Alemán señala 
cómo algunos llamaban las mayúsculas 
(…) Capitales porque se ponen al principio de los libros y capítulos, otros le dizen Mayusculas, 
poniéndolas en nombres propios, i apelativos, de ombres.26 
El autor de nuestra Corónica hace propio un uso innovador de las mayúsculas, 
ya que comienza cada una de las páginas con el encabezamiento escrito en letras 
capitales. Además las utiliza en las siglas S. C. R. M., en la abreviatura de vuestro/a y 
en la primera letra de su firma. Sin embargo no las utiliza para nombres propios, 
apellidos, topónimos, y otros casos aconsejados ya por algunos ortógrafos (como 
Torquemada), aunque se debe considerar que esta es la tendencia imperante en los textos 
manuscritos de la época.  
El corpus teórico relativo a las normas de puntuación provenía esencialmente de 
tratadistas clásicos antiguos (adaptados o parafraseados por los modernos) y de ciertos 
impresores, que planteaban con objetivos más prácticos el posible sistema de 
puntuación. En todos los casos hay que señalar que la distancia entre la teoría y la 
práctica real era muy grande. 
De las teorías de Casiodoro, San Isidoro, y de tratadistas de la Edad Media y el Humanismo, se 
desprenden varias características: casi todos hablan de coma, cola y periodo, pero les atribuyen 
dimensiones y funciones diversas. Los signos de puntuación más usuales son el punto, los dos puntos, 
la vírgula o raya oblicua, la actual coma, los paréntesis, el calderón, y algún otro. Las funciones se 
pueden reducir a tres tipos básicos: las orgánicas (…), las gramaticales y semánticas (...) y las 
                                                          




metalingüísticas (…). A estas se añade un tipo de puntuación mecánica en los signos que se colocan en 
determinadas posiciones: comas sobre todo delante de las conjunciones y otras partículas. Siempre nos 
encontramos con un alto grado de indefinición (…) Nada de extraño tiene que la práctica sea muy 
irregular (…) Los manuscritos autógrafos del Siglo de Oro no se preocupan de la puntuación. Es 
imposible, por tanto, seguir el sistema de puntuación de los autógrafos.27 
Los signos de puntuación más utilizados por Huamán Poma son la media 
dictictión (cuyo oficio principal es de separar palabras) y el guión (con valor de punto, 
punto y coma y coma). La media dictictión puede utilizarse como equivalente a la coma, 
pero habitualmente aparece en casos que nada tienen que ver con las actuales reglas de 
puntuación. Precisamente, por ejemplo, desde la misma portada encontramos ese punto 
y medio empleado de una manera aparentemente arbitraria. Otros casos aparecen en las 
hojas 1//25 y 25/13 y atestiguan la supervivencia de los usos de la interpunción medieval 
de raíces latinas. A veces el punto medio, más que a separar palabras, se utiliza como 
substituto de la coma, incluso ante la conjunción copulativa y ante un verbo (véanse 
64/27, 72/25, etc.).  
El guión es el signo de puntuación más usual en el corpus. Su principal valor es 
el de coma: en la hoja 1// 24 como rrey Dauid nos dice en el pezalmo; en la 27/5 Zamoei 
profeta, etc.; y sobre todo en la enumeración: obsérvense las hojas 31 y 32 (que 
presentan una lista de hombres ilustres) o las hojas que van de la 34 a la 49 (que consisten 
en un catálogo de nombres de papas). En otras ocasiones el uso de este signo de 
puntuación nos lleva a hipotizar razones sobre todo estéticas: en la hoja 21 el autor lo 
                                                          
27 Ignacio Arellano, La puntuación en los textos del Siglo de Oro y en el Quijote, Anales Cervantinos, vol. 
XLII, 2010, pp.4-6. 
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utiliza para separar los distintos días de la semana, con valor equivalente al del actual 
punto y coma. En este caso el guión es de un tamaño manifiestamente superior a los 
anteriores, de modo que consigue evidenciar mejor la articulación del texto. El guión es 
utilizado también, según el uso actual, para señalar las distintas intervenciones en un 
diálogo, por ejemplo en 714/ 23-28: 
-- Señor yo pretendo un corregimento adonde pueda yo ganar diez y doze mil pesos. 
--Señor, como lo podrá ganar vuestra merced tanta plata… 
--Señor, se hace eso saldrá más… 
Podemos registrar también la presencia en la obra del punto, pero su uso se limita 
básicamente a las abreviaturas: Sta.; V.; etc.  
Huamán Poma no sólo se sirve de los signos de puntuación para establecer pausas 
o introducir un nuevo tema; también, en ocasiones, utiliza el tamaño de las letras, que 
cambia de manera sustancial en toda una línea, consiguiendo un efecto visual 
considerable. Ello se puede apreciar en las hojas 50, 51, 55, 59, 60, 70, 77, 80, 85, 94, 
etc. 
El español escrito de los siglos XVI y XVII se caracterizaba, como ya hemos 
apuntado, por la ausencia de imposición de una norma unitaria, lo que comportaba la 
presencia de numerosas variantes gráficas en relación a un mismo fonema.   
 
Grafías para los fonemas vocálicos 
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El vocalismo nos permite observar el proceso de adquisición del español como 
segunda lengua por parte de nuestro autor. El grado de apertura vocálica denota una 
diferencia fundamental entre el quechua y las variedades castellanas, ya que en quechua 
[e] y [o] son alófonos de /i/ y /u/, en contacto mediato o inmediato con ambiente post-
velar. Algunas alternancias presentes en el corpus textual se deben, pues, a razones 
inherentes al sistema vocálico del quechua, aunque hay que apuntar que sería muy difícil 
señalarlas de manera univoca, debido a que la vacilación vocalica era un fenómeno 
generalizado en el castellano del tiempo.  
/i/, /u/ 
Para representar estos fonemas Huamán Poma se sirve de las grafías <v>, <u>, < 
i>, <y>, pues, en la época que nos ocupa, eran utilizadas de manera indiscriminada. 
Observamos que el autor es heredero, por una parte, de una tradición arcaizante, 
mientras por otras refleja usos más modernos. Su arcaísmo se manifiesta en un empleo 
muy frecuente de la y griega, que ya para las fechas estaba considerado erróneo. Al 
contrario, la colocación del punto sobre la i manifiesta su acercamiento a usos más 
innovadores.  
Podemos comprobar que aplica de manera sistemática el grafema <y> en dos 
posiciones: inicio palabra y en los diptongos decrecientes. Encontramos la grafía <y> 
en posición inicial, excepto cuando utiliza letras capitales (en estos casos emplea la <i>). 
Estos son usos típicamente medievales: yda 463/15, 526/22, 944/28; ydentificaron 58/ 




También es constante su empleo en los diptongos decrecientes: agrauiáys 559/15; 
alcayde 707/27, 717/4, 799/10; andáys 909/14; flayle 423/14, 644/2, 648/2. La 
utilización de este grafema en los diptongos crecientes es muy limitado. Habitualmente 
el autor elige la <i>: bien 13/5; bieron 20/5; abrieron 58/27; abierto 70/24; adulterio 
67/22; etc. En las palabras compuestas utiliza arbitrariamente ambas grafías, no sigue 
un criterio único, de modo que podemos encontrar el mismo término escrito de forma 
diferente: Payagua 418/9; Paniagua 420/7.  
Por lo que respecta a la grafía <u> nuestro autor la utiliza prácticamente siempre 
para el fonema vocálico; sólo utiliza la <v> en los títulos, cuando se sirve de la letra 
mayúscula: NVEVA CORONICA I BVEN GOBIERNO CONPVESTO POR DON 
PHELIPE GVAMAN POMA DE AIALA. 
 
Grafías para los fonemas consonánticos 
/b/ 
Del mismo modo apreciamos la oscilación entre los grafemas <b> y <u>-<v>. 
Hay que destacar la ausencia de <v> como fonema consonántico, salvo cuando utiliza 
las mayúsculas, en cuyo caso, como ya hemos señalado, se sirve de dicho grafema 
también para la vocal u. La grafía <u> aparece en principio de palabras en: uaca 237/9, 
239/7; uacuno 55/32; uale 536/12, 543/12; 583/33; etc. Usa la grafía <b> en principio 
de palabra en numerosas ocasiones entre las cuales: baja 52/2, 505/3; Balboa 374/13, 
balsas, 357/10; bocablo 313/15, 237/18; bolver 8/6, 16/11; etc.  
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Mientras que se señala un uso más frecuente de <u> respecto a <b> en posición 
intervocálica: agrauiado 502/22, 528/16; agrauiados 598/28; agrauiar 353/17, 515/37; 
etc. 
No todos los tratadistas de la época estaban de acuerdo en atribuir a estas grafías 
sonidos diferentes. Entre los confundidores se encuentra el propio Torquemada 
Y en esto también pecan lo que algo entienden, como los que no saben nada, que yo confieso mi pecado 
de que no dexo de tener algún descuido, pero esto es por ynaduertencia.28   
Como queda claro, por el uso que hemos observado de estas grafías, para Huamán 
Poma no existía ninguna diferencia fónica entre estos grafemas, comportándose según 
la tendencia más general de la época. 
 
/ts/ y /dz/ 
La cedilla <ç> se usó antiguamente para la consonante alveolar africada sorda 
/ts/, sonido semejante y opuesto al de la antigua <z>, que representaba la consonante 
alveolar africada sonora /dz/. A raíz de la última transformación fonológica del español, 
en los siglos XVI y XVII, la diferencia entre esos dos fonemas desapareció, 
ensordeciéndose la sonora, y, posteriormente, cambiando a favor de unos nuevos 
fonemas: en la norma septentrional el fonema /θ/ y, en el meridional, la ese coronal. 
Debido a que el número de grafías para estos sonidos nuevos resultaba excesivo < c>, 
                                                          
28 Antonio de Torquemada, Manual de escribientes, Anejo XXI del boletín de la Real Academia 
Española, Madrid, 1970, p. 95. 
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<ç> <z>, puesto que su uso ya no respondía a diferencias reales, la RAE decidió, en el 
siglo XVIII, simplificar el alfabeto eliminando la <ç>. El empleo de la cedilla en Nueua 
corónica y buen gobierno es muy escaso; nuestro autor utiliza generalmente las grafías 
<c> y <z>, de manera indiscriminada, demostrando que no distinguía fonéticamente el 
fonema sordo del sonoro. Así podemos observar el mismo término con diferentes 
grafías: decir 512/12, dezir 524/4; hazía 605/11, hacía 605/16, hacia 605/7, haçia 
1089/27; becinos 429/15, bezinos 20/30; etc.  
 
Antiguos fonemas prepalatales /ʃ/ /ʒ/, moderno /x/ 
Huamán Poma para representar el fonema /x/ emplea indistintamente las grafías 
<j>, <x>, <g>. Destacamos su preferencia por la grafía <j> en posición inicial, ante a y 
las vocales velares: jamás 218/24; julio 260/ 25; etc. Al contrario <g> es la más frecuente 
ante palatales: general 193/20; gemidos 285/25; gimidos 255/24, etc. La alternancia en 
un mismo término de diferentes grafías nos puede llevar a inferir que a estas alturas se 
había ya producido la pérdida de la sonoridad como rasgo distintivo: dixo 387/ 6, dijo 
387/6; elegir 677/ 10, elexir 697/17; jente 657/ 10, gente 653/33.  
 
/k/ 
Es importante señalar que en estas fechas se alterna todavía el uso de <c> y de 
<qu> sin una precisa distribución. La /u/ carece de valor vocálico y la grafía <qu> se 
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utilizaba frecuentemente no sólo ante vocal palatal, sino también ante velar. En nuestro 
corpus se aprecia una tendencia al empleo de <qu> con las vocales palatales, y de <c> 
con las velares: conquerda 213/23; Cualquier 188/4; deliquentes 413/26; dequenta 
526/33; cuanto 670/ 7; esquela 207/26; querdo 1037/ 24; cuatro 288/ 26; querpos 894/10; 
etc. 
                                                                 
/λ/ 
Señalamos cómo la convergencia de la oposición entre el fonema palatal lateral 
sonoro /λ/ y el fonema palatal fricativo sonoro /ʝ/ en un solo fonema  
(…) es un fenómeno ya datable en la Edad Media. En la génesis del yeísmo parecen implicados vario 
factores: continuación del “ablandamiento” articulatorio del Siglo de Oro; carácter aislado y escaso 
rendimiento funcional de la oposición; excesiva proximidad de /y/ al reforzar su carácter consonántico, 
y ampliar su campo de difusión tras el ensordecimiento de la otra palatal sonora /ž/. Por otro lado, 
tampoco es seguro si hubo una zona de nacimiento del fenómeno o si surgió en diversos focos más o 
menos independientes: su consideración habitual como “andalucismo” podría tener apoyo en el mayor 
número de datos procedentes de esta región; pero también los hay de otras zonas (con predominio, eso 
sí, de Toledo hacia el sur), y en todo caso, no parece que estemos ante una difusión de sur a norte, sino 
en una intensificación andaluza de un proceso iniciado tímidamente en diversos puntos hispánicos y 
generalizado allí por las bien conocidas condiciones de “koineización” simplificadora.29  
Pese a ello, en Nueua corónica y buen gobierno se registra la ausencia de 
confusiones grafémicas de <ll> por <y> o viceversa. Huamán Poma utiliza para 
                                                          
29 Rafael Cano Aguilar, Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 848-849. 
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representar el fonema /λ/ exclusivamente la grafía <ll>. Solo en algunas ocasiones 
aisladas el autor emplea la grafía <l>, probablemente por descuido: halan 312/26; uila 
422/28; elas 569/34; fala 578/19; etc.  
 
/ɲ/ 
La grafía <ñ> para representar el fonema palatal nasal se había afirmado durante 
el siglo XIII, aunque aún presentaba cierta vacilación. Los tratadistas del siglo XVI 
indicaban como único grafema <ñ>, pero Huamán Poma utiliza la tilde rara vez en el 
texto. Debemos señalar que, en los términos en que la tilde es empleada, esta aparece de 
manera continuada: años, señor, señores y señoras.    
 
/r/ y /r̄/ 
En el español normativo encontramos dos pronunciaciones correspondientes a 
<r>: una producida por una vibración simple (fonema /r/), que se corresponde con la 
<r> intervocálica o tras consonante; y otra con vibración lingual múltiple (fonema / r̄/), 
que se corresponde con r doble <rr>, inicial o trás /n/, /l/ y /s/. Una tendencia general de 
los siglos XVI y XVII era la grafia <rr> para reflejar la realidad de la realización fónica.  
Asì el autor se sirve de la grafia <rr> para representar la vibrante múltiple: rroma 
376/17; rreyes 393/21; rrebeldes 334/28; rrico 365/24; etc. La vibrante simple aparece 
grafiada con una sola <r>: cara 314/3; coro 314/10; derecho 339/17; etc. 
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 Hallamos algunas excepciones: arrena 58/7; derecho 82/20; ariba 105/7; peros 
225/14; entieran 297/18; destiere 980/13; parrir 1037/30; etc. Estas vacilaciones 
pudieron haberse visto favorecidas por la ausencia de la realización multiple en quechua, 

















Durante la época que nos ocupa las vacilaciones vocálicas estaban generalizadas 
a todos los niveles socioculturales; el proceso de fijación duró hasta el siglo XVII, 
llegando hasta nuestros días, con la particularidad de que hoy se considera un fenómeno 
más bien proprio del habla vulgar.  
La gran inestabilidad vocálica que caracteriza Nueua corónica y buen gobierno 
no puede ligarse exclusivamente al proceso de fijación vocálica que hemos mencionado: 
no se debe olvidar la influencia que la lengua materna de Huamán Poma pudo ejercer. 
Recordamos que el quechua solo posee tres vocales (frente a las cinco del español) 
(..) que se distinguen desde el punto de vista del desplazamiento horizontal de la lengua en: 
anterior /i/ central /a/ y posterior /u/; las mismas que, de acuerdo con el movimiento vertical de la lengua, 
se diferencian entre altas /i, u/ y baja /a/. En general, estas vocales se caracterizan por tener una gran 
estabilidad en el quechua.30   
En segundo lugar la alternancia vocálica también encuentra una explicación 
dentro del proceso de aprendizaje del español como segunda lengua, que comporta el 
perdurar de dudas y vacilaciones, en particular en el tratamiento de las vocales, siendo 
el del castellano un sistema del todo diferente al de la lengua materna.   
                                                          
30 Rodolfo Cerrón Palomino, Quechumara: Quechumara. Estructuras paralelas de las lenguas quechua 
y aymara, La Paz, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, 1994, p. 36. 
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Es frecuente en el corpus la sustitución de /i/ por /e/: debojado 10/9; nenguno 
113/11; descreta 141/5; carnecería 292/12; principales 299/15; etc. En este caso se puede 
inferir un fenómeno de ultracorrección, ya que, como hemos apuntado, la [e] se 
consideraba como un alófono de /i/ en quechua. 
En otros casos sustituye /e/ por /i/: tiniente 6/2; necicitados 21/29; ysecutado 
117/17; ysicutor 801/14. También se producen confusiones en el tratamiento de las 
vocales velares, tanto /o/ por /u/, como /u/ por /o/: comonidades 6/2; dormiendo 11/32; 
porgatorio 21/25; pudia 34/31; ducientos 141/18; murir 299/10; colebras 303/6; etc. 
Debemos indicar que la alternancia vocálica es un fenómeno lingüístico que sigue 
caracterizando algunas variedades del español andino, entre las cuales el interlecto:  
(…) el hablante del interlecto avanza de la neutralización de los grados de altura (el alto y el intermedio) 
a través de la constitución de los archifonemas /I, U/ a la reinterpretación de /e/ como [i] y de /o/ como 
[u], restableciendo de ese modo los tres grados de apertura, aunque con distinto timbre para el oído del 
hablante nativo de español, a causa del relieve que en esas vocales intermedias gana el rasgo de tensión.31 
Por lo que respecta al tratamiento de los grupos vocálicos debemos señalar que 
la fonología del quechua se caracteriza por la ausencia de secuencias vocálicas, 
existiendo una norma restrictiva que exige la presencia de un elemento consonántico 
que impida la formación de dichos grupos. Se observa en nuestra crónica una tendencia 
a la simplificación de los diptongos: antigos 63/3; fugo 94/ 21; uente 207/28; trenta 
207/28; comensan 211/4; rreno 241/23; propitario 657/32; buna 698/33; etc. En 
                                                          
31   Alberto Escobar, Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, Lima, Instituto de estudios 
peruanos, 1978, p. 34.  
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ocasiones se llega a la caída de un elemento del diptongo, como en el caso de mu (muy) 
526/23 (que hoy es un meridionalismo muy generalizado) o trunfan 549/17.  
En cuanto a los hiatos, destacamos una propensión hacia la cancelación, 
generalmente a través de la consonantización de uno de los elementos y la constitución 
de un diptongo: maystra 82/30; mayse 162/7; maystre 376/6; cuete 441/7; etc.  
Estas fórmulas perduran en la actualidad en el uso de los hablantes del interlecto; 
pero, además, debe notarse que la corriente a disolver el hiato coincide con una constante 




Pérdida y neutralización de /r/ /l/ implosivas 
La neutralización de -r y -l, conocida desde el siglo XII, y cristalizada sobre todo en situaciones 
de disimilación, sigue manifestándose en casos semejantes en diversas zonas de la Península. La 
novedad va a consistir ahora en la intensificación de proceso, desgajado ya de constricciones 
contextuales, en el sur de España (…). En América la documentación de trueque es igualmente 
temprana. Ahora bien, vuelve a tratarse de un cambio no testimoniado en absoluto por los gramáticos 
(…). La segunda novedad observable para esta neutralización desde el XVI es la eliminación de la 
consonante, normalmente en fin de palabra, con datos de semejante procedencia meridional y 
americana.32  
                                                          
32 José María Vaz de Soto, Defensa del habla andaluza, Sevilla, Edisur, 1981, p.71. 
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En Nueua corónica y buen gobierno no faltan ejemplos en este sentido. Casos de 
confusión de /r/ por /l/: nenerar 16/16; saruase 23/35; er 94/11; serda 599/17; apostor 
651/18; etc. Errores relativos a la confusión de /l/ por /r/ son: Maltin 17/8; cuelpo 288/3; 
dormil 337/6; meneal 559/17; etc.  
Algunos estudiosos como Zamora33 opinan que, dado que en América se da en la 
actualidad el resultado [l] y en Andalucía [r], pueden extrapolarse estas mismas 
soluciones a épocas anteriores. El estudio de este corpus textual apoyaría los argumentos 
de De Granda a favor de la propagación a tierras americanas de rasgos lingüísticos 
propios de hablas castellanas meridionales.  
Fenómeno lingüístico común en Andalucía y en algunas zonas de América es la 
relajación y la pérdida de estas consonantes. Casos de perdida de /r/ implosiva: entrá 
535/34; coló 580/18; enseñá 671/3; andá 676/32; mayó 727/6; almorzar 889/35; etc. Del 
mismo modo encontramos casos de pérdida de /l/ implosiva: duse 203/38; aluañí 339/9; 
humide 704/2; etc. Es destacable el termino cannero 887/3 que muestra un caso de 
geminación resultante de la neutralización de /r/ implosiva, fenómeno hoy existente en 
numerosas zonas de América (como Cuba, Caribe, etc.), pero que no es extendido en las 
variedades andinas.  
El español andino actual se caracteriza por la ausencia de los fenómenos 
señalados; la neutralización sólo se da en la variedad hablada en la costa y en los niveles 
                                                          
 
33 Alonso Zamora Vicente, Dialectología española, Madrid, Gredos, 1996. 
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bajos de instrucción. Apuntamos la tendencia general del español andino a asibilar las 
erres, en los grupos /rr/ > [řř], /tr/ > y /r/ > [ř].  
 
Seseo y ceceo. 
El seseo y el ceceo se consideran rasgos típicos del andaluz, que se extendieron 
al habla de América durante la época de conquista y colonización. El seseo  
Consiste en pronunciar las letras c (ante e, i) y z con el sonido que corresponde a la letra s; así, un 
hablante seseante dirá [serésa] por cereza, [siérto] por cierto, [sapáto] por zapato. El seseo es general en 
toda Hispanoamérica y, en España, lo es en Canarias y en parte de Andalucía, y se da en algunos puntos 
de Murcia y Badajoz. También existe seseo entre las clases populares, de Valencia, Cataluña, Mallorca 
y el País Vasco, cuando hablan castellano, y se da asimismo en algunas zonas rurales de Galicia. El 
seseo meridional español (andaluz y canario) y el hispanoamericano gozan de total aceptación en la 
norma culta.34 
Mientras que  
Se conoce con el nombre de ‘ceceo’ la sustitución de la fricativa linguoalveolar sorda [s] (la variante 
llamada ‘s’ predorsal) por la fricativa linguointerdental sorda [θ]. El ‘ceceo’ es característico de algunas 
partes de Andalucía y de Hispanoamérica. Los que emplean el ‘ceceo’ neutralizan la oposición entre [θ] 
y [s] existente en palabras tales como cazar y casar.35 
En la época medieval, el español poseía seis fonemas sibilantes con un punto de 
articulación muy próximo, comprendido en la zona del paladar, entre los alvéolos y el 
                                                          
34 RAE, Diccionario Panhispánico de Dudas, Madrid, Santillana, 2005, p. 598. 
35 Enrique Alcaraz Varó, Diccionario de lingüística moderna, Barcelona, Editorial Ariel, 1997, p. 109.  
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paladar medio. Las tres series de consonantes implicadas eran las siguientes: las 
africadas predorsodentoalveolares /ʦ/ y /ʣ/ representadas por las grafías <ç> (<c> ante 
i/e) y <z>; las fricativas apicoalveolares /s/ y /z/, representadas por <s> (inicial) o por 
<ss> y <s> (intervocálica); y las fricativas prepalatales /ʃ/ y /ʒ/, representadas por <x>, 
y <j> o <g> (ante vocales palatales).  
El reajuste del sistema de las sibilantes interesa particularmente los siglos XVI y 
XVII, aunque debe haber comenzado ya en el siglo XV. Se perdió la oposición 
sonora/sorda, a favor de las sordas, reduciéndose así los seis fonemas a tres: /ʦ/, /s/ y /ʃ/. 
La predorsodentoalveolar africada sorda /ʦ/ se fricativizó (resultando en una [s] 
predorsodental); en las variedades septentrionales castellanas se adelantó el punto de 
articulación hacia el sonido interdental fricativo sordo /θ/. Este segundo fenómeno no 
caracteriza algunas variedades peninsulares ni americanas, donde se mantuvo la [s] 
predorsodental y donde además la /s/ apicoalveolar pasó también a predorsodental (en 
Andalucía, Canarias y en las áreas seseantes de América). La prepalatal fricativa sorda 
/ʃ/ pospuso su punto de articulación velarizándose /x/. De este modo el sistema se redujo 
de seis fonemas a tres (en el español septentrional) o dos (en el meridional). Rafael 
Lapesa afirma que  
El español de América se separa del de Castilla en rasgos comunes con el del Mediodía de España: el 
resultado de las cuatros sibilantes ápico-alveolares y dentales antiguas es un solo fonema, una /s/ de 
articulación muy varia, pero más cercana, en general, a la andaluza. (…) Sin embargo entre 1930 y 1952 
hubo ilustres defensores de una tesis (…) según la cual los fenómenos hispanoamericanos serían 
paralelos a los del Mediodía español, pero no descendientes de ellos.36  
                                                          
36 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, Editorial Gredos, 1981, págs. 564-565. 
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A este respecto José María Vaz de Soto escribe 
El seseo y el ceceo constituyen el rasgo más antiguo y característico del andaluz. (…) Parece seguro que 
el foco de irradiación de esta reducción fonológica andaluza estuvo en la costa atlántica y en la ciudad 
de Sevilla.37  
Sin duda en la configuración del seseo americano influyeron esencialmente dos 
factores: la tendencia a la simplificación, propia de cualquier proceso de koinización, y 
el origen meridional de buena parte del contigente humano que participò en la conquista 
y la repoblación de America. Esto no significa descartar la posibilidad de la coexistencia 
de la modalidad distinguidora y de la no distinguidora, dado que aun pervive la 
distinción en ciertos grupos de diferentes zonas hispanoamericanas. En el caso concreto 
del español andino podemos afirmar que el seseo es generalizado, aunque algunos 
estudiosos señalaron la presencia de comunidades distinguidoras.   
El hecho lo recoge Benvenutto, basándose en afirmaciones del historiador y literato peruano J. 
de la Riva Agüero, en los siguientes términos: “Hay en el departamento del Cuzco un rezago curiosísimo 
y excepcional, que señala la lentitud de la evolución fonética en esa región, que corresponde, en otro 
terreno, al notable arcaísmo vocabulario de su lenguaje culto. Riva Agüero, en sus estudiosos viajes, 
observó tal rezago, que consiste en la conservación por los blancos y mestizos cuzqueños del sonido de 
la c-z en algunos vocablos como doce, diez y siete, etc.” Posteriormente, con toda probabilidad 
basándose en la misma fuente, Henríquez Ureña (…) presenta como característica la “Unificación de s, 
ss, e y z en s sorda, como en toda América, salvo excepciones en una área de la región andina del Perú.” 
Fuera de estas afirmaciones muy aisladas, de segunda mano y sin ningún tipo de procesamiento, no se 
han encontrado estudios sobre este fenómeno.38 
                                                          
37 José María Vaz de Soto, Defensa del habla andaluza, Sevilla, Edisur, 1981, p.71. 
38 Rocío Caravedo, ¿Restos de la distinción /s/ / θ/ en el español del Perú?, Revista de Filología 
Española, vol. LXXII, n.3, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992, pp. 641-642.  
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En Nueua corónica y buen gobierno las múltiples grafías seseo-ceceosas denotan 
que en el sistema fonológico del autor ya no existía oposición distintiva entre estos 
fonemas. Por otro lado, el quechua no posee interdental /θ/, lo que favorecería la 
dificultad para el aprendizaje de este fonema y facilitaría finalmente el seseo. 
Entre los ejemplos de ceceo: 21/33; ciete 31/7; ciembra; ciendo 45/14; 
cimplemente 52/7; zebo 68/35; citio 73/13; ci 60/25; cin 114/11; zuciadad 116/23; cierra 
154/17; ciempre 235/20; cimples 251/4; cirpiente 269/19; Ceuilla 393/28; cierbo 
616/11; cido 655/29; ciga 677/25; ciente 710/5; soldados 738/21; cirimonias 846/26; 
siguiendo 884/26; Zebastián 1033/23; zagitario 11067/16; zatanás 1076/18; serrano 
1116/26; zal 1131/26; etc. 
Por lo que concierne el seseo encontramos ejemplos como: selebrar 7/8; Selestino 
41/21; sedieron 58/20; serimonia 239/23; selos 334/16; serca 425/16; sapatero 437/30; 
selda 599/6; serda 599/17; sendida 654/27; sebo 875/21; serrada 905/25; serradura 
929/6; saguán 1125/12; etc.  
 
Yeísmo 
El yeísmo es un fenómeno del habla que afecta el sistema fonológico del español 
y constituye, junto al seseo, uno de los principales fenómenos lingüísticos en que 
coinciden el español castellano y el español atlántico. Consiste en sustituir la consonante 




lateral palatal por la consonante fricativa palatal, es decir, en realizar la /λ/ castellana 
como [ʝ].  
En la actualidad el yeísmo es casi general en las regiones del sur de España y es muy frecuente en la 
población americana, con islotes no yeístas en Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Existen 
igualmente focos de yeísmo en el norte de la Península.39  
Se considera como causa general del yeísmo la antigua y persistente tendencia al 
ablandamiento articulatorio que ha ejercido tan extensa influencia en las lenguas y 
dialectos romances.  
(…) el fenómeno debió desarrollarse cuando /y/ adquirió articulación consonántica más estrecha, una 
vez desaparecida, por ensordecimiento, la otra palatal sonora, /ž/. Ya en la Edad Media hay casos 
esporádicos.40  
Pese a la temprana atestiguación del yeísmo en América en Nueua corónica y 
buen gobierno el fenómeno destaca por su ausencia. José Luis Rivarola intenta explicar 
la general escasez de documentación representativa: 
Quizá deba interpretarse (…) como indicio de una difusión relativamente tardía (...). 
Recuérdese, a este respecto, que todavía en el primer tercio del siglo XVIII el Padre Murillo lo 
consideraba como vicio propio de Sevilla y Málaga. Pero es claro también que la escasez de confusiones 
graficas no puede extrapolarse a nivel oral, cuanto más que en nuestro contexto regional disponemos 
para el siglo XVII del testimonio metalingüístico de Juan de Valle y Cavíes sobre un generalizado 
yeísmo limeño.41   
                                                          
39 Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1953, p. 415.  
40 Rafael Cano Aguilar, El español a través de los tiempos, Madrid, Arco, 1988, p.241. 




Es posible que la existencia en quechua de un fonema lateral palatal, semejante a 
la /λ/ del castellano determinara en Huamán Poma la distinción, ya que el español que 
aprende nuestro autor se caracteriza por la presencia de aquellos meridionalismos que 
siguen vigentes en América. Actualmente en Perú existe tanto la distinción como el 
yeísmo 
La diferenciación se encuentra en los hablantes de zonas andinas, si bien no de modo consistente, pues 
generalmente se alternan los dos patrones en el habla de un sólo informante, lo que revela la progresiva 
pérdida de la diferencia, mucho más nítida en la confluencia de grupos en la capital, donde el patrón es 
claramente yeísta.42 
Como conclusión de este apartado, resumo brevemente la cuestión de los 
orígenes regionales o supuestos andalucismos del español de América que fue y es muy 
debatida. La polémica se desarrolló por la oposición entre distintas tesis:  
1) La teoría Poligenética (Pedro Henríquez Ureña y Amado Alonso como sus 
principales exponentes) donde los rasgos fundamentales del español americano tienen 
un origen paralelo y autónomo de los desarrollados en España. 
2) La teoría Monogenética o andalucista (Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa 
y Juan Antonio Frago en sus principales exponentes): los rasgos coincidentes entre el 
español americano y el español de España se deben a que la base del español americano 
tiene su génesis en el español meridional. Por lo cual se fundamentaría la presencia 
                                                          
42 Rocío Caravedo, Perú.Manual de dialectología hispánica. El español de América, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1992, p. 157. 
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meridional andaluza en los rasgos más peculiares del español americano (como el seseo 
y el yeísmo). 
Así, en un primer momento de la inserción del español en América, constatamos 
la presencia de un español más o menos nivelado con gran predominio de rasgos 
andaluces. A este momento le sucede otro en donde se configuran dos grandes 
modalidades: la andalucista (en zonas de mayor contacto con los puertos de Andalucía), 
y la de tipo septentrional (presente en los centros virreinales), la cual reforzará el 
consonantismo final en detrimento de los procesos de simplificación y de debilitamiento 
propios del español andaluz.  
Estas ideas son desarrolladas por la teoría de la koineización y la estandarización 
(María Beatriz Fontanella de Weinberg y Germán de Granda) que señala que en toda 
América se realizaría una nivelación dialectal y que, posteriormente, diversos procesos 
de estandarización darían pie al desarrollo de las variedades del español en las diversas 
zonas del continente. A su vez, José Luis Rivarola no comparte la idea de la existencia 
de una koiné unitaria, sino que defiende la idea de una "Reestructuración Patrimonial" 
la que consiste en una selección y generalización de algunas de las variantes que llegaron 
a América (como el seseo y el yeísmo) o la retención de palabras que cayeron en desuso 







Nueua corónica y buen gobierno se caracteriza por una gramática que muestra, 
por un lado, una fuerte influencia del quechua y por otro, la supervivencia de fenómenos 
considerados cómo “arcaísmos”, pese que algunos aún tienen vigencia en el español de 
América.  Pietschmann escribe que la obra  
 (…) est abondamment composée de périodes aux phrases lapidaires, interrompues de plaintes, déjà 
assez souvent exposées au lecteur, au sujet de la condition des Indiens (…) A côte de divers autre 
emprunts à des formes négligées du quichua, l’emploi abusif du singulier au lieu du pluriel pour la 3° 
personne de la conjugaison des verbes de l’espanol créole, l’emploi des gênant. L’orthographe sans règle 
est celle de l’espanol créole, l’emploi des voyelles et des consonnes est essentiellement vulgaire, et 
encore pire est la syntaxe.43   
El primer fenómeno que cabe destacar es la falta de concordancia de género y 
número (recordamos que el quechua no posee marca de género gramatical, mientras que 
la de número es en muchos casos opcional, dado que puede ser anulada o postergada),44 
que da origen a frases como: 1//5-6 La dicha corónica es muy útil y prouechoso y es 
bueno para emienda; 143/11-12 De puro buena y alegra le contentaua a su marido, 
aunque era enperrado y ací duró pocos años; 249/13-15 Este mes primero comiensan a 
senbrar la comida en los Andes y entran los nubes a la cierra; 520/14-15 De tantos 
agrauios y daños que haze los españoles, defiendéndose el dicho yndio, le mató al dicho 
español; 855/3-4 estas dichas yndias salen enbusteras, bachelleras, ladronas (…) y ni 
                                                          
43 Richard Pietschmann, Nueva corónica y buen gobierno. Renseignements sommaires, Paris, Institut 
d'ethnologie, 1936, p. XVI. 
44 Julio Calvo Pérez, Pragmática y gramática del Quechua cuzqueño, Monumenta lingüística andina vol. 
2, Texas, Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 1993, p. 342.  
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cirue a Dios ni a su Magestad ni obedese a sus justicias ni a sus caciques prencipales ni 
a sus padres y madres ni a sus maridos; 1120/5-7 Esta dicha uilla lo fundó el tiníente de 
don Francisco Pizarro, gouernador.Y es de buen tenple y buenos cristianos, seruidor de 
Dios y de su Magestad; etc.  
El segundo fenómeno que caracteriza el corpus textual es la duplicación de los 
pronombres, uso que continua vigente en el español andino. Encontramos algunos 
ejemplos en: 566/29 Esto hizo porque se auía quexádose las solteras; 580/18-19 Y le 
asota porque dizen que se a de casarse; 584/8 Y se hazía lleuarse en andas como Ynga; 
etc.  
Frecuente es también la colocación del adjetivo antepuesto al sustantivo: 447/30-
32 Y ancí mandó don Francisco de Toledo que los yndios, como acostumbrado, 
comiesen en público plasa y la fiesta también; 1040/4-6 Y es tierra mal tenple, calor y 
frescura de la mar y linda uista y tierra de mucho pescado y poca fruta y poca comida y 
uino y poca carne; etc.  
Podemos destacar en Nueua corónica y buen gobierno usos que se definen como 
arcaísmos45. Sin duda son tales las fórmulas utilizadas por Human Poma para la 
formación del superlativo: 105/26 Y tubo otros hijos muy muchos uastardos auquiconas; 
107/15-16 Y tenía muy muchos capitanes y hazía gente; etc. Apuntamos que 
                                                          
45 Muchos investigadores consideran que el término arcaísmo es incorrecto para denominar voces que 
se han empleado siempre en América pero que ya no se usan en España (Lope Blanch, Corrales Zumbado, 
Moreno de Alba, Baldonado). Todos los arcaísmos plantean un problema de carácter teórico: determinar qué 
criterios emplear en el proceso para decidir si una forma lingüística es arcaica o no, si es anticuada o vigente. El 
error fundamental cuando se trata del estudio del español americano consiste en juzgar todos los fenómenos 
lingüísticos a través de una comparación con la norma peninsular. El resultado es que cualquier forma que haya 
caído en desuso la Península se convierte automáticamente en arcaísmo en todo el mundo hispanohablante.  
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El morfema especifico de superlativo –ísimo es producto de una recuperación cultista.Son escasos los 
ejemplos de –ísimo hasta el siglo XV y los que aparecen tienen un valor pragmático especifico, al 
referirse a la Virgen o a Dios (…); su uso decae después del siglo XVII y no empieza a ser general hasta 
finales del XIX.46  
El autor emplea el superlativo -ísimo solo cuando se refiere a personajes de 
relieve y tiende a intensificar el adjetivo con muy (uso aún presente en la zona andina): 
121/29-30 Pero fue muy hermocícima muger y de mucho sauer y hazía mucho bien a 
los pobres en la ciudad; 471//1-2 Don Juan de Mendoza y de la Luna, marqués de 
Montesclaros, el décimo bizorrey destos rreynos, muy cristianícimo; etc. 
Destacamos la presencia de formas de pretérito perfecto simple con –d (vide, 
vido), que se conservan en los niveles populares del español americano, así como en las 
hablas andaluzas: 283/37-38 Todo lo dicho de los hicheseros lo uide quando el señor 
Cristóbal de Albornoz, uecitador de la santa yglecia, castigó a muy muchos yndios; 
383/10-11 Y como uido nunca uista con el espantó, cayó en tierra el dicho Atagualpa 
Ynga de encima de las andas; 471/8  Con su persona los uido a uista de ojos todo el 
trauajo y mala uentura; 680/29-30 Y demás desto, como se uido León tan apurado y 
castigado y desnudo, dixo, etc. 
Podemos comprobar del mismo modo la presencia de arcaísmos en el imperfecto 
de indicativo: 259/ 22-23 sauíen algo, luego le mataua; 524/ 34-35 Con lo poco que 
abíes ganado dar gracias a Di [os] y le tenéys al señor bizorrey contento; etc.  
                                                          
46 María Elena Azofra Sierra, Morfosintaxis histórica del español: de la teoría a la práctica, Madrid, 
Editorial UNED, 2010, p.40 
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Habitual en la crónica es el refuerzo del posesivo con un sintagma prepositivo: 
779/32-33 Su criado de vuestra merced, Don Juan Capcha; 1120/21 Su padre deste dicho 
Choque Llanque prendió a Francisco Hernandes Girón; etc.  
La doble negación figura abundantemente en el corpus. Recordamos que formas 
similares se conservan bastante vivas en Andalucía y en América: 301/8-9 El Ynga ni 
los señores ni yndios en este rreyno no escogían mugeres; 314/5 Y ci no lo linpiaua ni 
estiercolaua su chacra; 413/28-29  Este dicho don Diego de Almagro el moso no se alsó 
contra la corona rreal y con enterés de yndios ni de oro ni plata ni querer señorear; 
447/11-14 Don Francisco de Toledo mandó en sus hordenansas que los dichos 
corregidores ni padre de las dotrinas ni comenderos ni nengún español no les ocupasen 
a los pobres yndios a ningún trauajo; etc.   
En lo referente a las formas de tratamiento Nueua corónica y buen gobierno 
presenta la alternancia tu/vos, aun presente en la Península en los siglos XVI y XVII, 
así como el uso de la forma de tercera persona vuestra merced. Cabe destacar que en la 
actualidad el español andino se caracteriza por un uso preponderante del tuteo y muy 
poco del voseo, que se suele considerar propio de los niveles socio-culturales bajos. 
Ejemplos de voseo en Nueua corónica son: 705/30-31 Bos estáys cargado de hierro por 
uellaco y borracho y tauaquero (...) Y bos, por muy fino ladrón y cimarón estáy cargado 
de hierro; 713//1-2 Bos, curacas, a buestro padre y comendero aués de oýrme. Bibamos 





Nueua corónica y buen gobierno se caracteriza por la presencia de numerosos y 
extensos textos quechuas, incluidos por el autor con la finalidad de presentar una imagen 
creíble del mundo andino prehispánico y colonial. Una parte importante de estos 
fragmentos está representada por oraciones, muchas de las cuales son un destacable 
testimonio de la obra de cristianización llevada a cabo por los predicadores españoles, 
que traducían los rezos para el uso de las comunidades indígenas. Además Huamán 
Poma ofrece al lector un catálogo completo de palabras quechuas, que denotan los 
principales elementos de la cultura andina (objetos, plantas, instituciones, posiciones 
sociales, ocupaciones, etc.). La obra del cronista es particularmente interesante por 
aportar indicios textuales sobre la criollización del lenguaje que tuvo lugar al principio 
del contacto entre las culturas andinas y la europea.  
Debemos en primer lugar aclarar que el quechua no es una variedad monolítica, 
ya que al menos se 
Distinguen dos grandes grupos de dialectos quechuas (…) el quechua I, se habla en los departamentos 
que corresponden al centro del Perú. Por otra parte, el quechua II se halla repartido por una zona amplia 
que se extiende por el norte hasta Ecuador y el sur de Colombia y que, al sur, incluiría los dialectos 
sudperuanos, los bolivianos y en Argentina llegaría hasta Santiago del Estero. Waman Poma, en la gran 
mayoría de los ejemplos que aparecen en Nueva Corónica y buen gobierno emplea dialectos que 
pertenecen al quechua II.47    
                                                          
47 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, tomo I, ed. John V. Murra, Rolena 
Adorno, Jorge L. Urioste, Madrid, Historia 16, 1987, p. LXV. 
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Adentrándonos en el análisis de la obra, un primer fenómeno destacable es la 
presencia de fragmentos quechuas que denuncian la influencia del castellano. El autor 
describe los problemas de comunicación existentes entre españoles y quechuablantes 
durante los primeros momentos de la colonización, ejemplificando el dialecto 
agramatical de los indígenas que aun carecían de competencia en el español: 
395/13-18 Cómo los primeros españoles fueron chapetones, acimismo los dichos 
yndios no se entendían el uno ni al otro, pediendo agua, traýan leña, deziendo “anda, 
puto”, trayýan cobre y calauasas. Porque anda es cobre, puto, calauasasa. Y algunos 
yndios se hacían ladinos, los yanaconas dezían: “Obeja chincando, pacat tuta buscando, 
mana tarinchos, uira cocha”. (Una oveja se perdió y se ocultò. Dicen que no la 
encuentran al buscarla de noche.)  
En este ejemplo, se describe la imperfecta adopción del léxico de los 
colonizadores; además la influencia del español se extiende a la misma construcción de 
la frase en quechua, ya que el morfema nominalizador quechua –spa se sustituye por el 
equivalente castellano –ndo, dando origen a una traducción anómala.  
Waman Poma también describe el caso opuesto, cuando un español traduce 
literalmente al quechua teniendo en cuenta solamente las equivalencias de vocabulario.  
610//1-8  Cómo los dichos padres y curas no son muy bien desaminados la lengua 
del Cuzco, quichiua, chinchaysuyo, aymara para confesar y dezille dotrina y sermón 
cada semana, el euangelio y la uida de Dios y de su madre bendita Santa María y de sus 
sanctos y sanctas ángeles. Sauiendo quatro palabras: “Apomuy cauallo. Mana miconqui 
(…). (Trae el caballo. No vas a comer.) 
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Aquí el padre español omitió el morfema de objeto –ta después de cauallo y el 
negativo –chu después del verbo, por no tener equivalentes castellanos.  
Por lo que respecta a la lengua utilizada por el autor, debemos subrayar algunos 
usos singulares de palabras castellanas, que hacen suponer una traducción literal a partir 
del quechua.  Por ejemplo en la hoja 68/7-9 De cómo los rreys antigos pedían pas entre 
ellos y se aguardauan un año o medio año y luego acauando el plazo, encontrauan. 
La expresión encontrauan traduce literalmente el verbo quechua tinkuy: 
Tinkuy: v.tr. "encontrarse; reunirse (dos personas, animales o cosas); juntarse; entrevistar; 
pelear; disputar; encontrarse con alguien; hallar; unirse"48 
Huamán Poma produce una traducción inapropiada del término, ya que la frase 
adquiere su exacto significado substituyendo “encontrauan” por “peleauan” o 
“disputauan”.  
En la misma hoja 68/ 27-31 Parecían en las estrellas y tenpestades, ayre, bientos 
y aues que buelan y por el sol y luna y por otros animales sauían que auía de suseder 
guerra, hambre, sed, pistelencias y mucha muerte que auía de enbiar Dios del cielo, Runa 
Camac (…). 
Con “parecían” Huamán Poma traduce el quechua 
Rikhuriy: v.mov. aparecer, observar.49  
                                                          
48 Philip Jacobs, Diccionario quechua-español, 2006, http://runasimi.de/runaespa.htm, 24 de 
Septiembre 2015.   
49 Philip Jacobs, Diccionario quechua-español, 2006, http: //runasimi.de/runaespa.htm, 24 de 
Septiembre 2015.    
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En el fragmento relativo a la hojas 209/13-15 Éstos conbiene que sean castigados 
y dotrinados en todo el rreyno por la horden del rreyno y buena ley; se registra un uso 
anómalo del verbo castigar. El cronista lo emplea no según su valor semántico moderno 
de “punir” sino según su significado etimológico: 
Castigar: tom. del lat. castigare ‘amonestar, enmendar’.50 
En Nueua corónica y buen gobierno encontramos algunos ejemplos de 
americanismos léxicos, sobre todo de origen marinero. Asì en: 566/ 22-24 tomó un yndio 
del dicho pueblo llamado Diego Caruas; porque no le dio carnero le puso en una aspa 
esponxa como de San Andrés. Le puso en cueros amarrado, comensóle a quemar con 
candela de sebo, meter fuego en el culo y en la güergüenza, ensendido muchas candelas 
y brealle. 
Brea: Mar. Mezcla de pez, sebo y aceite de pescado, que se usa en caliente para calafatear y 
pintar las maderas y jarcias. 
Brear: tr. Maltratar, molestar, dar que sentir a alguien.51 
705/9-10 Y a éstos les degen libremente ci pueden senbrar sementera para ellos 
y tener rranchos y criar gallinas y tener hacienda de sus sudores y trauajos y sauer leer, 
escriuir y dotrina y cristiandad y pulicía, onrra. 
Rancho: ‘vivienda rustica americana’, designaba al principio cualquier lugar donde se 
acomodan provisionalmente, en especie soldados, marinos y gente que vive fuera del poblado (…). 
                                                          
50 Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1973, p. 
138.  




Tomó también en el habla de los soldados el sentido general de ‘sitio, espacio’, luego ‘ruedo que forman 
los soldados al comer juntos’ 1737, y, finalmente, ‘comida de los soldados y marinos’, 1761.52  
Otros americanismos léxicos los encontramos, por ejemplo en: 
334/ 16-17 Cómo tenía una casa y patio lleeno de pájaros y monos y micos y 
uacamayas y papagayos y loritos y periquitos (…).  
Mico: mono de cola larga, 1565. Probablemente del caribe de Tierra Firme, lengua en que este 
animal se conoce por meku o miko.53   
Guacamayo: 1535, especie de papagayo americano de gran tamaño. Del arahuaco de las 
Pequeñas Antillas.54  
Loro: papagayo, h.1550. Del lenguaje de los Caribes de la Tierra Firme americana, que llamaban 
a este pájaro roro.55  
En este fragmento podemos apreciar el uso del sufijo diminutivo –ito, que sigue 
siendo el más productivo en el español andino. Destacamos la presencia de numerosos 
andalucismos y meridionalismos: 
648//1-7 Este dicho Morúa fue comendador del pueblo de Yanaca de la prouincia 
de los Aymarays, el qual destruyyó grandemente a los yndios con el mal y daño y 
trauajos de ajuntar las solteras, hilar, texer y hazer cunbi y de auasca, pauellón y 
sobrecama, uascas y frezadas y costales y de tiñir lana, amasejos de chicha; 688/23-25 
                                                          
52 Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1973, p. 
491. 
53 Ibid., p.395. 
54 Ibid., p.306.  
55 Ibid, p. 366.  
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ci a dexado o a tenido rrescates y pulpiría de uino, de chicha, amasijo y de otras comidas 
y ci a tenido ganados y sementeras, güerta y se a tenido cuydado de las sementeras y 
ganados de la yglecia y de cofrade y del hospital y se a comido o gastado de ellas;723/5-
6 Y tenga una yndia chichera y amasixo de pan e y enbíe a los llanos y se se muere el 
yndio qué se le a de dar a vuestra merced de ello;etc. 
Amasijo: 1. and.m. Porción de harina amasada para hacer pan.2. m. Acción de amasar y de 
preparar o disponer las cosas necesarias para ello.3. m. Porción de masa hecha con yeso, tierra o cosa 
semejante y agua u otro líquido.4. m. Mezcla desordenada de cosas heterogéneas. 5. m. coloq. Intriga o 
engaño.56 
397/22-23 y salteaua por los caminos rreales estos dichos yndios cimarrones (...)  
Cimarrón, na: De cima.1. adj. Dicho de un animal doméstico: Que huye al campo y se hace 
montaraz. 2. adj. Dicho de un animal: Salvaje, no domesticado. 3. adj. Dicho de una planta: Que es la 
variedad silvestre de una especie con variedad cultivada. 4. adj. Mar. Dicho de un marinero: Indolente 
y poco trabajador. U. t. c. s. 5. adj. Ant., Arg., Col., Ec., Hond., Méx., Nic., Pan., Perú, Ur. y Ven. Dicho 
de un esclavo: Que se refugiaba en los montes buscando la libertad. Era u. t. c. s. 6. m. Arg. y Ur. mate 
amargo.57 
465// 1-5 El conde del Uillar, don Fernando de Torres y Portugal, fue el sesto 
bizorrey deste rreyno. Muy cristiano, amigo de los pobres, cienpre hacía limosna y no 
era enteresado de plata y bolbía muy mucho por los pobres. 
                                                          
56 El Diccionario de la lengua española, http: //www.rae.es/recursos/diccionarios/drae, 7 de Octubre 
2015. 




Plata: (...) ‘lamina por lo general metálica’, y en la Península Ibérica se especializó todavía más 
designando el metal llamado en latín argentum; la acepción secundaria ‘dinero’, hoy americana, se 
empleó antes en España merid, prnc. S. XVII (y, al parecer, ya en los SS. XIV y XV).58  
569/ 9-10 Que los dichos padres y curas son muy brabos; castigan a los dichos 
fiscales y sacristanes y cantores y muchachos de la dotrina.  
Bravo: ‘violento, cruel’, ‘fiero, salvaje’, ‘inculto, 1030, ‘revuelto’, y más tarde ‘valiente’, S. 
XVI, adjetivo antiguo en todas las lenguas romances del Mediodía.59  
Es evidente la presencia de términos indígenas y provenientes del quechua. 
409/11 y señores deste rreyno de los yndios y prencipales, curacas. 
Curaca. (De or. quechua). 1. m. Am. Mer. Cacique, potentado o gobernador.60  
705/ 13-15 Y sea dotrinado y se fuere ladrón y uellaco, borracho, coquero, 
tauaquero, enbustero, chismoso castigallo y quemallo hasta que se emiende y sea bueno 
porque el amo que consentiere le lleuará el diablo y le castigará Dios por ello. 
Coquero1, ra. 1. adj. Col. y Perú. Perteneciente o relativo al cultivo de la coca (‖ arbusto 
eritroxiláceo). 2. m. y f. Col. y Perú. Persona que cultiva coca (‖ arbusto eritroxiláceo). coquero2, ra. 1. 
m. y f. Méx. y P. Rico. Persona que cultiva o vende cocos (‖ frutos). coquero3, ra. (De coca). 1. adj. Col. 
y Hond. Dicho de una persona: Que consume drogas, en especial, cocaína. U. t. c. s.61  
                                                          
58 Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1973, p. 
463.  
59 Ibid., p.106  
60 El Diccionario de la lengua española, http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae, 8 de Octubre 
2015.  
61 Ibid., 9 de Octubre 2015. 
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El fragmento a continuación contiene importantes informaciones de carácter 
etnográfico, y junto a ello es de relevante valor lingüístico:   
766/ 13-20 Que los dichos caciques principales son grandícimos tranposos y 
mentirosos y haraganes. Sólo tienen de bicio de estar de contino borracho y coquero con 
el tributo.Y se enseñan a xugar con naypes y dados como español, al axedrés, hilancula, 
chalco chima, uayro, ynaca, riui, pampay runa, yspital, uayro ynaca. Juegan con 
españoles y mestisos, mulatos ni negros y con yndios yanaconas. 
Henaro Huarita apunta que: 
El juego de la pichca en la zona andina, ya fue descrito someramente por cronistas del siglo XVI–XVII; 
entre ellos, cabe mencionar a fray Domingo de Santo Tomás (1560), a los padres Ludovico Bertonio 
(1612) y Diego Gonzales Holguín (1608), quienes lo registran como juego de dados de los naturales 
basado en el numeral cinco. El padre Bernabé Cobo (1653), lo describe como juego de fortuna y 
conquista territorial del inca Túpac Yupanqui en el valle de Yucay, juegos que fueron muy solemnes en 
la época del incario; como dice Guamán Poma (1613): es en el tiempo del “samai inca raimi” (descanso 
y festejo del inca) que se juega al uayro de ynaca y la pichca de hilancula (...) Por su parte, el visitador 
de idolatrías en la región de Huarochiri, doctor Francisco de Ávila (¿1598?), lo registra como rito oráculo 
del sacerdote en la consulta a la Huaca sobre los designios de vida a la comarca. Entonces este juego 
que aún pervive en ciertas comunidades andinas, tiene esa connotación simbólica, es decir, como oráculo 
predictivo en primer lugar, de fortuna en segundo lugar y por último en los ritos mortuorios en la 
comunicación espiritual con el alma de los difuntos.62  
                                                          
62 Henaro Huarita, http://www.lostiempos.com/lecturas/artes-plasticas/artes-
plasticas/20141011/dados-oraculares-andinos_277156_609634.html, 9 de Octubre 2015.  
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Yanacona: (Del quechua yanakuna).1. adj. Se dice del indio que estaba al servicio personal de 
los españoles en algunos países de la América Meridional. U. t. c. s.2. com. Bol. Y Perú. Indio que es 














                                                          





En este trabajo he analizado algunas de las principales características de Nueua 
Corónica y buen gobierno, tanto desde el punto de vista de su configuración temática, 
como de su vertiente lingüística. He relacionado los rasgos lingüísticos presentes en el 
corpus con la evolución general del castellano peninsular y con la del español andino en 
particular.  
He intentado demostrar cómo los principales fenómenos presentes en la crónica 
siguen vigentes en las variedades de los hablantes bilingües andinos: la variación 
vocálica, la duplicación de los pronombres, la intensificación del superlativo con muy, 
la doble negación, etc.  Todos ellos definen lo que Alberto Escobar ha designado como 
interlecto, una variedad social propia de la zona andina, producto específico del contacto 
entre el castellano y las lenguas autóctonas.  
Al mismo tiempo he intentado destacar la figura de Felipe Huamán Poma de 
Ayala, no sólo como ejemplo emblemático de bilingüe consecutivo, sino como 
historiador y defensor de la escolarización de los indígenas, como principal factor de 
conservación de su propia cultura. Sin duda ningún otro cronista de su época, español, 
criollo o mestizo, ha logrado representar de manera tan sugestiva el mundo andino 
prehispánico y colonial. 
Consideraría necesario un estudio más exhaustivo de Nueua corónica y buen 
gobierno, desde una perspectiva que se centrase en destacar los fenómenos que siguen 
vivos en los hablantes bilingües de la zona andina. El presente trabajo presenta las obvias 
limitaciones del caso, entre las cuales el tener un conocimiento parcial de las principales 
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características del quechua, entre otras. Pese a ello, he considerado adecuado contribuir 
con mi enfoque personal a este tema, generalmente descuidado por los principales 
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